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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
I t ladr id , Septiembre 2. 
SATISFACCION 
Un telegrama úe Sau Sebas t ián í!i-
ce qi.e el presidente del Consejo de 
MiniHíros se muestra muy satisfeelio 
áél estado de las nefroeiaeiones res-
pecto <le ÍRÁ eonfereneias sobre la 
cne.>tión de Marruecos. 
FOI íHOS F Ü B LICOS 
Libras 33-15 
Frauoos 31-70 
4 por 100 79-45 
Se rv ic io de l a P rensa Asoo iada 
S I N INSTRUCCIONES 
Portsmouth, Septiembre La i n -
t e r rupc ión de las comunicaciones por 
cable con el J a p ó n , á consecuencia 
de un t i ióu que se ha desatado en 
aquellos mares, d e m o r a r á quizás la 
firma del tratado. Hace cuatro días 
que los plenipotenciarios japoneses 
carecen de nuevas instrucciones y 
e s t á n procediendo con arreglo á las 
generales que recibieron anterior-
mente. 
NUEVO FOCO DE INFECCION 
Atlanta , Georgia, Septiembre 2 . - -
Ha ocurrido aqu í un caso de fiebre 
amari l la en un individuo procedente 
de Panzacola. 
LAS V I C T I M A S D E L COLERA 
Berlín, Septiembre 2 .—Anúnciasc 
oficialmente que el total de casos de 
cólera desde que pr incipió la epide-
mia es de 51 y el de las defuncio-
nes, 19. 
En Hamburgo ha ocurrido un nue-
vo caso. 
MUERTE DE DOS SOLDADOS 
Mani l a , Septiembre 5.--Han falle-
cido hoy del cólera, dos soldados ame-
ricanos. 
POBLACION I N C E N D I A D A 
Ti t l i s , Septiembre 2 .—Según no-
ticias recientes, los t á r t a r o s que te-
n ían sitiada á la poblac ión de Shas-
pa la han incendiado y los habi tan-
tes de la misma que pudieron esca-
par de la matanza, se han refugiado 
en las m o n t a ñ a s . 
V O L A D U R A DE U N P A L A C I O 
El palacio que poseía el p r í n c i p e 
Machrunaki , en Muchicani , ha sido 
volado con dinamita y ha quedado 
totalmente destruido. 
ASESINATO DE U N PRINCIPE. 
El p r ínc ipe Er ls toff ha sido asesi-
nado en Gorí . 
d e 
C l i p 
O B I S P O 1 0 1 . 
T i e n e e l h o n o r 
a n u n c i a r u n a v e n t a e s -
p e c i a l d e m u e b l e s , á p r e -
c i o s s u m a m e n t e r e d u c i -
d o s p o r n e c e s i t a r e l l o c a l 
p a r a l a e x h i b i c i ó n d e l a s 
n u e v a s r e m e s a s d e a r t í -
c u l o s d e m u e b l e r í a q u e 
e s t á n a r e c i b i r . 
E s t a v e n t a e s p e c i a l 
t e n d r á l u g a r d u r a n t e t o -
d o e l m e s d e S e p t i e m b r e 
y n o s e p r o l o n g a r á u n s o -
l o d i a . 
P r e c i o s e n o r o e s p a -
ñ o l y a l c o n t a d o . 
N o s e a l m a c e n a r á n i n -
g ú n m u e b l e , p u e s s e d e -
s e a d e s p e j a r e l l o c a l p a r a 
e l o b j e t o c o n s i g n a d o . 
N o h a y c a t á l o g o . 
S A L I D A DE TROPAS 
Han salido tropas para la reg ión 
sublevada. 
Notician OoiuorcüUoi 
Niteva York, Sop'iemére f. 
Por Per dia festivo hoy, no ha hahido 
mercado azucarero y las coti¡aciones r i -
gen noinitiiUes. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento U)& 
Bonos r ^istrados de lo* Estados Uni-
dos, 4 por (dentó, exdnterés, 104. 
Centén á $4.78. 
Dsspudato papel coineroial, tí;) d\ \ \ . 
1.1 ¡4 á l . l i2 por 100. 
Oi n'dos sobre Londres, 60 djv, ban-
iiuem*. \ $4.84.30. 
ÜU ÍÜMOS sobre Londres á la vista, 
i.Siirt) i. 
Cambios sobre París, 60 d(V. banque-
ros .1 3 fV.\ncos 16.7|8 céntimos. 
Ideoi sobre Mamburgo, 60 djv. ban-
queros, A \)b. IjS. 
Centrífugas en plaza, 3.15[IG íl 4cts. 
Centrífugas, n'i;nero 10, pol. 96. costo 
y flete, 2.9il6 á2.5i8cts. 
Mascabado, en pla»a, 3.3i8ct3. 
Azisioar de miel, en plaza, 3.1[8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.20. 
Harina, patente Minnesota, á $5.40. 
Londres, Septiembre 9. 
Azúcar centrífuga, pol. 9o, á 10*. 64. 
Mascabado, 9s. Sd. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
ooseeha, áentregar en 30 días) Ss. 9d. 
Consolidados ex-interés, 91.3¡8. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.Ii2 por 
ciento. 
4 por 100 espafiol, ex-cupfln, 92.1(4 
Parts, Septiembre 2. 
Renta francesa, ex-interés, 100 francos, 
323^ céntimos. 
Septiembre 2 de 1905. 
AMÓcaret. — SegAn los telegramas de 
nuestro servicio particular, no ha habido 
variación hoy en el mercado de Londres 
y en el de Nueva York ha reinado com-
pleta calma, á consecuencia de ser dia 
festivo en los Estados Unidos. 
El mercado local cierra, por lo tanto, 
^n las mismas condiciones de calma y 
flojedad anteriormente avisadas. 
Oam'yioi. — Cierra el mercado con de-
manda moderada y sin variación en las 
cotizaciones. 
Cotí ta moa; 
Comerolo BAoqaercM 
üondres 8drv . 20.1 [4 21. 
••«Odrv , 19JiS 20.3i4 
París, 8 drv , 6.3(8 6.7i8 
Hambareo, 8 df v . 4.1i2 5.1 [4 
Estados Unidos 8 dfv 10. 10,1|2 
Bepafia, 8/ plasa y 
fiantidad 8 drv. 19.3[8 IS.SjS 
I>ío. papel oo aerotal 8 á l > anual. 
Montdcu "'.v-rayerat.^Se ootlaan hoy 
como sigae: 
Breenbacks 10.1[8 á 10.1 [4 
Plata aruericaaa 
Plata española 80 á 80.1 {8 
Valor** v Aoeiones.—Se ha efectua-
do hoy en la Bolsa la siguiente venta. 
$6000 plata española & 80% 
C 0 L E 8 I 0 D E C O E E E D O I S 




„ 60 dir 
Parí», í dir , 
Huabitreo. 3 ápr 
I , »0 div 
Estados Unidos, 8 dpr 
Bspafia ai plaza j cantidad. 
ídrr 18 Vi 19^ 










Plata «anafíola, 80 
Vend 
10^ PS 803̂  pg 
AZUCARES. 
Aeficar centrffufa ct« guaraoo, polarlzaolón 
M* 4 13il6 ra. 
Id. da miel polarización 89. 3% ra. 
Habana. Bíptiembro 2 de 1905—El Sindico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANGO ESPAÑOL dala isla 
de Cuba contra oro i ' ^ , 5>¿ ntiór. 
PLATA ESPAÑOLA: comra oro SO A 80^ 
Qreanbaokx contra oro en i*R«i ) lo • no ' i 
como. v8nj0 
FONDOS PUKMfJOi Valor. P.g 
1044 
H A B A N A . 
1 1 
1 8t 
Empréstito de la Rapá^lica de 
Cuba 
Obllgaolonen bipoLeuarla Ayan-
tamiento l hipoteca 118 
Obligaciones n i p o i e o ar i a i 
Ayuir.amiento 2! 117 
Oblifíacíonee Hi»> otacsrlas F. C. 
Cí.en'"ogoa 6 Vlllaclara 
Id. » lü. id 
Id.lí Ferrocarril Caibsrion... 
Id. l i id. Qibara A Holgain _ 
Id. lí San Cayetano á Viñalea.. ... 
Bouoe Hipoceoanos de la Uompa-












de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, ú l t i m a expres ión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
C.1675 1 St 
Id. Compañía ^oa Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1S9T N 
Bonos 2' Rinoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos HiuotPcario î Central Co-
vadonea N 
•f.CClüNKa, 
Banco Zapafiol de ia isia de üaoa 115 
Banco Aarrícola, N 
Banco Nacio:iH¡ de Ouba 127 
Compañía de Ferrocarriles üm-
dos de la Habana y Almrcenes 
de Regla (limitada', „ 
OomnaPía de Caminos de Hierro 
de C&rdenaa y Jücaro .... 
Compañía do Caminos de Hierro 
<íe Matanzas á Sabanilla. 
Comnañia oel Ferrocarril del (íes-
te.: „ N 
Compañía Cabana Central liai»-
way Limited — Preferida» N 
ídem. ídem, acciones „ N 
Peyroearrt• fle (iibara ÍI Holsruln- N 
Comnañia Cubana ce Alumbraao 
de Gas 16 
Compañía de Gas jr Electricidad 
de Habana 102 
Comt>afiíadei Dlqne Flotante 
Ued Telefónica rie la Hi»Dana. N 
Nueva Fflbrica do Hielo N 
Compañía Loujade Viveros déla 
Habana N 
Compañía de Constraccionas, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 112 117 









VAPORES DE T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Stbre. 3 Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
„ 8 La Navarre, Saint Nazaire. 
3 Saturnina, Liverpool. 
„ 3 Fio IX, New-Orleans. 
n 4 Bloenfontein, Buenos Aires, 
4 Vigilancia, New-York. 
SALDRAN 
Stbre. 2 Monterey, New-York. 
,, 3 Buenos Aires, Colón y escalas. 
„ 3 Alfonso X I I I , Veracruz. 
,, 3 La Navarra, Veraoruoruz. 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Barcelona y escalas, en el vap. español 
Buenos Aires. 
Sres. Magín González—Alfonso París García 
Agustín Puta—Pilar Ruiz v 2 de fam.—Amparo 
Comesaña y 3 de fam.-rVictoriano Cañada— 
Agustín Tonea—Cayetano Fábreg.i—José Tri-
tany—Manuel Beig—Dámaso Ocero -Josefina 
Rivera—Mariano P. Pordo—A. Englich—Emi-
lio Ortega—Gustavo González—Je» quín S. Ro-
dríguez—Evaristo Cotilla—Luisa Etejanchi— 
Joaquín Gil—Pelegrin Rigna!—Camilo Cera-
Carolina Felip—Luis Font—Teresa Saláy 2 de 
fam.—Jaime Font—Ignacio Marq'iet—Joaquín 
Gardía—Joaquín Zabala—Lucas Moreno—Es-
teban Asura—Daniel Campos—Gabino Fer-
nandez—Salvador,Cay—Antonio Alsina—Emi-
liano Ramos—Julia C. Beira—Luis Rlbot—E. 
Vigil, Sra. y 3 de fam.—Victoria Sánchez—M. 
Herrera—Juaa R. Jiménez—Timoteo Gonzá-
lez y 510 de tercera. 
B u c e e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por Bri-
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (viaMariel) barca sueca Glenlara, 
por L. V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp, Martín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Leander, por Luis 
V. Placé. 
Veracruz, vap, esp. Montevideo, por M. Ota-
dny. 
Nueva Rcrk, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Corap. 
Mobila, vp. ngo. Leander, por Luis V. Placé. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. Placé, 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Pío IX, 
por Marcos, Hno. y Cp. 
Puerto Rico, Colón, Canarios, Cádiz, Barcelo-
na, Ap. esp. Buenos Aires, por M. Otaduy. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I j I , por Manuel 
Otaduy. 
Veracruz, »p. francés La Navarre, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Ham burgo y esc. vp. alm. Allemannia, por 
fieilbut y Rasch. 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y Ca-
Mobila, vap. cub. Mobila, por L. V. Placé. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp. am. Drizaba, por Zaldo y Cp. 
Veraoruz y escalas, vp. am. vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. ana. Ezoelsior, por M. B. 
Kingsbury. 
Delaware (B. W,\ berg. ing. Revnard, por L. 
V. Placé.—En lastre. 
Cayo.Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton Childs y Op,—En lastre. 
m p r e s a s 
A n t w s «staKscíMenlos i e ra f l l 
1 a Dirección General de los Establecimien-
tos Cail huce público por este medio lo si-
guiente: 
1—Qu? el Ingeniero seüor L. P. de Zuríoh, 
es el ánico representante de la casa en Cuba y 
ia única persona que está facultada para tra-
tar los negocios de la casa, según poder proto-
colado por ante el Notario de esta ciudad se-
ñor José Ramírez de Arellano. 
2t—Que la única sucursal autorizada de loa 
establecimieutoB Caii en la Habana en la Üft-
oina Técnica y Comercial, establecida en la 
casa calle de San Ignacio número 82, altos. 
3?—Que la casa tiene eatablscida en Francia 
un pleito contra elSr. C. Hardouin, snanterior 
agente en Cuba, sobre rescisión del contrato y 
otras reclamaciones, por cuya razón ha ter-
minado el Sr Hardouin en el cargo de repre-
seatante de la casa. 
4—Que si la casa aceptó algunas órdenes 
trasmitidas por el Sr. Hardouin, á las que está 
daudo cumplimiento, en lo sucesi/o no será 
aceptada ni cumplida uinguua orden que no 
vaya trasmitida por la oficina á carteo del se-
ñor L. P. de Zurich, irán Ignacio núraero 82, 
alt Habana. 12018 63 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABANA. 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos de 
Monte Pió correspondienres al raes de Affosto 
próximo pasado, pongo en conocimiento de 
las personan que disfrutan del mismo, que 
pueuon hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Coleg o, sito en Amar-
gara 32, en cualquie.- día hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la terde. 
Los interesados dc-beriín acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana V. de Septiembre de 1P05. 
Jesús M a r í a Jiarrat/i ' '-. 
12613 4-2 
R 
W i S G l l i 
Y CONSTRUCCIONES 
B A R B I A N " 
MERCADERES N? 2 2 . - H A B A N A . 
Si quiere Vd . hacerse rico mañana, 
deposite sus ahorros en el G U A R D I A N . 
El G U A K b l A N devolverá á V d . sus 
ahorro» en su día acumulados con ga-
nancias. 
E I G U A I i D I A N le ofrece á V d . só-
¡idas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la (iudad de la Habana y elec-
tivo en los Bancos, 
La meior manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el GUAR-
D I A N . 
El GUAU DI A N es el corresponsal del 
Banco de Lóudres y México en Cuba. 
El GUA1! 1)1 A ha devuelto íl los te-
nedores dp -us certificados en concepto 
de amortizaciones más de $'22,20()O. 
Act ivo Begán balance en o0 Junio 1905 
, 2 0 7 , 2 4 6 . 8 6 . A. M. 
C 1£40 1 St 
M i ü t e o l i e l a i s M f i C É 
' SÉCKETAJxIA 
ObUgaciones del Eníprést ito del Ayun-
tamiento de la Habana por $6.500.000 
ampliado á $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en 1? de Septiembre de 1905 para su 
amortización en lnde Octubre de 1905. 
TERCKK TBIStESTBE DE 1905 
Núm. de 
las bolas 
K0 de las obligaciones com-























































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
K&m, de 
las bolas 
JV? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6879 Del 66891 al 66895 
7148 ... 68236 al 68240 
Habana 1? de Septiembre de 1905. 
Vio . Buo.—El Presidente i?. Galbis. 
El Secretario, José A . del Cueto. 
C. 1684 . 5-3 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s l a l M a en la Mana , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» ele existencia 
j de operacioues «on t inuas . 
V A L O R responsable 
^asta hoy S 38.836.333.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.560.453-68 
Asegura cesas de mamposteriaezteriormen-
tet con tabiquería interior de manipostería 7 
los pisos todos de madera, altos y bajón y ocu-
pados por familia á 32% centavos por 100 
anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asperto y aunque no tengan 
ios pisos de madera, habitada solamente por 
familia a 40 centavos por 100 anual. 
Caaas ae tabla ó embarrado, oon techos de 
tejas, pizarra, metal 6 arbesto y aunque no 
Rengan los pisos de madera, habitada solamen-
te ¿or familia á 47^ oís. por 100. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas aclámente por familia á 55 cen-
tavos por 10d al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo m'. ¡no que estos, es decir: si la bode-
ga, esta en escala 12.' que paga $1.40 por 100 
oro español anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pegando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana l» Agosto de 1905. 
01.38 26-1 3t 
HABANA D R Y DOCK COMPANY 
( C o m p a i í a M D l p d e la. Batana) 
Los Señores accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritor o del Te-
sorero Sr. Narciso Gelats. calle de Aguinr nú-
mero 10̂ , cualquier día hábil, entre doce y 
tres de la tarde al partir del lí de Septiembre 
próximo, para cobrar el 25'.' dividendo trimes-
tral de 2 por 100 en oro americano. 
El Secretario. P. S. 
Itamón G. Mendoza. 
A LOS I l E M E R O S Y C O N T R A T I S T A S D E OBEAS P U B L I C A S 
P r e f i e r a n u s a r l a s u s t a n c i a e x p l o s i v a 
R I C K - A - R M E 
o s e a 
R O M P E R O C A 
No tiene peligro sino cuando he une el líquido al sólido. 
Es de suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los Ingenieros 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo más barato y lo mejor. 
Se envían gratis á los señores Ingenieros, Catíílogos ilustrados de los afamados 
taladros hidráulicos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos do 
Ingeniería fabricados por "The R A N D D R I L L COMPANY" de New-York. 
Agente General en la Isla de Cuba, CHA11LES BLASCO.-S. Ignacio 11. 
L a S m í t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa V d . e*ta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
La u ü m . 4 vale a l contado $120 . 
$ 140 
Al contado.. | 30 
y 
11 mensualidades 
de á filO | 110 
f 140 
$ 1 3 5 
Al contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á fió | 105 
135 
$ 130 
Al contado f 30 
y 
5 mensualidades 
de á f 20 f 100 130 
$ 125 
Al contado | 25 
y 
4 mensualidades 
de á | 25 $ 100 
f 125 
E l modelo n ú m . S aumenta el precio en $5. 
Las ventas á plazos ,sc hacen mediante obligaciones garantizadas, 
l odos los precios son en moneda americana. 
A g e n t é g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
t o d a s I c t s Z X O O I O L O S 
B a t a l l a d e T i p l e s . 
L o s c a s o s d e A p e n d i c i t i s . 
T T n . o 1 <í> i a . 
1JOY A L A S O C H O : 
A l a s n u e v e : 
11496 8 A 
E L 
33 Un 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L $ 6 ,000,000.00 
A C T I V O EN CUBA. . $16 ,000 ,000 .00 
O F I C I N A P R I N C I P A I 
John G. Carlisle 
J o s é Mí Rerriz 
Jules S. Bacho 
M . Luciano Diaz 
rl646 
SUCURSALES: 
Galiano 84, Habana 
S A N T I A G O 
O I K N E I E G O S 
M A T A N Z A S 
C A B D E N A S 
iM A NZ A N I L L O 
SAGUA LA G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A I J I E N 
G U A N T A N A M O 
SANTA C L A R A 
C A M A G Ü E Y 
D I R E C T O R E S 
J o s é A . González Lanuza 
Ignacio Nazabal 
Thorvald C. Culmell 
Edn iuml G. Vaug-han 
W . A . Mercbant 
CUBA 3 1 , H A B A N A 
Manuel Silveira 
Pedo Gó/uez Mena 
Samuel M . Jarvis 
W i n . I . B u c h a ñ a n 
I St 
Habana, Agosto 31 de 1(J05. 
12473 t4-31 m4-31 
L A T K O P I C A L es la cerveza mas 
exquisita y más confortable que ae to-
ma en Cnba 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valorea que se cotizan en la Uoiaa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica BU preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las ia-
veniones del dinero. 
J o a q u í n Puutonet, Peri to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Sn la Bola» 
de 2 é 4^ de la tarde.—Corresponieucia: 3ol< 
sa Privada. 11471 26-7 A 
C A J A S R E S E R V A D A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos lüodernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R K 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N QUE LÍ OS, 
C—1553 156 14 A g 
AGENCIA G E N E R A L D E S á E 
M E R C A D E R E S 3 8 
A V I S O A LOS H A C E N D A D O S . 
Tenemos el gusto de participar á nue stra 
numerosa clientela que los trabajos actual-
mente en curso en los Ingenios "ESPAÑA' 
"MEROEDITAS", "ADELA", "SANTA MA-
RIA," "AMISTAD," etc. Como también los 
que están proyectados, para lo sucesivo, que-
dan á cargo de nuestra Agencia General en 
Cuba, única en esta Isla, y á cargo por contra-
to, durante 4 años, de Don C. HARDOUIN 
Ingeniero, Agente General. 
12518 alt 15-13 
C i s I S i l 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í janse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1. 
fypmann ó : C o . 
(BANQUEEOS) 
01662 »-lBAg 
D I A R I í T D E ^ i O l A R I N A — K k i f i n d e l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e ?, d e 1 9 0 5 . 
m i w m 
Hoy á las diez de la mañana 
debe de estar de regreso en la 
Habana el Secretario de Hacien-
da después de haber girado una 
detenida visita de inspección á 
las Aduanas de la República. 
E l señor Rius Rivera tiene mo-
tivos para estar personalmente 
satisfecho de su viaje, por que en 
todas partes ha recibido inequí-
vocas muestras de consideración 
y simpatía por parte de los dis-
tintos elementos sociales; seña-
lándose en esas demostraciones 
de respetuosa deferencia hacia el 
Jefe actual de la Secretaría de 
Hacienda las clases mercantiles, 
que encuentran ahora en aquel 
Departamento la atención que 
antes no se les dispensaba, la 
justicia que se les negaba por 
sistema y el interés que legíti-
mamente merecen los que son el 
factor más eficaz del progreso 
material del país. 
Esa e.s la significación que tie-
nen los agasajos y el recibimien-
to cariñoso que ha encontrado el 
señor Rius Rivera en cuantas 
poblaciones acaba de visitar. Los 
comerciantes y los industriales 
son agradecidos y llegada la oca-
sión saben demostrar su agrade-
cimiento. Desde que empezó á 
sentir los efectos perniciosos que 
todos conocen el Reglamento de 
los impuestos encontraron aque-
llos bien dispuesto para escuchar 
sus agravios el ánimo del señor 
Presidente de la República; pero 
los propósitos de éste tropezaron 
invariablemente con la pasividad 
6 las tergiversaciones de ia Se-
cretaría de Hacienda. Hubo que 
cambiar el Secretario y fué nece-
sario que al señor García Mon-
tes le sustituyera el señor Rius 
Rivera para que se cumplieran 
las promesas hechas reiterada-
mente por el Jefe del Estado y 
se derogara el malhadado Regla-
mento. 
Por otra parte, el señor Rius 
Rivera ha dejado en la Aduana 
buen recuerdo como administra-
dor—un tanto severo quizás, pe-
ro inte^érr imo y animado de 
un loable espíritu de justicia— 
y está demostrando ahora que 
posee sólidas aptitudes para la 
administración, más vasta, com-
plicada y difícil, de la Hacien-
da pública. Es, además, en el 
Consejo de Secretarios un ele-
mento de ponderación y equili-
brio, alejado de los apasionamien-
tos de partido, sostenedor tenaz 
de los procedimientos extricta-
mente legales y adversario re-
suelto de la política de aventu-
ras. Es un moderado que tiene 
conciencia de lo que la palabra 
moderación significa en su doble 
concepto gramatical y político. 
Teniendo en cuenta estos antece-
dentes y no olvidando tampoco 
la identificación personal y polí-
tica del Secretario de Hacienda 
con el Presidente de la Repúbli-
ca, no es temerario afirmar que 
las adhesiones de las masas neu-
tras que el segundo ha recibido 
durante su reciente viaje están es-
trechamente relacionadas, no sólo 
con los servicios ya prestados al 
país por el señor Rius Rivera, si-
no también con la significación 
y la tendencia que éste represen-
ta dentro del Gabinete. 
Desde el punto de vista admi-
nistrativo no todo habrá sido 
satisfacciones para el Secretario 
de Hacienda. Ha visto algunas 
Aduanas en edificios inadecua-
dos, ha advertido en otras la ne-
cesidad de reparaciones urgentes 
y ha encontrado que en casi to-
das, si no en todas, se tropieza 
con el obstáculo de la escasez de 
personal, que dificulta y demo-
ra del despacho causando graves 
perjuicios al comercio. E l señor 
Rius Rivera ha tomado nota de 
cuantas reclamaciones se le han 
presentado acerca de estos extre-
mos, advirtiendo que le es impo-
sible al Gobierno poner inme-
diato remedio á las deficencias 
que se señalan, por falta de cré-
dito legislativo; mas prometiendo 
hacer cuanto esté en su poder 
para colmar esa laguna, así como 
para satisfacer con sobrantes del 
ejercicio corriente el pago de 
cantidades que se ha reconocido 
que el comercio ha ingresado in-
debidamente en el Tesoro por 
concepto de derechos de Adua-
nas. 
En resumen, el viaje del Se-
cretario de Hacienda ha sido 
para éste un éxito personal, para 
el Gobierno un éxito político y 
para el comercio una ocasión 
oportuna de exponer sus aspira-
ciones y de escuchar la formal 
promesa de que aquellas serán 
atendidas y realizadas. 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
e l a n ú m . 3 7 ^ , a l t o s , e s p i n a á 
A c t u a r . 
Í S D E W A Ü M r T M 
28 de Agosto. 
Hace dos días, todo dependía del 
Czar Nicolás; hoy todo depende del M i -
kado Mtisahito. Este ¿se contentará con 
la mitad de la isla de Sagalien y con 
que Easia pague rntnbosameute por los 
gastos que sus soldados, prisioneros, 
han originado al Japón? 
Ya, según se dice, se ha entrado en 
la fase final. Luego que Muauhito haya 
hablado, ó se firmará la paz 6 seguirá 
la matanza. 
Cnenta el New York Herald que á los 
plenipotenciarios rusos, al principio, 
les pareció perfectamente que el Presi-
dente Roosevelt gestionara en favor de 
la paz; pero qne, ahora, están disgus-
tados, porque les ha salido japonófilo. 
Ha declarado qne no hay esperanza 
ya para la causa rusa y ha calificado 
de moderadas las condiciones del Ja-
pón. Lo primero, sea 6 no sea «ierto, 
no está bien que lo diga el jefe de una 
nación neutral; y, cnanto á lo segundo, 
no pasa de ser opinión, de la cual no 
participan los plenipotenciarios. 
¿No hubiera podido el Presidente 
trabajar por un arreglo, sin mortificar 
á ningnno de los beligerantes? Su buen 
deseo es evidente; pero es novicio en 
diplomacia. 
Pero, si se ha inclinado con exceso 
hacia loa japoneses, eso podrá serle 
útil, porque inspirará más confianza en 
Tokio y tendrá mayor autoridad para 
lograr del Mikado una solución satis-
factoria. 
Se entiende, si lo de PortSmouth no 
es comedia. Antes, la gente del parterre 
estaba dividida en dos campos: el uno 
decía que "comedia" y el otro sostenía 
que no y qne Mr. Wi t te antes de salir 
de San Petersburgo no conocía las con-
diciones japonesas. 
Pues ahora viene una tercera ver-
sión, comunicada al Fígaro de Par í s 
por un alto funcionario del ministerio 
de Negocios Extranjeros de Rusia. Ese 
apreciable anónimo asegura que la cosa 
comenzó como comedia, pero qne el em-
perador de Alemania la ha echado á 
perder. 
E l Czar quería la paz y el Mikado, 
también; se había llegado á nn acuerdo 
y sólo faltaba la formalidad de nn pro-
tocolo. Se ordenó á los generales, que 
mandan en la Manchuria, que suspen-
diesen las operaciones. A Portsmouth 
no vendrían los plenipotenciarios á ne-
gociar la paz, s inoá confirmarla. 
Pero, después de la entrevista del 
Czar con el emperador Guillermo, hu-
bo un cambio. El soberano alemán le 
dijo á Nicolás I I que, si hacía conce-
siones, perjudicaría al prestigio de las 
naciones europeas en Asia. 
Y, entonces, de San Petersburgo se 
le enviaron á Wi t t e instrucciones más 
restringidas que las que ya tenía. 
—Sin embargo — ha añadido el per-
sonaje roso — el emperador Guillermo 
ha declarado que no contraría los es-
fuerzos de Mr. Roosevelt por la paz. 
¿Qué necesidad tenía de contrariarlos 
si ya los había frustrado antes de que 
empezasen? 
Esto puede ser cierto; y puede, tam-
bién, ser un nuevo ejemplo de una ma-
nía que se está generalizando: la de ver 
en todo la acción del emperador ale-
mán. El San, de Nueva York, se in-
clina á creer que es cierto, fundándose 
en qne la primera empresa á que se 
lanzára el Japón, cuando haya liquida-
do la actual, será expu l sa r á Alemania 
de China. "Do aquí—agrega el Su,n— 
la probabilidad de que Guillermo I I 
haya infinido para que el Zar, si aca-
so paga indemnización, no la pague 
tan grande, que pueda servir para ha-
cer daño á la nación alemana". 
En esto de la indemnización, hay la 
cuestión de dinero, y hay otra. Todo ven-
cedor desea cobrar; todo vencido desea 
no pagar 6 pagar poco. Dejando á un 
lado el examinar si Rusia está vencida, 
lo que á e s a potencia la mueve á resis-
t i r es que ella tiene grandes posesiones 
en Asia y que su enemigo es un pue-
blo asiático. Si Rusia tuviese qne pa-
gar una indemnización á Inglaterra ó 
Alemania, el asunto sería meramente 
de dinero; recuérdese que á los france-
sns les dolió más la pérdida de la A l -
sacia y la Lorena, que la sangría de los 
müliardc, que les hizo Bismarck. En 
Asia no es así; el que paga se convier-
te en vasallo. E l prestigio ruso reci-
biría un golpe terrible en todas aque-
llas vastas comarcas asiáticas, someti-
dar al Zar si éste pagase tributo al 
Japón . Y de aquí, también, que el 
Japón lo haya exigido con tanta insis-
tencia; los millones le vendr ían bien, y 
el hecho de cobrarlos será la manera 
más eficaz de hacer constar que ya en 
Asia el más fuerte no era el ruso y sí 
el japonés . 
Si la conferencia fracasa ¿qué vendrá 
después? iConsentirán las grandes po-
tencias que se renueve la matanza? 
¿No bastará ya de sangre y de ruinas? 
ü n acuerdo de las grandes naciones de 
Europa y de esta Repúbl ica impondr ía 
á los beligerantes la paz. De Oyster 
Bay, residencia del Presidente Roose-
velt, dicen al 8un, de Nueva York, 
que Mr . Roosevelt ha consultado ya 
sobre eso á los gobiernos alemán, b r i -
tánico y francés; pero que no hay pro-
babilidades de que ellos se concierten 
para hacer algo. Inglaterra, que ha 
renovado su alianza con el Japón, se 
negaría á ejercer presión sobre éste; y 
sobre Rusia no querrán ejercerla n i 
Alemania ni Francia. 
La crónica menuda de Portsmouth 
sigue siendo pobrísima. Un tal Brown, 
que vende man% tostado por las calles, 
se ha declarado rusófilo. La razón es 
obvia: los japoneses no compran sus 
pea nufs, mientras que los rusos son pa-
rroquianos de primera magnitud. Y 
Mr. Brown ha llegado á esta conclu-
sión: qne hay que andar con cuidado 
con una gente que sobre ser amarilla 
no come maní. 
z. x r . 
E L T E S O R O 






Para pago de 
giros pos-
tales $ 222,653-23 













Bonos del 5 
p .g de la 
R e p íibliea 
d e C u b a 
1.000.000 00 
Prima paga-
da por idem 




Para paga r 
sumas com-
prometidas 
por l eyes 
especiales.. 1.306,788-25 8.514,600-94 
Líquido disponible... $15.725,282-oí! 
Habana, Agosto 31 de 1905. 
JUAN F . O? FARHIL. 
Secretario de Hacienda interino. 
a l i o F 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hal lan en 
gran variedad y de mucho 
gnsto en casa de 
J . BORBOLLA, I M P O S T E L A 56, 
C-1276 -1 «t 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
E I D E R D E M P S T E R CO. 
El vapor inglés 
D A H O M E Y 
saldrá para 
PMEESO, VBR^CfíUZ yTÁMPICO 
•obre el 18 d« SEPTIEMBRE. 
Admite cargo, y pasajeros. 
PRECIOS DE PASAJE 
Para Progreso Í26 fl3 
„ Veracruz y Tampico $30 ¿20 
Para mée pormenores dirigirse & DANIEL 
BACON, SAN IGNACIO 60. 
C 1683 14-8 
V A P O R E S C O R R E O S 
á e l a C o a p É T i i a t l á j É ? 
A N T E S O S 
AMTOinO LOPEZ T C 
3531 vajpox» 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDA MIZ 
sa ld rá para Puerto L imón , Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Pon ce, San Juan de Puerto 
Mico, Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
0bre el 3 de SEPTIEMBRE llevando la co-
rrespondencia pública. 
Aduite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Bábanllla, Curasao, Puerto Cabello y la Ouaira 
y carga general, incloiio tabaco, para todo slos 
SuertoBde su itinerario j del Paoíncoypara (aracaibo. Coro, CarCmano, Trinidad, Guanta 
y Gumané, con trasborao en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por éi Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Be reciben loe documentos de embarque has-
ta el día 81 de agosto y la carga á bordo hasta 
el día Vt. 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n A m é z a g a 
csldrfi para Veracruz sobre el 3 de SEPTIEM-
UEE lleTando ia correspondencia ptibUca. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Loe billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
JLas pólizas de carga se firmarán por el Con-
ílgnarario antee de correrlas, sin cuyo requiai-
serán nulas. 
fieeibe carga á bordo hasta el día 2. 
3521 x r d ^ o x " 
A l f o n s o X I I I 
Cap i t án A m é z a g a 
Saldrá, para 
S A N T A N D E R C O E U W A Y 
el a? <Ui SEPTIEMBRE á ia» cuatro de ia fc»r-
He ranoo ia corresponuencia p&blíoa. 
Acmite pasajeros y carga general, Incluso t ^ 
W*cf> pera dichos puertos. 
•"Eecibe aefacar, caté y cacao en partidas i fle-
te corrido y con conocunieatodirecto para Vi-
CO, Gy6n, Bilbao y Pasajes. 
Acs billetes de pasaje solo serán expedidos 
^atU hm diez del día de salida. 
Loe pólizas de carga se firmarán por el Con-
• igi.alario antes ot correrlas sin cuyo requisito 
a» J ¿ i- mtias. 
fce reciben los documentos de embarque has-
ta el cía 18 v la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
BaisistracicB de Correos 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CA8TELLA 
Saldrá cara VERACRCZ sobre el 15 de Sep-
fciemhre, lie vaudo la correspondencia pública. 
' Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los bilietee de pasaje solo serán expedidos 
t̂ pptft la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el Con-
rflgca¿£áo antes de correrlas, sin cuyo requisi-
Ipeeí&a nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
sRFOT A advierte á loe sefioree pasajeros 
j f l \J litX qDe en el muelle de la Machina en-
jntrarán 'ios vapores remolcadoret del señor 
pantamarlna dispuestos á condecir eipasaje á 
boyoo. mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
- Je Ifti dílí huifk 1M dea de ia tarde. 
£1 equipaje lo recibe pratmtamente la laa 
cha Claáíator ei;el muelle de ia Machina la 
viepera y eidia de salida hasta las diez de la 
ma&ana. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta lúea como para 
todas las demás, bajo ia cual pueden asegu-
rarse todos los electos que se embarquen en 
sns vapores. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADO Y, OFICIOS N. 2S. 
C1207 78-1 Jl 
• I I A H I i 
DEL CANADA A COBA Y M E X I C O 
m m m m m m 
— DE — 
E L D E R D E M P S T E R & Co. 
Bajo contrato MU los sobiernos del fanidá j México 








Ve raer uz 
y Tatnpico 
El vapor inglés 
A N G O L A 
saldrá de MONTREAL, ría Halifax y Nassau 
el 15 de Septiembre, para la HABANA. 
Para fletes, pasaje y otros informes, diri-
girse á 
D A N I E L B A C O N 
S A N I G N A C I O 5 0 
c 1517 alt L5-10 A 
Cüfflpaeii; G e i M e T r a n s a t M i p 
VAPORES C 0 R R E 9 3 F R A N C E S E S 
PARA V E R A C R U Z DIRECTO 
Saldrá sobre el día 3 de SEPTIEMBRE, el 
rápido vapor 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIGEON, 
Admite carga á flete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
BridaU Mortt'Eos y Compañía 
MERCADERES 35. 
8-25 
Han pasajeros y i s r c a m s entre 
F r a n c i a , E s p a ñ a , Cuba , M é x i c o 
y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
Serricio efectuado por los confortables y nue-
vos vapores siguientes: 
" C a l i f o r n i e " " L o u i s i a n e " 
y " M é x i c o . ' " 
Ue 9,O0O toneladas cada uno. 
I T I N E R A R I O 
Havre, Burdeos, Vigo, La Habana, 
Proarreso (iacultativo) 
Veracruz, Tampico j New Orleans. 
La primera salida se efectuará por al vapor 
que saldrá del HAVRE el 26 de Septiembre v 
de BURDEOS el 29. J 
Para mayores informes, dirigirse á los con-
signatarios en esta plaza 
Síes . Brida t, Mout'Rofl & Co, 
MERCADERES 35. 
25 A 
^ r a n s v o v t e s d e g a i i a ^ 
por el vapor a l e m á n 
A S I S T I O * E S 
DE LA ANDES 8. 8. Co. 
El vapor ANDES es de rftp do andw y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cnba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 1662 1St 
11 id 
de 
M I L L O S , IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español 
1 P z o i i s s : 
Capitán SUBIÑO. 
Saldré de este puerto FIJAMENTE el 4 de 
Septiembre á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
los de 
barita Cruz de la Palma, 
teanta Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Ciitliz y Barcelona. 
Admito pasajeros para los referidos puertos 
en sns ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente 
También admite un resto de carea, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estaré atracado á loe muellee de 
San José. 
Informarán BUS consignatarios: 
JMarcos Ilermnims Jb Ceu 
NOTA.-Este vapor no h a r á cuaren-
tena en u in^ i i u puerto de su i t ine ra -
r io . 
C 1504 8Ag 






Yaporcs palacio un pasajeros 
con ccmoáas y amplias yentllailas cámaras. 
Salidas de la Habana para X . Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de BL Orleans para la Habana 
Todos los HABA DOS. 
P l t t C l O S 1>E PASA.TES. 
De la Habana á New Orleans y regreso A la 
Habana en 1: ciase J 36 
De la Habana á New Orleans en 1; clase 20 
De la Habana i New Orleans «n 9? clase 10 
Be expideivpasajes para todas las ciodada-
des del Oeste, centro de los Eftados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros so reeo-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta él punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda olaao. 
Para mas detalles, informes, prospectos, ±c. dirigirse 6 
M . B . K i n s s b u r y , 
Te f̂fono ^2,neni1 y ConBlínaUrio> Oblapo 49 
T a p o r e s _ c o s t e r o s 7 
DE 
mmim DE H E B I E E Í 
S. en C 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Tocios los floiimos á las docs áel i i i 
T A K I F A S E S ORO A M E E I C A Í Í O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasaje en r í 7-OÜ 
Id. en 3; _ i J-SB 
Víveres, ferré «ria, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á Ca iba r i én y viceversa 
Paeaie en 1!.„ iiO-66 
Id. en 3í | 5-30 
Vivaros, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. 0-50 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 135 
esntavos tercio. 
El carburo paga como mercancía 
CONSIGNATARIOS; 
Oalfoán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Ca iba r i én . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e S e p t i e m b r e 
d e 1 9 0 5 . 
Vapor SAN JÜAN 
Día 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cri-
bara, Mayar í , Baracoa, O u a n t á n a i n o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor J U L I A . ~ ~ 
Día 8. á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
G u a n t á n a m u (soio'a la ida),-Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macoris, Ponce, M a y a g ü e z y San 
Juan de Puerto Rico. 
Vapor COSME DE H E R R E R A , 
Día 10, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
gna de T á n a m o , Baracoa, O uan t á -
ñan lo <8olo á la ida) y Santiago de Cu-
ca. A la vnelta t o c a r á a d e m á s en 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, Guau t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S . 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Sa-
m á . B a ñ e s , Baracoa y Santiago de 
Cuba. 
Vapor SAN JÜAN, 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Par a Nuevitas, Pnerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COBME DE H E R R E R A . 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
gua de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á -
namo y Santiago de Cuba. 
En GUANTANAMO. 
los vapores de loa dias 5, 10 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los días S, 25 y 
30 al de Boquerón. 
CAJIGA DE CABOTAJE. 
Se recibe basta las tres de la tarde del día 
de salida. Cuando esta ocurra en día featlro 
hasta las seis do la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA 
La carga para puertos do Santo Domingo y 
Pnerto Rico solo se recibirá hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para mis informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1206 78-1̂  JL 
Y n e l t a A b a j o S . S . C o . 
I£l vapor 
Capitán MONT15S DB OCA 
Saldrá de Batabanó, los LUNES y JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
& la llegada del tren de pasajeros qne sale de 
de la estación de Villanueva á las 2 y 40 de la 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Canas, 
B a i l é n y 
Cor tés , 
saliendo de este último punto losMIBRCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada mes) Mas 8 de la mañana, para llegar 
á Batabanó los días signientM al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, acúdase ála Compañía 
Z C L U E T A IO (bajos) 
C1293 78-1 Jl 
[ Í H O Í M Í K I I Í S K C Í K J . I I J O L t a i n y a a i ) 
C 1 E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Septiembre de Batabanó ft Santiago de Cuba, coa escalas en Cieufuegos, Casilda 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. ' 
Domingo 3 Vapor 









C 15(32 29 ag 
Joseflta. 
Antinógenes Menéndez. 




EsteriLTe vll lfnueva^6"0^ reCÍbIrán ^ hMta la8 do8 de l» ***** *<» martes, por la 
po rVa0ElEnd^^^ reCÍb5r4n Carffa ^asta el viernes 4 las 4 de la tarde 
« J{fBaf?orOTía8aj1ero8qu1etom?aP'«aje para los vapores de esta Bmoresa a«e aalm. a. 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren e ^ n r t ^ n n ^ . J ^ J k 5 ? ^ ?n •. 
de Villanueva á las ocb¿ de la noche de dicho día expreso que saldrá efe la Estación 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á laq R w QK « ^ i. 
A partir también Sel día 14 de Mayo, los biüotos d "DTS^I nír f t í .L * m: de dieho8<"a3-
berán tomarse precisamente en las Aseaclas d̂ ^ Sru nue3t'09 vapores de-
pasajeros qne seP nresentan ! bordo ̂ 0^^^^^^^^ Batabanó y los 
el aumento del 10 por ciento. ^tespoaaionta ouiete, pagaran su pasaje coa u ento aei IU por ciento. » f»**»»" 
Dichos pasajes se expiden en esta bástalas oaatro da la tarde del df» a t̂A~ 
Paramas informes dirigirse á la Agencia de la Empresa. OBIdPÓ á el 203 1J1 
O I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N O E S Y G O M P . 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos pejr el cable, faciiliba cart*9 da 
crédito y jf ira letras á corta y lar^a vist * sobra 
las principales plagas de esta Isla y las da 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, BsufcJos 
Unidos, Méxioo, Argentina, Puerto Rioo, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudAlas y ousblii 
de España, Islas Baleares, Canarias e It i l i* . 
e 1211 7S-23J1 
í M M G l i s Í C f l i i a 
Banqueros.—Mercaderes 23. 
Casa originalmente establecida an 1344 
Giran letras á la vista soore todos los Bañóos 
Nacionales de loe Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE. 
J)_12CQ 78-1 Jl 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, ^iran letras á cor -
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobra 
New York. Fiiaaelfta, New Orleans, San Praa 
cisco, Londres, París, Madrid,. Barcelona y da 
más capitales y ciudades importantes de loa 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó aocioaes cotia*-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, -ouyas oobisar 
clones se reciben por cabio diariamente, 
o 1203 78-1 Jl 
HIJOS DE R . ARSÜSLLES. 
BANQUEROS. 
M E R C A D E R E S 3 G . ~ H A B A N A , 
Teléfono núm. 70. Cablea: "Hamonargua 
Depósitos y Cuentas Corriente».—Depósito-
de Valores, haciéndose unrgo del Cobro y Be § 
misión de dividendos é intere^sa.—Prajtanoa 
y Pignoración de valoras y frutos. —Gkmora y 
venta de valores públicos ó industrialea. ̂ . 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuerda ageaa.—. 
Giros aobi e las principales plasas y también 
sobre los pueblos de EspaBa, Islas Balearoi y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Orá-
dlto. C-6Ó3 lóem-l0 Ab 
N . C E L A T S Y C o m o . 
lOáft Aguiar , 108, esquina 
Hacen pairos par eicaoie. ffecllitaa 
cartas de c réd i to y giran letrtáa 
a r o ñ a v larga visca. 
obre NuevR 5 ,rk, Nueva Orleans, Varaortw 
México, Sa!; >«a de Puerto Rieo, Londres P» 
rís Bnrdeo , <>n. Bayona, Hamburgo, Romle 
Nápoles, í . . n, Uónova, Marsella, Havre, Li 
vt 'J :* i ' ^Ví,'"11'11. Dieppe, Toulóusa 
Venecia 1 lorencia, "l'urin, Maeimo, etc., a<) 
comosobie toda las capitales y provincia da 
E s p a ñ a é labu Canarias. 
1541 156-14 Ag 
8, O 'REILLY. 8. 
E 8 Q D I N A A M E U C A O E K B S 
deH0arc6̂ PA«08 Por el cable. Facilitan carta 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
?ll jn3' Tuíín; Roma. Venencia Flo-
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
nremen, Hamburgo, París, Havres, Nantas, 
burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Vera-
cruz, Sao Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
y o í a . o s r t £ t I m \ e L 
obre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Uara,Laibarién, Sagua la Orando, Trinidad 
Cienfuegos, Sanctl Epirltus, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila Manzanillo, Pinar le Ria (Ji-
baro, Pnerto Principe y Nuevitas. 
c 1204 'Tí! 1 Jl 
J . B A L G E L L S Y G O M P . 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vista sobre, New-York Londres Pâ  
ns j sobre todâ s las capitales v p'ueok» dá 
pafiae islas Baleares y Oanarlaa. 
intfudios aC0mpaaU *9 3e«ur03 cn: 
«1292 9f 
X A P R E N S A 
De El Heraldo de la Habana, 
refiriéndose á la sesión del Ayun-
tamiento en que se trata de las 
Ordenanzas municipales: 
El señor Ponce—ano de los ediles 
que aprobaron las cuentas ^ara pelar 
las bestias del Ayuntamiento—ha, dicho 
en la sesión de marras que él no hace 
caso de la prensa ni ésta tiene que dar 
concejos á los concejales. 
De El Liberal, refiriéndose á la 
misma sesión: 
El señor Veiga contesta á Ponce que 
jamás lee la prensa.. 
El uno no hace caso de la 
prensa. 
El otro no la lee jamás. 
Después de esto, digan ustedes 
con franqueza si, salvas excep-
ciones honrosas, sondara vestir-
se de luto ciertas destituciones. 
Si no nos constara que tanto 
el señor Veiga como el señor Pon-
ce son personas ilustradísimas, 
cualquiera creería que no leen la 
prensa ni hacen caso de ella por-
que no saben leer. 
Felizmente con esos señores 
concejales no se da ese caso; pero 
como, por el camino que vamos, 
puede darse con otros, sería con-
veniente que en el Ayuntamien-
to se estableciese una clase gra-
tuita de lectura para los ediles y 
no se les concediese voto sino á 
aquellos que, por lo menos, su-
piesen silabear. 
Para texto podían servir las 
Ordenanzas Municipales. 
han cometido tres en sus cerca-
nías, del último de los cuales da 
rcuenta ayer El Mundo en su pri-
mera plana. 
La frecuencia con que tales 
hechos se repiten, obliga á pen-
sar si tendremos el bandoleris-
mo, como quien dice, á la puerta 
de casa. 
Y no lo podremos remediar. 
Llamamos sobre el asunto la 
atención de las autoridades. 
El vecino pueblo de Marianao 
viene siendo muy favorecido por 
toda clase de delitos. 
De poco tiempo á esta parte se 
Trasladamos de El Correo de 
Oriente: 
Es altamente consolador y confor-
tante el haoer una excursión por nues-
tra provincia, por nuestra feraz, prós-
pera y riquísima región oriental. El 
contento, la alegría se refleja en todos 
los rostros. Mayarí ha colocado esplén-
didamente su cosecha de tabaco. Años 
hacía que no colocaba á tan altos pre-
cios como en el presente la cosecha de 
la inapreciable hoja de Nicot. Se está 
haciendo una espléndida recolección de 
café y una no menos espléndida cosecha 
de cacao, en las tierras de Palma So-
riano y el Cobre. El café es colocado 
también á excelentes precios en el mer-
cado de Santiago de Cuba. 
La zafra de azúcar, finalmente, ha 
sido también extraordinaria: Chaparra, 
Quabajaney, Boston, están ampliando 
sus fábricas azucareras para poder ha-
cer mayor cantidad de azácar en el año 
próximo 
Los jornales se están pagando á $1-50 
oro americano y á $2. Probablemente 
alcancen los precios quo acostumbran á 
alcanzar en la afortunada tierra de! ta-
baco Yucltabajero,—San Juan y Mar-
tíner y San Luís,—que todos los años 
mden á 4 y 5 pesos oro los jornales 
que sé pagan á los braceros. 
Hermosas noticias son esas. 
Algo mejores que estaque en-
contramos en La Opinión, de 
Cienfuegos, periódico moderado: 
Anoche, según se nos dice, dos ó tres 
individuos trataron de agredir al direc-
tor del Diario Cubano, evitándolo cier 
tamente la intervención de nuestros 
correligionarios, señores Aragonés y 
Soto, qne incideutalmente pasaban por 
el lugar del hecho. 
Diferencia entre la labor cons-
ciente de los hombres y la incons-
ciente de la naturaleza. 
Esta, entregada á sus fuerzas, 
crea. 
Los homares , entregados á las 
suyas, destruyen. 
Sin embargo, cuidémonos mu-
cho de abominar de la humani-
dad. 
¡Quién sabe las barbaridades 
que serían capaces de cometer un 
grano de café ó una planta de ta-
baco, si los animase un soplo de 
pasiones políticas y tomasen parte 
en las luchas entre liberales y 
moderadüsl 
Cortamos do La República, de 
Santiago de Cuba: 
Se nos informa quo la comisión cien-
tífica que fué á investigar la verdad en 
lo que se refiere á la existencia de la 
viruela en Palma Soriano, ha confir-
mado la existencia de varios casos gra-
vísimos de la citada enfermedad, sin 
que le haya sido posible adquirir infor-
maciones respecto al origen y proce-
dencia de la invasión. 
Por de pronto los médicos han orde-
nado el aislamiento de los atacados y 
se proponen solicitar del Gobierno la 
inmediata adquisición de dos ó tres ca-
sas en que se ha presentado el foco in-
feccioso, así como de los muebles, en-
seres y ropas en ellas contenidos, para 
proceder á su destrucción por el fuego; 
medio eficaz de evitar la propagación 
del agente patógeno. 
Insistimos, pues, en qne las autori-
dades procedan, siquiera esta vez, con 
energía. Se trata de una epidemia que 
ha cansado extragos repetidas veces 
en esta provincia; y sería imperdona-
ble que, por descuido, vinieran de nue-
vo días de lutos para nosotros, como 
aquellos, por lo terribles, i nolvidables, 
one nos trajo la invasión variolosa de 
1887. 
Ahí de la Junta Superior de 
Sanidad para que no haya que 
sumar la calamidad de las virue-
las (que, según parece, son con-
fluentes) con las demás calami-
dades que ya padecemos. 
Hemos recibido una hoja suel-
ta anunciando la reaparición del 
colega La Voz de la República, el 
cual se propone defender la candi-
da ura del señor Estrada Palma. 
Aunque en esa hoja no se nos 
trata con mucha benevolencia, 
no por eso hemos de dejar dé 
saludarle con la debida cortesía. 
[Men venido sea y que no se de 
paz A la mano en registrar sus-
cripciones. 
Con el título de La Vanguardia, 
hemos recibido también el primer 
número de un semanario político 
que ha comenzado á publicarse 
en Colón, y que será órgano de 
la política de don José Miguel 
Gómez. ' 
Deseamos asimismo al colega 
todo género de prosperidades. 
Encuba ha3r espacio para to-
dos. 
La Gaceta Económica encuentra 
justificada la visita de Mr. Ho-
llander á Cuba. 
Acerca de este asunto, escribe: 
Ha sucedido loque hanrada é im-
parcialmente venimos diciendo desde 
hace muchísimo tiempo: tanto se ha ido 
aumentando el actual presupueato de 
la república y tan - enormes han sido 
los gastos hechos por el gobierno, que, 
según leemos en la prensa americana, 
el presidente de los Estados Unidos se 
ha visto en la necesidad de enviar aquí 
á Mr. Hollander, como comisionado es-
pecial del gabinete de "Washington, 
para que estudie la situación y marcha 
financiera de Cuba, sorprendido com<5 
se halla de que nuestra liliputiense re-
pública gasta más de lo debido, contrae 
más compromisos de los convenientes y 
dedica grandes sumas de dinero á aton-
cicuea no bien justificadas, y en todo 
caso improductivas. 
Por esa parte no creemos que 
salga mal librado de la visita el 
Ejecutivo. 
En cambio tendrá que ver el 
informe de Mr. Hollander acerca 
de las Cámaras, que son las que 
disponen sin tasa y sin duelo del 
Tesora nacional. 
Sí desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a 
v a y a á San K a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó í r r a t o s . 
B R I L L A N 
1 
¿ E N Q U E C O N O C E C S T E B S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES LEGITIMO? 
F I A N O S E L E C T R I C O S 
Q U E M O D U L A N L A S VOCES. 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
n i en voces ni en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
8e pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 53 
0-1075 1 St 
E L T M F O B E L J A P O N 
A la altura que est unos ya no puede 
ponerse- en duda que los japoneses triun 
í&» de los rueos. En lo que no se ha pea 
eacsdes en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nacía 
servirían el talento del mariscal Oyaraa 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la u;anna, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran óstos la 
precaución de tomar el T6 Japones que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar ouona salud estan-
do extrrfiido. Hay que eliminar el res-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Tó Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema dei ex t re ñ i miento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y sefloritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores do cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendioitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
El 7't Japonés del Dr. González se venl 
de en la Eotica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1623 i St 
R o a n o k c C o l l e c ( c 
Salem, Virginia. 
Courses for Dê rees; also a Conamerclal 
Course. Abje faculty. Llbraij-, 25,000 vol-
umes ; workinj; laboratory; Kood moral 
hiflueace.-; «Ix churebes ; no bax-roums. 
Heralíhíul monutaln ioeatlon. Very mod-
(.:-at« «ixpfnss-s. fi&rd year baglns Septem-
btrlSib. Catalojrue free. AdUrcss 
" J. A. ̂ KORZSKKAD, Presidcnt. 
DE OFERAGIONES DENTALES 
DEL 
R . T J t B O l D l l i , 
Dentista y Médico Cirujano. 
Muchos enfermos del estómago 
han recuperado la salud, después 
de recuperar la masticación re-
gular de los alimentos. 
Dentaduras postizas, construi-
das con todas las regías del arte, 
hacen posible la buena mastica-
ción. 
En este gabinete se constrn-
yen Dentaduras Artificiales de 
todas las formas y materiales co-
nocidos, incluyendo las moder-
nas de Puente, que tantas venta-
jas ofrecen. 
Extracciones dentarias sin do-
lor, con el empleo de anestésicos 
inofensivos. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
E S Q Ü I X A A N E P T Ü N O . 
11943 2G-16A 
- - EXIJA - -
,«9 LA LEGITüViA 
COLONIA S A M A « • 
i Perfuma, Preaerva y vigoriza la Q 
^ pi<»l y el cutis. o 
Tan barato oomo Alcohol. • S No use Alcohol común, o 0 - - - deja nial olor. # 
• U S E LEGÍTIMA R % S E I I  
/ C O L O N I A SABRA 
¿ Y RECHACE IMITACIONES 
J OROGUERIÁ SARRA Tte. Rey y 
9 HABANA Compo ¡tala 
B R I L L A N T E S B L A N C O S 
1>E CLASE i S í 
Y D E TODOS TA31 AÑOS, 
desde 1 ftlO quilate i rte pe&o, sueltos 
y niontndos en joyas y Reloje-. oro só-
lido de 14: y 18 quihitos. 
Acaban de recibirse ú l t imas nove-
dade» en la Jo j erla importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E RIJO, 
( H a b a n a ) 
O 1663 
A n g e l e s n u m e r o 9 . 
1 8t 
a p t o f l o s l t o i i e i i l a e s f e r a i r ó t i i l s p 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta C M » o í r s e Al pdbiico ea genera! un gran 
sart ido de bri l lan ton vueltos de todos t a m a ñ o s , can-
dados de brillantes solitario, para seño ra desde 
1 á 12 ki la tcs , el par, solitarios para caballero, 
desde 1|2 Á 6 kilates, sortijas, bri l iautes de fanta-
sía para señora , especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro^ 
rub íe s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en Joyer ía de brillantes se puede desear. 
1 1 i i i - f i i N i . i -
N E N C I A 
E I O E E S , S I E M P R E S E L E C T O S 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S f } 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . } l 
tibio | 
¡ A T R A C T I V O S I N I G U A L ! ! 
2 0 . 0 0 0 B E S A L O S E X T E A f l E D I B A E I O S D E E A R T E E L M E S D E S E P T I E M B R E . 
Serán distribuidos entre los favorecedores de los afamados y populares cigarros 
A d e m á s de los cupones que en la actualidad llevan todas las cajetillas, s e r án colocados unos vales que dan derecho 
á adquirir uno de estos regalos extraordinarios. 
U N S O L O V A L E D A D E R E C H O A E L L O S 
Fí j anse bien en el contenido de las cajetillas.—Los regalos se encuentran expuestos en el departamento de premios, 
Galiano 100.—Estos regalos consisten en elegantes sombrillas, relojes, pañue lo s de seda, joyas y otros objetos de gran 
valor y exquisito gusto.—En los principales periódicos se publica la relación de los regalos extraordinarios. 
C A R T A S A L A S D A M A S 
e s c n u u B e J c p r a B J u a i c m e 
PAPU. SL 
DIARIO BE LA MARINA 
Fuenterrabía 11 de Agosto de 1905 
Aqn í me tienen ustedes, lectoras 
mías, y no por mi gusto, no por el de 
veranear precisamente, sino porque en 
la casa qne habito en Madrid han de 
hacer obra, y mientras ésta dnra, me 
he ausentado. No lo puedo remediar, 
todo se lo cnento á mis amigas cuba-
nas; y quien leyera esta noticia, aeí 
como otras muchas que suelo dar, que 
sólo atañen á mi persona, me creería 
capaz de creer que mis propios asuntos 
interesan. Nada de eso, l íbreme Dios 
de semejante vanidad; si los refiero, es 
porque hago de estas Cartas una con-
versación tan familiar como espon-
tánea. 
En el vecino San Sebastián acab» de 
morir el infante don Fernando, hijo de 
los príncipes de Asturias. Ha sido nn 
niño desventurado) perdió á su madre 
cuando empexaba á conocerla, á bal-
bucearan nombre}perdióla vista cuan-
do empexaba á ver, atacóse al cerebro 
cuando comentaba á disfrutar y muere 
en los primeros pasos de la vida, cuan 
do ésta, y más á los poderosos, parece 
encantadora, pnesto cuo fie reduce a 
Jugar, á r t ir y á recibir caricias y aga-
ssOos. 
B l d í a 3 . dre. u las primeras horas 
de la maHana, empezaron á circular 
alarmantes rumores; los médicos decían 
que solo un verdadero milagro podr ía 
salvar la vida del augusto niño, pues 
la meningitis tuberculosa, que es la 
enfermedad que úl t imamente padecía, 
es una dolencia terrible. 
¡Qué vida tan breve, y qué enferme-
dad tan larga 1 
Su padre no se separó un momento 
del lecho donde el pobrecito se hallaba 
postrado; su abuela, transida de dolor, 
continúa el calvario de sufrimienios 
que la existencia le ha señalado; sus 
tíos el Rey y la infanta María Teresa 
también estaban muy afectados: el cua-
dro no podía se r 'más triste. 
B l infantito Fernando falleció el día 
4 á las cinco de la madrugada. Los 
colapsos qne precedieron á la muerte 
duraron hasta tres minutos. Exp i ró 
rodeado de toda la familia Eeal y de 
los alto* empleados. E l cadáver yacía 
encima de la cama, con las manos cru-
zadas; el rostro estaba demacradísimo, 
por efecto de la larga y cruel enferme-
dad. ¡Pobrecito! Bu padre permaneció 
largo rato hineado de rodillas, al pie 
de la cama y sollozando. E l cadáver 
del augusto niño fué embalsamado. La 
escuadra, que estaba en Bilbao, fie tras-
ladó á San Sebastián para tributar ho-
nores. En la iglesia del Antiguo se 
celebraron, una hora antes de la salida 
del cadáver, los cultos de ri tual , for-
mándose después el cortejo, que se di-
rigió á la estación del Norte. Tac ía el 
infantito encima de una mesa cubierta 
con pafio carmesí y galones dorados. 
Había muchas flores alrededor del ca-
dáver. De éste no se separó un mo-
mento la Keal familia. 
Acompañaron al cadáver hasta B l 
Escorial el duque de Sotoraayor, re-
presentando á los Pr íncipes de Astu-
rias; los marqueses de la Mesa de Asta 
y de Hoyos, y los gentiles hombres don 
Antonio Morenes, condes de Villarejo 
y de Candiila y el marqués de Vi l la -
mayor. En el Real Monasterio espe-
raban al fúnebre convoy el obispo de 
8ión, dos caballerizos de campo, cua-
tro mayordomos de semana, cuatro 
monteros de Espinosa, seis gentiles 
hombres de casa y boca, un zaguanete 
de alabarderos, un oficial con diez 
guardias y un piquete de Infante de la 
Escolta Real. Conforme á la voluntad 
del Pr ínc ipe vindo, el infantito fué en-
terrado en un panteón al lado del do 
su madre la Princesa María de las Mer-
cedes. 
He oído referir, y he leído, que el in-
fantito Fernando tenía un carácter muy 
alegre; que era de inteligencia despier-
ta, qne hablaba bastante bien el cas-
tellano y que empezaba á hablar el 
inglés. 
La infanta Isabel llegó de la Granja; 
la escena fué conmovedora. Bl Bey fué 
á recibirla, le besó la mano y la abrazó. 
Busúrrase qne para Noviembre se ce-
lebrará la boda de la Infanta María 
Teresa con el P r ínc ipe viudo. 
En San Sebastián el paseo en la Con-
cha vuelve á estar de moda. En las 
terrazas de vWa» y hoteles que dan á 
este lindísimo sitio y, por consiguiente, 
al mar, se celebran animadas tertulias. 
La marquesa de Squilache tiene la su-
ya en el de Londres; t ambién ioómo 
no! la tiene, y muy uumorosa, el presi-
dente del Corsejo de ministros; en la 
del Continental hay muchos diplomá-
ticos, ©ñire e^os el ministro de Cuba. 
Muy concurridos; igualmente, el co-
medor y la terraza del Hotel du Baláis. 
Las corridas de toros llevan millares 
de forasteros á San Sebastián; esto, 
unido á los quince mi l de su población 
flotante, arroja un buen total. El nú-
mero de an 
calcularse 







i les que hay puede 
.oscientos. ¡Un mundol 
i terminar la corrida úl-
aagnífico; toilette» visto-
gadas de encajes y bri-
impropio es todo esto! 
Gran Semana, que em-
15. Siguen llegando más 
y más viaj. os á la capital de Guipúz-
coa. Según h*. oído, este afio es más 
grande Ta an . nación y, si cabe mejoría, 
mayor ÍAQ el deseo de divertirse. 
8e;h3bla mecho, y también los pe-
riódicos se ocupan de ello, ó de ella, 
mejor dicho, de una dama bellísima y 
miilonaria qne tiene tres 6 cuatro mag-
nífico i autoohóviles, uno de ellos blanco, 
eléctr ao, precioso; dama que suele pa-
sear s la y á pie nn rato por el Boule-
vard, que al muerza en el hotel du Pa-
tata, que dá espléndidas propinas, que 
luce soberbias joyas y preciosas toilet-
tes, e habla varios idiomas, sobre to-
do Í. lemán....Nadie sabe quién es, to-
dos qu ieren saberlo y ella hasta ahora, 
de nadiese ocupa. 
En B í a r i t z crece la animación; en 
la plaza cíe la Mairie hay gran m o v i -
ipiento de automóviles. El otro día se 
detuvieron auas horas Fernando y Ma-
riano Díaz de Mendoza, Mar ía Gue-
rrero y el ilustrado escritor Jacinto 
Benavente. Iban en un magnífico auto-
móvil desde Barcelona, pasando por 
Tarbes, y se dirigían á Pamplona. 
En las villas habitadas por familias 
españolas se celebran con frecuencia 
animados banquetes, recibiendo á me-
nudo á sus amistades los marqueses de 
Bolaños, los duques de Hijar, lo» con-
des de la Vifíaza, los marqueses de A l -
cedo y los de Casa-Argudín. 
E l camino de I rún á Fuen te r rab ía 
es usa preciosidad; los tranvías, las 
cestas, los automóviles no cesan de co-
rrer, transportando gente alegre, diver-
tida, que por todo y de todo disfruta, 
y no digo nada veraneando. Se pasa 
por un paraje llamado la Alameda don-
de los jueves y los domingos hay baile; 
se pasa también frente á un convento 
de frailes, edificio austero, triste; hay 
enfrente una plazoleta, donde ayer me 
detuve largo rato, frente á una ernz de 
hierro, recordando que allí una noche, 
hace ya bastantes años, Ju l i án Gaya-
rre, que regresaba de una fiesta con va-
rios amigos, cantó como él cantaba, de 
manera incomparable, el Sjjirto gentil, 
de ' 'Favori ta". 
Este pueblo es muy bonito; raro es 
el sitio donde no se disfruta de un pre-
cioso panorama; de poco tiempo á esta 
parte esto ha adelantado mucho, se han 
construido villas á cual más cómodas y 
pintorescas, perfectamente situadas; y 
el nuevo paseo á orillas del mar, es un 
feliz remedo del de la Concha de San 
Sebastián. 
Se hace la vida que se quiere; no 
hay las obligaciones, las etiquetas ni el 
lujo que en San Sebast ián; hay gran 
afición á las excursiones á pie 6 en 
carruaje, á la existencia veraniega, 
en fin. 
Ha llegado y está llegando mucha 
gente; pero casi nadie se reúne, cada 
cual va por su lado. Creo que este es 
uno de los atractivos de Fuente r rab ía . 
Hablando de otra cosa: 
No sé si por la prenba se hal larán ns-
tedes enterarlas de lo de la alfombra 
que va á recibir el Rey. Es un recuer-
do del atentado de Par ís . Las bombas, 
como ustedes recordarán, mataron dos 
hermosos caballos de la escolta de cora-
ceros que rodeaba al carruaje. El ejér-
cito francés vendió los cuerpos de las 
dos víctimas á un curdidor de Segres. 
Este, al principio, decidió hacer un 
buen negocio; pero luego lo pensó me-
jor, varió de idea: escribió respetuosa-
mente al Rey, ofreciéndole una alfom-
bra para que la colocara junto al lechoj 
alfombra hecha con la piel de los caba-
llos destrozados por la bomba de Fa-
rras. E l Rey contestó aceptando y agra-
deciendo el obsequio; éste ya se halla 
terminado y pronto llegará, conservan-
do, por supuesto, los agujeros que en 
ambas pieles hicieron los cascos del ex-
plosivo. 
T con la noticia de que en breve se 
verificará el matriiuonio de la sefiorit^ 
LUÍH«\ Ezpeleta, hi,a 4el general, con 
don -icisco Javier i e Bustamante y 
de lu wa, ^onde de Basoco, concluye 
esta crónica. 
SALOMÉ NÜSBZ Y T o t z i s . 
L i g a A g r a r i a 
San José de Lat Lajas, Ingenio \ 
Fortugaleíe, 22, Agotto 1905. j 
Henorable Sr. Presidente 
do la República. 
Honorable Sr. 
Enterado de la designación que V d . 
ha teni io á bien hacer en la persona 
del doctor Gabriel C«snso para el de-
•ompeño de la Secretaría de Agricnl-
tura de esta República, hago llegar á 
V d . mi más respetuosa y sincera felici-
tación por tan acertado nombramiento. 
El doctor Casoso, como hacendado, por 
•na grandes conocimientos en Agricul-
tura, y por la respetabilidad social de 
que con justicia disír uta. hade ser se-
guramente, un poderosísimo auxiliar 
para el fomento y desarrollo de la r i -
queza agrícola, la que tan necesitada 
de protección s« encuentra. El mejor 
que otro conoce la necesidad en que nos 
encontramos de reformas que normali-
cen el estado actual del agricultor, y 
que seguramente emprenderá; facili-
tando los medios para qae cese la esca-
•es de braceros que tantos entorpeci-
mientos <:* usa actualmente á su desa-
rrollo. RiUoro, pues, á Vd . mi para-
bien, y tengo el honor de ponerme á sus 
órdenes. 
MANUEL OTADÜY. 
T E L E G R A M A S 
Punta Brava, Agotto 2$ 1905. 
Honorable Frebidonte de la República. 
Habana. 
Befior: 
El nouibranoiento del señor doctor Ga-
briel Casnso para ocupar la Secretaría de 
Agricultura, ha causado satisfacción In-
mensa entre los agricultores de este Tér-
mino donde saben apreciar sus condicio-
nes excepcionales para desempeñar ese 
cargo. 
En nombre de la Junta Local de la L i -
ga Agraria, tengo el honor de felicitar á 
es© Gobierno por designación tan acer-
tada. 




Te felicito y al país. 
Manuel María Coronado. 
Casuso, Secretario de Agricultura. 
Habana. 
Comitó Moderado del barrio del Car-
men, en junta celebrada hoy acordó feli-
citarle por su nombramiento. 
TorrenSy Presidente.—Provincia Santa 
Clara. 
Gabriel Casuso, Secretario d© Agricul-
tura.—Habana. 
Esta Compañía al felicitarle por su me-
recido nombramiento de Secretario de 
Agricultura rinde justicia á entusiasta 
vicepresidente de la Liga Agraria. 
Niquero Suqar Company, Manzanillo, 
Provincia de Santiago de Cuba. 
Dr. Gabriel Casuso, Secretario de Agri-
cultura.—Habana. 
Ayuntamiento que presido acordó, se-
sión ayer, felicitar á usted por merecido 
nombramiento Secretario de Agricultura. 
E. Bacallao, Alcalde prt.—Güira de 
Melena. 
Dr. Casuso.—Habana. 
Felicitólo nombre del señor Francisco 
Arias, dueño de este Central; y en el mío, 
por merecido nombramiento Secretaria 
de Agricultura. 
Antonio López, Ont ra l Santa A n a — 
Sagua la Grande, Provincia de Santa 
Clara. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
R F V 1 T Í M E R O A ^ T I L 
Habano, Septiembre i? de 1905. 
ACUCARES.—La persistente baja de lo» 
precios en Londres por el azúcar de re-
molacha, á consecuencia de las liquida-
ciones de fin de mes y nuevas quiebras en 
Parí* de casas azucareras y especuladores, 
obligó á lo» refinadores de los Estados 
Unidos Á retraerse nuevamente del mer-
cado, después de las grandes compras que 
hicieron la semana pasada y que com-
penden unas 116,500 tonelada», en su ma-
yor parte centrífugas de eata Isla, por las 
cuale» pagaron 2.11[16, 2% y 2.9|16 cts. 
c. y f. base 96°. 
El retraimiento de los únicos compra-
dores de nuestro» azúcares ha tenido por 
efecto que la demanda decayera total-
mente aquí y ni en esta plaza ni en nin-
guna de la costa se ha anunciado esta se-
mana venta alguna que merezca nií'ncio-
naree; por lo tanto 1«» cotizaciones si-
guen nominales de 4% á 4.18[16 reales 
arroba, por Centrífugas 95[96 de polari-
zación y de 8.5il6 á 3.7il6 reales arroba, 
por Azúcares de miel polarización 88i90. 
Precio promedio dél azúcar, Centrífu-
ga» base 9tí de polarización, según ven-
tos publicadas: 
En plaza: 
Julio, 5,16lft reales arroba. 
Agosto, 5.1905 reales arroba. 
SACOS 
Existencia en 1 
de Enero 
Recibos h a s t a 
el 1' de Sep 
tiembre 
Total 
Salidas h a s t a 
el IV de Bep 
tiembre 
Existencias: 













El movimiento de azúcares en los al-
macenen de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigtue: 
" A v i s o á Los Hacendados' ' 
La seca que prevaleció durante varias 
semanas en determinadas comarcas de la 
Isla ha cesado con motivo de haber l lovi-
do copiosamente á fines de la pasada se-
mana y principios de ésta, recibiendo la 
parte suroeste de la provincia de la Ha 
banú que e» una de las comarcas á lasque 
se alude mAs arriba, una regular canti-
dad de humedad, siendo hoy los distritos 
do Manzanillo, Guantítaamo y Sancti 
Spírituti, los únicos en que siguen que-
jándose de la seca y temióndosesi se pro-
longa algún tiempo má», que destruya 
la cafin tierna que empieza ya á sentirde 
manera perjudicial los efectos de la falta 
de afjua. 
Las lluvias han mitigado algo el calor 
sofocante que se sentía y se ha podido 
reanudar el trabajo en el campo; debida-
mente atendida, la caflaque se ha repues-
to del quebranto que le ocasionó la ante-
rior sequía, ofrece buen aspecto en todas 
partes y se procede con bastante activi-
dad á la preparación de terrenos para las 
siembras de frío. 
MIEI. DE CAÑA.— Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como á 
pesar de las grandes exportaciones que 
ha habido en el mismo, no se ha dado 
á conocer operación alguna en mieles de 
la última zafra, sus precios han regido 
enteramente nominales. 
TABACO. — jRamff.—NO obstante no 
ser todavía muy numerosos los compra-
dores americanos que han llegado aquí, 
es regular la animación que reina en el 
mercado, estando sostenida la demanda 
por los exportadores para los mercados 
europeos, el de Alemania principalmen-
te, para el cual se ha operado bastante 
ex ten san ¡en te en rama de Remedios y 
clases inferiores de Vuelta Abajo, á pre-
cios sostenidos. 
Los fabricantes de cigarros han conti-
nuado adquiriendo todos los lotes conve-
nientes para su industria que han podido, 
conseguir íl precios razonables. 
A pesar de los grande» arribos del 
campo, los precio» rigen muy firmes por 
las vegas procedentes de comarcas afa-
madas. 
Torcido y Corroa.—Sigue en aumento 
el movimiento en varias de las princi-
cipales fábricas de tabacos y cigarros 
para cumplimentar órdenes recibidas úl-
timamente. 
AGUARDIENTE.—Según se preveía, ha 
mejorado algo la demanda, tanto para 
el consumo local como para la exporta-
ción, pero no auticientemente aun para 
que influya en los precios, que rigen al 
go má» firmes, pero ain variación sensi 
ble en lananteriores cotizaciones de $17 
moneda americana la pipa de castafio, y 
$ir, ¡d. los 130 galones de 22 grados, sin 
envase. 
ALCOHOL.—Pueden aplicarse á este 
producto las anteriores observaciones re-
lativas al aguardiente. Seguimos cotizan-
do $36 moneda americana, por los 173 
glns. de primera y $32 id. id. por el de 
ieífunda, sin envase y detallándose el de 
40 grados á 20 cts. gálóu, para usarlo co-
mo combustible. 
( ERA. — Reducido» recibos de la ama-
rilla que alcanza muy buena demanda A 
los precios de $ 30 quintal por l a de 
primera, y $28X id. por ta de sejrunda, 
á los cuales el mercado rige sostenido. 
MIEL DE ABEJAS.—Sin e x i s t e n -
cias y buena demanda para la exporta-
ción; cotizase la en tercerolas de 30 á 
31 cts. galón, envase á 7 cts. y la en brls. 
de 33 á 35 cts. id. , envase á $1.60, pre-
cios que continúan denotando firmesa, á 
causa del buen tono que sigue prevale-
ciendo por dicho artículo en los países 
consumidores. 
MERCADO M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—El mercado abrió quieto y 
con un pequeño quebranto en las cotiza-
ciones por letras sobre los Estados Uni-
dos, lo que hizo que rigieran con floje-
dad los precios por las demás divisas, 
hasta mediados de semana, cuando, de-
bido á la mayor esoafiez de papel de em-
barque, se afirmaron nuevamente, y cie-
rran bastante sostenidos, á pesar de la 
corta demanda. 
ACCIONES Y VALORES.—A reseñar el 
curso del mercado durante la pasada se-
m ;na,nada tan explícito podríamos decir, 
como lo que se manifiesta en los siguleu-
tes párrafos que transcribimos de la úl-
tima Revista, de la Lonja de Víveres-. 
"La situación económica del país no 
puede ser naós brillante, demostrándolo 
bien la cotización que alcanzan los valo-
res en la Bolsa. Puede parecer y es real-
mente exagerada la apreciación; pero 
ella demuestra la abundancia de dinero 
y la facilidad con que acude en busca de 
la más pequeña utilidad. 
A pesar de tener todavía unas dos-
cientas mil toneladas de azúcar sin ven-
der y de estar casi entera la cosecha úl-
tima de tabaco, el dinero se ofrece, con 
buenas garantías, á los más bajos precios 
y para todos los negocios que brinden al-
guna probabilidad de éxito, se ofrece 
abundante. No es pues de extrañar que 
los valores hayan llegado al más alto pre-
cio ayudados por las noticias que se hacen 
circular de que los ingleses aspiran á que-
darse con varias de nuestras empresas 
ferroviarias. Asombra ver la cotización 
actual de los principales valores, compa-
rándola con la que tenía hace un año. Kn 
el valor de solo ocho empresas, se ha lle-
(Producto Animal ) 
MARCA LA "ABUNDANCIA 
Las formas orgánicas del amoniaco animal y fosfato de ca!, son los tínicos 
abonos que pueden, ser usados sin causar daño ulterior á la tierra y á la 
cosecha. Siempre resulta un aumento, después de aplicar este abono jui-
ciosamente, durante cuatro ó cinco cosechas, en pequeñas proporciones de 5 á 
10 toneladas por caballería según la calidad de la tierra y el sistema que para 
la siembra de la caña se observe. Estos abonos no contienen ácido mineral 
alguno; son muy ricos en fosfato de cal animal. Cada caballería de tierra 
sembrada de caña en Cuba, puede producir 200 6 400 sacos de azúcar más, en 
proporción anual, de lo que produce actualmente. 
Se preparan abonos especiales para toda clase de terrenos y siembras. 
Para obtener más dctailcs, dirigirse á Swift & Company, Oficios No. 8, 
Habana. 
S w i f t & Company, Oficios 8, Habana 
E L H E R P I C I D E N E W 3 R O 
REMEDIO ORIGINAL que matael Germen de la Caspa. 
Kf. TíA R I T O 1̂1 Î Tf T^K^f l1» i un preservativo rtel cabeilo de popularidad i •^^MTlV**'» craoleiite. Uolelta 4 Us Bofioras por conservar 
gado it panar más do veintitrés millones 
do peeos en oro. 
Hay sin duda exageración en las coti-
zaciones; pero no hay en que emplear el 
dinero y los hombres que no se dedican 
al comercio ni las iudustrias, buscan en 
la especulación utilidad á su capital, cre-
yendo hallarla siguiendo al dinero inglés 
que, es voz general, trabaja por arreba-
temos las pocas compañías de ferrocarri-
les que nos quedan, las cuales, producien-
do del ocho al diez por ciento de su capi-
tal nominal, valen para los ingleses el 
doble. 
Hay, sin embargo, el temor de una ba-
ja repentina, que no es imposible ya por 
un accidente cualquiera que alarme á la 
opinión en Londres, ya por alguna juga-
da allí dispuesta, y esto buce que los hom-
bres previsores anden con cuidado". 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente % 18.593.991 $ 285.877 
En la semana... " " 
TOTAL hasta el 
1? de Septiem-
bre " 18.593.991 » 235.377 
Idem, igual fe-
cha en 1904... " 2.688.150 " 1.35G.636 





En la semana... " 
TOTAL hasta el 
1°. de Septiem-
bre $ 
Idm. igual en fe-
cha 1904 " 
701.100 $ 392.000 
701.1G0 $ 392.000 
53.000 " 
L o s f o i á o s i E i r é i o . 
Situación de los fondos deI"Emprést¡to 
de 35.000,000 el 1? de Septiembre de 1905: 
Producto de 
la venta de 
Bonos $31.675,000 ... 
Pagos de ha-
be rea del 
E j é r c i t o 
hasta el 31 
de Agosto 
1905 $24 272,346 ... 
Gastos i n c i -
dentales: 
Pe r s o n a 1, 
M at erial, 
C o m i s io-
nes, $ 228,004 72 $24.500.300 72 
Disponible. * 7.174,649 28 
J . F . O'FARRILL. • 
Secretario de Hacienda interino. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
AUD1ICNCIA 
J U I C I O S ORA L H¡ 9 
Sección 1* 
Contra Fernando Oonzrtlez;, por estu-
pro. Ponente: Sr. La Torre. Acusador» 
Ledo. A rango. Defensor: Ledo. León. 
Juzgado del Centro. 
Contra Genaro Oónova, por tentativa 
de violación. Ponente: sefíor La Torre. 
Fiscal: Sr. Céspedes. Defensor: Ldo. Ue-
yes. Ju/gado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 8* 
Contra Enrique Puerta, por hurto, 
Ponente: señor Plazaola. Fiscal: seflol 
González. Defensor: Ldo. Jorrín. Juzgan 
do del Oeste. 
Contra Marcial Alberti, por robo, Po« 
nente: seflor Aguirre. Fiscal: Sr. Echaw 
te. Defensor: Ledo. Pascual. Juzgadd 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Pino. 
El único gastro intestinal completo y radicaí. 
el Digestivo Mojarrleta. 
E S K E 
Por vencimiento del contrato social, h^ 
sido disuelta el 31 del pasado, de m ü t u i 
acuerdo, la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Fernández y A l -
varez, S. en C , y se ha formado una 
nueva que se hace cargo, con efectos 
retroactivos al cinco del mes de Abr i l 
último pasado, de todos los crédltot 
activos y pasivos de la extinguid» 
siendo socios gerentes de la nueva soci^ 
dad, los seflores don Silvestre Alvares 
Rodríguez y don Elias Fernández Fer-
nández, y comanditario, don Ezequlel 
Fernández Ibáílez. 
Disuelta con fecha 29 del pasado, la so-
ciedad que giraba en Hoyo Colorado bajo 
la razón de J. Fernández y Compañía, 
se ha hecho cargo de la liquidación y 
continuación de sus negocios, la nueva-
mente constituida con la denominación 
de Fernández y Carbajal, de la cual son 
socios gerentes los señores don José Fer-
nández Asenjo y dOn Alfredo Carbajal 
Inclán, quienes usarán indistintament» 
la ñrma social. 
RELOJES D E R E P E T I C I O N 
chutos, mate y grabados, úl-
t imo invento de la moda er 
casa de 
J. BORBOLLA, ( M P O S T E L A 58 . 
— Z Z Z Z L — i 
T P . A T T 
l>a gente rnidaiioim coiisiricra un deber apli-* 
• car la hi|¿i«iie al cuero oabellurfo para asejni-
j rar la limpiezti y preoaverce de los microbios 
delacaapa. Lan propiedades reire«canter; v 
exquisita fragancia del»'Herpieide >>'••.-. 1 M-.J, 
hacen aquel deber un placel1 lal, que uSual-
mente se contrae el "HAbito Herpiciúe' lis 
el oabcl!'> liviüiio y sunve é imprimirle un 
lustre sedoso. Cura la caapa, detiene la caída 
del cabello, da satinfaeeiúii y desptortA la ad-
miración, 
»;ü]{A LA. COMEZON DEL CUERO 
CABKLLt DO. 
En todas las Principales Farmacias. 
E L PELO SE VA! SE VA!! SE FUE!! 
0 ' 
l E l Herpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para, el Herpieide 
¡' LrA R E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-Agca es Especiales 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
El ideal tónico genital.—Tratamiento racional de li» perdíais 
serninales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi t# 
E X P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o l m s o n y T a q u e c h e L 
y en todas las boticas acrertitartas de Ja Isla. 
_ C-1510 «It- 13-7 ag ^ 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
e 1634 
P í H f l l Q A E N S O G U E R I A S Y B O T I C A S 
„ • • W w i8 ( ¡ m ü i a T í p r r a t e , y E w ü t i i m t e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
l 
m m [¡i [ W M P H I 
A B E L L . 
. . N O A B A N D O N E - . 
S U S O C U P A C I O N E S 
A muchos es «n gran trastorno el tomar 
Surgantes fuertes, que además de Irrl-ir, lea impide atender & BU empleo 6 
BUS ocupaciones. -
^ Durante el verano tome todas la» m«-
Aanas una cucharada de . 
: M A G N E S I A S A R R A : 
? REFRESCANTE V EKEBtfCSCENTC B 8 
. y conservari el estómago en buan es- a 
B tedo, sin impedirle para nada. g 
! DROGUERÍA SARRA En todas las ¡j 
> Tte. Rey y Compwtel». HabaiMi Farmacias. B 
• DBaaBBaaHB«aBBOBi««ao»a« 
N O C O M P R E 7 0 . C A J A S P A R A C A U D A L E 
BIN A N T E S \ E R I .A M E J O R D E T O D A S 
l a T H E H A L L S A F E C o . L . A C U I R R E 
IMPORTADO BES DE ARMAS, EXPLOSIVOS Y CARTUCHOS DiO TODAS CLAHE8 
01681 »U 8_3 
o£os cupones de r r c 5 V Uic/cei" no caducan y son ¿os que más uaior tienen 
P R E M I O S E X T R A O R D I N A R I O S M E N S U A L E S 
Con un so/o cupón puede obtenerse un premio. 
Los cigarros de "EL 
T I C K E T " demuestran 
su superioridad con la 
medalla de ORO que 
obtuvo en la Exponi-
cidn de San Luis. 
L o s r e g a l o s d e 
^ E L T I C K E T " s o n 
l o s m á s v a l i o s o s y 
s e a d q u i e r e n c o n 
m e n o s c a n t i d a d d e 
c u p o n e s . 
V i s i t a d e l D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s d e " E L T I C K E T " M o n t e n ú m . S 0 9 y o s c o n v e n c e -
r e i s d e q u e n o h a y p r e m i o s c o m o l o s q u e é l o f r e c e . 
o C o s c u p o n e s s i e m p r e t i e n e n s u v a l o r . 
¡ L A 1 » 1 A K I J ! V A ' — « M i t ó n ' W l ^ ' m i m S ^ ^ O u e í i i W i ! o Ü B i ' t fwü. 0 
í 
ÜN V M POE ASTÜRIÍ8 
I I 
Agtnrias.-s:i puerto de Pajareg—Los 
bellos paiKítjes as tur iaaoü- .p ie á 
tierra. 
Ocmieura á amaaecer. Una claridad 
tenue, vaga, fantástica, indecisa, va 
eaparciéudoae poco á poco sobre los al-
tos pkacbos. Kn lan profunda» hondo-
nadas reina todavía la sombra. Una 
intensa penumbra va trepando por las 
laderas de los montes, eefnmáudoso len-
tamente, perdiendo intensidad, hasta . 
convertirse, en las cumbres, en un sna- i tufiiliáll del vagón 
ve claror de alborada, que presta ca- cura, con voz sacramental, verde ger-
prichosas a{>ajienrias al paisaje que j "J00 aldea: ¡estamos en Asturias 1 
empezamos á adivinar. La claridad iKn efecto, acabamos de atravesar el 
á poco, va haciéodose famoso túnel d« la Ferruca, que sepa 
parilla de aceite qne está incrustada en 
el techo de nuestro coche, nos ilumina 
débilmente, abocetando las figuras, en-
volviéndonos cu un suave tinte de mis-
terio. Estamos en un tóuel. E l tren 
sigue su marcha vertiginosa. Su tre-
pidación, desgranada en cien ecos den-
tro de la bóveda, parece el resoplido 
de un huracán. Deseamos volver pron-
to á la luz, al aire libre; parece que la 
mole de la montaña que perforamos 
pesa sobre nosotros. Y vau pasando 
los minutos: tres, cuatro, cinco, seis, 
prolongando nuestra inqnietud. Un po-
co más, y la luz nos saluda de nuevo, 
filtráudoae discretamente por las ven-
Entonces dice el 
jifiinirtri poco 
más viva, toma un tinte axulado, y los 
objeíos, las enormes montañas, loa bos-
ques, ios valles, las casitas blancas de 
los vaqueros del Pa)ares, van desta-
cámlose gradualmente, como cu una 
placa fotográfica sometida ai ácido re-
velador. 
Ya mis compañeros de viaje están 
despiertos. Solamente venimos el sa-
certlotc, mi amigo y yo. E l viejo mili-
tai «e quedó ailá eu Castilla, en aque-
llos :hi<ios campos por él mi l i t e s , 
CMW si ^aa fuerza fatal lo retuviera 
l^fí>ps^4#j| ácilos. metiéndole por ios i 
ojo.s ia vi-uón do aquellas llanuras azo-
tadas, sin un árbol, sin una nota de I 
verdur:^ oou solo la blanca piucelada ¡ 
de la virgen de las Angnstias, desta-I 
eáüttteM sobre el foudo amarillento. 
E l saterdúle. nos ha saludado cortea-
jnente. ha rezado sna or aciones, se ha 
Bonreido al notar la falta de nuestro 
compañeio do viajo y se ha puesto á 
admirar, co.ao no.soiro*, oate bello es-
pecUácuio'«el amanecer, est a como des-
floración de la NfUuraieza, que va á 
prcMMilarse á nosotros en soberbia des-
nudez, con lodos los encantos del dea-
pertar. 
Cuando nuestra admiración es ma-
jor, cuando má.̂  Í)::;I ;I¡> M 'n;s ojos para 
hundir la mirafl.i (ÍKU-V luz iueierta 
qno va rodeáii;!o;;:>,-i. i.na profunda obs-*' 
enridad ca<' K*Wpt» iDMtOtftMj como si de 
repente, en itn i;" mst.uite nos volvié-
ramos á ¡a •. (•• .^aiando insensi-
blemente ]y-n- >:ii. So lo ta Inz ama-
rillenta, tiviüi»:.». i .Ur-. m-izu do ia lam-
p e r l : l a s , r u b i o s o s u i - j i a l - i a ^ 
e s t i l o m o d c i n i s t a . . ¿ D e s - a V d . 
v e r l a s y a t i j u i i a r l a s ? i ^ i s e [ ) o r 
c a s a d e 
J . BOEBOILA. COMPGSTELA 58. 
ü-l«7o i Bl 
ra al antiguo principado del reino'de 
lieón Hemos llegado á tierra asturia-
na. Asomo la cabeza por la ventanilla, 
y una ráfaga de aire frío, aire que á 
mí se me antoja salobre me azota la 
írente. Parece que el Cantábrico, el 
arrogante mar me envía cortés saludo 
de bienvenida. 
El día ha ido avanzando lentamente. 
Las sombraH, recogidas en lo profundo 
de los valles, se han ido esfumando, 
desvanociérnlose. Allá, á lo lejos, por 
i tras de la alta cumbre de una monta-
ña, el sol nos manda sus primeros ra-
yos de luz. Antes de llegar á nosotros, 
jjnyuetoan por un momento sobre loa 
| ailoa picos, coronados todavía de nie-
I ye, formando caprichosas irisaciones, 
jjuegos de colores fantásticos, rebotan-
' do de unos en otros, yendo y viniendo 
en todas direcciones, rozando los cris-
tales de nuestro coche, resbalando sua • 
vemente por las laderas de las monta-
ñas, yendo á caer en las cañadas an-
gostísimas que surcan esta abrupta 
cordillera, y desvaneciéndose allí, eu 
un tenue, vago claror. 
El tren sigue avanzando. Los paisa-
jes cambian á nuestra vista como en 
una cinta de biosoopio. Tan luego atra-
veaamoa por una profunda cañada, 
como .salvarnos un profundo abismo. 
Apenas salimos de un túnel cuando en-
tramos en otro. Altos peñascos se le-
vantan sobre nuestras cabezas amenaza-
dores. Las más soberbias perspectivas 
se ofrecen un instante á nuestra mira-
da, como iluminadas por nn relámpago 
y se cortan después, rápidamente en 
un alto talud. Y el tren signe avanzan-
do, salvando abismos, perforando mon-
tañas, descendiendo rápidamente por-
uña línea de atrevido trazado. Parece 
ésto una lucha titánica del hombre con 
la Naturaleza, lucha en que el hombre 
ha ido venciendo poco á poco, costán-
dele cada paso una victoria; pero que 
ha terminado felizmente, señalando su 
triunfo total, con la casita blanca de 
una estación: la estación de Pajares, 
que se levanta airosa sobre la cumbre 
de nn monte gigantesco. L a línea de 
Maltrata á Méjico, la del Gunisou á 
Como, que D. Nicolás Kivero nos des-
cribió en su viaje al Colorado, dicen 
que son más atrevidas que esta de Pa-
jares. No he visto ni unavni otra; pero 
me atrevo á aseguraroa, bajo mi pala-
bra de honor, qne los constructores de 
aquellas, no se desdeñarían de tener en 
su historia, la dirección de esta obra 
gigantesca de ingeniería. 
Seguimos descendiendo, internándo-
nos eu Asturias. Hemos ido dejando 
atrás, perdidos eu estas escabrosas 
montañas, algunos pueblecillos, cuyos 
nombres no retiene el viajero en la me-
moria; pero enya visión queda grata-
mente grabada en la retina. Son mon-
toncillos de casitas blancas, limpias, 
airosas, agrupadas en torno de una 
iglesia, que alza su esbelta torrecilla á 
lo alto; como significando la fe sencilla 
y fuerte de una rasa, que tiene siem-
pre fijos los ojos del amor y de la espe-
ranza en el cortinaje plomizo del cielo, 
anhelando que un desgarrón, les per-
mita llegar al sublime misterio de la 
gloria. 
A medida que descendemos, loa pai-
sajes van siendo menos fuertes; pero 
más hermosos y plácidos. Ganan en 
colorido lo que pierden en austeridad. 
Un fondo de verdura intensa presta 
cierta grata monotonía. Espesos bos-
ques se extienden por las faldas de las 
montañas. No vemos una casa que no 
tenga otra á tiro de fusil. De vez en 
cuando, un recorte de prado verde, 
fresco, jugoso, donde una vaca vieja 
pasta tranquila, cuidada por unos ra-
pazueloa, os trae á la memoria aquella 
tierna balada de Clarín, el ¡Adiós, Cor-
derá!, donde está retratada, con más 
intensidad, con más fijeza, con más 
fuerza de colorido, el alma de la raza, 
que en todas las historias empalagosas 
cargadas de citas, cargadas de datos, 
que han hilvanado sabios y eruditos 
en largas vigilias. Estos bellos y hon-
dos paisajes, nos traen, por su contras-
te, á la memoria, loa tétricos paisajes 
castellanos que nos han parecido fruto 
de la descoyuntada fantasía de Gusta-
vo Doré y que bien pudieran servir de 
fondo á un monstruoso capricho de 
Goya. Aquí la ftesea inspiración de 
un Glaes encontraría cien sitios deli-
ciosos donde vivir sus plácidos idilios 
con la Naturaleza. 
Los pueblos por donde ahora atrave-
samos ya son más importantes; sus 
nombres suenan ya familiarmente en 
nuestras oidoa y quedan bien grabados 
en 1 a memoria. Puente los Fierros, 
de fácil etimología cuando vemos el 
atrevido puente por donde cruza e l 
tren: Carapomaues. de elegante eufo-
nía; Pola de Lena, de genuino abolen-
go asturiano. 
Desde Pola de Lena avanza el tren 
por un angosto valle que cierra los pai-
sajes de bellas perspectivas. Por ara-
bos lados de la vía, altas montañas pe-
ladas descienden casi á pico, como 
amenazando desplomarse sobre noso-
tros. De trecho en trecho negros bo-
quetes abiertos en lo alto y planos in-
clinados por los qne descienden las va-
gonetas cargadas de carbón, nos anun-
cia que estamos en un coto minero. Un 
riachuelo que serpea la vía, trae ne-
gras sus aguas, como si viniesen filtra-
das por las vetas del rico mineral. 
Avanzamos durante unos minntos por 
este valle, y llegamos á LTjo. Nos dea-
pedimos cortesmeute del sacerdote que 
sigue viaje á Oviedo, llevado por la 
tramitación de una canongía, y echa-
mos pie á tierra. 
Estamos en el famoso feudo del mar-
qués de Comillas. 
MANUEL MAHIA Y n . L A v E f i D E . 
S Ü N W V A R I O S . 
xz¿ • - : . 
M o n t a d o s t o d o s l o s a p a r a t o ^ ! n e c e s a r i o s p a r a l a f a b r i c a c i ó n d o 
p u e r t a s d e a c e r o o n d u l a d o , e s t a c a s a o f r e c e á t o d o s l o s q u e l a s n e -
c e s i t e n u n t r a b a j o c o n c l u i d o l o raismo e n e s t e r a m o q u e e n e l d e 
F u n d i c i ó n y M a q u i n a r i a , c o m o l o t i e n e a c r e d i t a d o . 
S a n J o a c i u í s i 1 8 , 2 0 y 2 0 ^ . — T e l é f o n o 6 2 4 7 
12425 ait 1530 Ag 
E f P E M E M D E S DE L A S V I A S U R I S T A I í I A S 
de E J J V A I t D O P A L U , F A R M A C E J T J C O (Je P A R I S 
Num: ro/<08 y dÍHtingu d »s médicos de esta (v\piíal emple .ü esta, prepa-
ración con óxitó en el tr it:!iman(o de CATARROS DK L A V E J I G A , los 
COLICOS N E F R I T I C O S , la H ^ M A T D R I A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas 
6 de los cálculos. Cura la RKTKNCION D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos ea que haya que combatir un estado patológicode 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: ciwtro euchamdiías de café al día, es decir, tina cada (res horas, en 
media nnpüa de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rtfael esquina á, Campanario y en 
JC-1Ü41 tollas las demA* farmacias y droguerías . ' 1-St 
S A K M L 9 DE G R I M A O L T y C " 
FarmaoáDtioo de 1* Chw, ea fcút 
Suprime el C o p a i b a , la C u b e t a y 
las I n y e c c i o n e s . Cura los llujos en 
48 horas. Muyeücázen las enfemnedadet 
de l * vejiga, toma claros los oriaes más 
turbios. 
PARIS. 8, f Jirienoe y es las pri&eipjle* Farmacia» 12241 » l t 104-24 Ag 
3 3 X J S A . T 
El Lacto Fos/ato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
moui/tcos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
4 IQS adolescente» (iecaî os y M t Í C 0 ¿ J i los (jue estáo privados de apetito, 
fatigados pfr dh 'Mmiéñtu nñíy rápido ó lóS estudios. 
Las mujeres embaraiadas que recurren al Vino ó Jarabe de DL-bAKl 
soportao su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
Bl ¿acto-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche preserva 
y cura á los niños Je la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrol o. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul- . 
sienes. 
P A H I S , 8 . r u é V i v i e n n e , y en toda» la» Famariai. 
L O D E SANTA C R U Z D E L B U R 
E l Gobernador Provincial del Caraa-
giley dió cuenta al Presidente de la 
República de haber ordenado por te-
légrafo al Alcalde Municipal do Santa 
Cruz del Sur el inmediato cumplimien-
to de la resolución presidencial que or-
dena so encargue de la Alcaldía el se-
ñor don José Antonio Miranda. 
E l Alcalde saliente, pretextando que 
no había reunido el quorum ueeesario 
en el A yu uta miento, se negó á cumplir 
lo dispuesto. 
Varios vecinos de Santa Cruz acu-
dieron en queja al Secretario de Go-
bernación quien ordenó telegráficamen-
te al Alcalde saliente sefio r don M i -
guel Martínez Míret, que hiciera en-
trega en el acto al sefior Miranda, 
pues de lo contrario se daría cuenta á 
los Tribunales por desobediencia y pro-
longación de funciones. 
También telegrafió dicho Secretario 
al señor Miranda para que en el acto 
se presentara á tomar posesión de en 
can'o. 
E l Gobernador de Cainagüey ha co-
mnnicado al Gobierno que no había 
obedecido su orden el Alcalde saliente 
de Santa Cruz, por lo cual había dis-
puesto que sin excusa ui pretexto al-
guno diera cumplimiento á la citada 
orden. En contestación se ha enviado 
un telegrama á dicho Gobernador par-
ticipándole de orden del Presidente de 
la Efpúbliea que esperaba le prestara 
su cooperación para hacer guardar el 
debido respeto á las órdenes superiores. 
KO E S P O S I B L E 
A l señor Manuel Martel, vecino de 
Matanzas, qne elevó instancia á la Se-
cretaría de Hacienda solicitando exen-
ción Ĵe contribución para la casa Cuba 
121 de la expresada ciudad se le ha 
hecho presente que no puede tomarse 
en consideración su solicitud, puesto 
que el inmueble de referencia no resul-
ta reunir todos los requisitos indispen-
sabU-s exigidos por la Orden 335 de 
1900 para serle aplicable el beneficio 
de exención por aquella concedido. 
C O N S U L T A E F S U E L T A 
Eesolviendo consulta de la Alcaldía 
de Colón se ha declarado por la Secre-
taría de Hacienda que conforme al ar-
tículo 10 de la Orden 335 de 1900, los 
Registros del Amillaramiento tienen 
que ser remitidos á las Juntas de Zo-
nas para su examen y aprobación defi-
nitiva. 
F E L I Z V I A J E 
En el vapor americano Monterey sa-
lieron ayer tarde para los Estados Uni-
dos el senador don Eudaldo Ta mayo, 
el doctor don Federico Torralbas, y los 
señores don Benjamín Giberga, don 
Ernesto Fonts, don Eduardo Albarrán 
y don Federico Soto Navarro. 
L I C E N C I A 
Para atender á una enfermedad do la 
vista, en la que ha tenido que sufrir 
recientemente una operación, enferme-
dad complicada con fiebres palddicas, 
ha solicitado un mes de licencia de la 
Secretaría de Estado y Justicia unes 
tro particular amigo el Escribano del 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción de Marianao D. Luis Mazón. 
Celebraremos que nuestro amigo ob-
tenga lo que solicita, así como el más 
inmediato restablecimiento de su salud, 
bastante quebrantada. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R F . S 
Por acuerdo de la Junta de Gobieruo 
del Colegio de Corred ore", ha sido 
aceptado el nombramiento de Depen-
diente Auxiliar del Corredor Joaquín 
Guimi y Forrán, hecho á favor de su 
hijo Joaquín G. Gumá* 
^!(e. Eléfitriís 
KIMO OF PAIN 
Mi OU. COVOO 
I Dr. De GRATH. 
6 ú " S E Y B E L D O L O r 
•KISG OF PAiN" 
f k ! O c c t o r CL'áS. Be G r a t h . 
bpidfíco de notable efecto 5sra aliviar y cerdr 
teda ciase de m k r . 
Nanea falla en aliviar el ¡Heusnatismo y la Kea?aíj#a., 
el T«rtieoli, Calambres, Bisloc&ci&acs, Cc&tastaces, 
los Dolorss áe espalda y cmtare, Dclcr éc oídos, 
SSKSjj Dolor cié SMMtias, y onacc«9 otro» dolores afligen á l a 
humanidacL 
¡51 Ace ite EléctrJoc del T)r. Chas. Dé Gratli está recono-
culo por la profesión y acep.»aoeutrodoel mundo cÍTilizado. 
Como precaución contra las falsitícnciones, debe todo 
comprador ««eirurarse qne venga estampado en el frasco: 
"Dr . Chas. DeGrath'KEÍectricO¡l,"pueBKÍii este reqniFito, 
todo otro así llamado Aceite Eléctrico, es v i l úuitación. 
ÚNICOS FABRICANTES. 
DE TINTA TODAS LAS FARMACIAS Y DSOGUERIAS. 
ALCOHOL DE PRIMERA PARA FARMACIAS EN GARRAFONES NÜSYOS 
D e v e u t a e n l a D e s d l e r í a de 
E L j ^ I L j D J É L B Ó 
f r o n t e n ú m . 4 2 7 . T e l é f o n o n ú m . 6 0 3 7 . 
A p a r t a d o n ú m . 2 5 . 
c 1679 5t-l 5m-2St 
D I S C O S C U B A N O S 
Pronto llegarán de Xew-York los discos cubanos, impresos en la casa de 
E . CÜSTIN de Habana 94, donde se pneden oir algunas muestras que este 
señor ha traído de New York últimamente.—2*.ÉLEi?^, Afjente, 
C-1608 alt 3m-31 2t-31 
Ü N O M A S C A N A S ! ! 
Í6 AÑOS DE ÉXITO NO T I E N E R I V A L E L 
1 7 < 5 x i l o o X S ^ T o c t i O L O i r o 
del DR. J . GARDA NO. Devuelve al cabello blanco con 3 6 4 aplica-
ciones, sin preparación ni lavado antes ni después, su color primiti-
vo ttaíural, CASTASO Ó NKGKO permanente, sm aue el ojo más pei &picax 
dcscubl a el arriéclo. Producto inofensivo nn^itivnu «•poiUadn» *na»rka ni tn^ncia 
CONTRA L O S P A D E C I M I E N T O S D E 
E S T O M A G O 
NADA M E J O R , MAS E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O C A R D A D O 
GRAS TOMCO M A C I l AMISASTRÁlClfO—APROBADO POR LA ACADEMIA PE lUWHU. 
L o recetan los médicos por la seguridad de sus resultados contra los D I S P E P S I A S , 
G A S T R A L G I A S A G R I O S . ARDORES, D I G E S T I O N L E N T A , P E N O S A 6 DOLOHOSA, 
por serlo mejor para tonificar el tubo digestivo, activar la d i g ^ t i ó n fortalecer el w M -
mago y normaliiar sus funciones. Combate la U L C E R A E S T O M A C A L v C A T A R R O 
I N T E S T I N A L de los ancianos y ntño«, suprime vómitos y molestias del embaraio, resta-
bleciendo la normalidad digestiva: E v i t a y cura el M A R E O de MAR. Aumenta el ape-
tito de los A N E M I C O S . C L O R O T I C O S y CO N V A L E C I E NTES.—Tomado como postre 
asegura perfecta y normal digest ión por mueho que se coma. _ 
Venta: Farmacias y Droyuerias. Depósito-. Amis tad 06 
EL C L N T U R O H E L E C T 2 I C 0 M A S 
ft F U E R T E MK E L MUNDO. 
Con Ja lateacifin (Se hec-er cv.nocer ó intr-o-
dncir aimstro cm airón efó^Sibo rCEOWSS > 
en Io$ lugares S taA nn e»té aflai connddo, 
quereinos uiRndar uno á cuai-iuier perdona 
que lo necesite, absoluteses.^ zrfMs. Bao 
es un ofi-.»címiento h'.ocsío, he¿bo por una 
ílrtca segura y honritia. 
Si Vd. ha perdido ia vitattSad y se siente 
abaíído y desaleutatío; tíeiúl y nervioso; si 
le agobia una vejer. preinaturR. y el vl^or de 
la juventud esíft. perdida ; fá pancot de dolo-
res en las espaldas, pórdida de la virilidad, 
indigestión 6 varicoceln y e*t£ car.pao de 
pagar dinero & los médicos sin aaucsitime ali-
vio, pviwie Vd. ser curada con el dnnirAu 
eléctrico « CROWN. » 
Sabemos que nuestro cinturón pu¿>de sa-
narlo, que Vd. después de curado lo re-
comendar?; 6 otros eníermog. y que de esto 
tcodo quedírreffios indomuizadoa do diestro 
Oirecícoiento Ubernl. 
LO Qt'E SR DICE. 
Su cintnrín me ba curado de la DeMiidid, 
de la VÍ: ricoceia y de ¡a t-Efermedad de Ner-
vios, por la cura do las cualfs baMa i-n vano 
conEiiltado un gran ntimero de oitíQwt, 
basta creer ini-« enfermedr-cr-s incurabies. 
Por fin la ProvMenría me niaTi.?<S su clntnríSn 
eléctrico, con envo neo ohntve ia nirccloE. 
JOSE CASfPRA. Ciudad• de aSétírw. 
CUMPLIREMOS CON"- U» Q'-TC DECI-
MOS. — Cortad este aviKo. isasdádaesk) coa 
su uoubre. dirección y I K PESfl nmericano 
para gastos ÜP OSfMMWtó, y r;::r'_i:irr'?ri03 & 
Vd. el c'iuturni' hlícrrtco <• CRO^X.D 
CROWN E L E C T R O M E D I C A L CO. 
211 Beard 3idg., Kew York, E . ü . A . 
F ú n d e l e d e O I S I v e r 
Ult ima ex-
presión de la 
m e d í cac ióu 
CAÜ ^TÍCA 
6 R W V U L -




L a E N E R -
G I A y R A P I 
D E Z en sus 
efectos sin 
destruir el 
L U L B O pi-
loso ni per-
judicar á la 
P I E L en lo 
rafts mín ime 
hace de esto 
prepa r a d o 





Como revulsivo es el agente farmacológico 
más podsiwo para el tratamiento de lossobre-
hticsox, pipara t anas, corvas, sobrecartas, so-
bretendones sobrepiés, etc. Hidropesías art i -
culares, vejifias, alifutcji, eodilleras y toda cla-
se de i «DÍO.'Í. Qui«tes,co/mi<? agudas y crónicas . 
Exi¡íir nuestro S E L L O D E G A R A N T I A . — 
Se remite por correo y Exprfjt á todas partes 
de la/Zcpdói ica por L A R R A Z A B A L Hr.os. 
Droguer ía y Farmacia "SA.N j U L I A N , " Riela 
99, Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
c 1667 alt 1 Ht 
E L E S T K E X I M I S O T O 
si esa m m ¡ ) LAS 
mmi mmm i m m 
la 
ele l i o - q u e 
que ejercen una acción e^necíalísi-
siina sobre el intestino comunicando to-
nicidas á s u s c ü p a ; muscularea. Jr. gran 
número de FÍnt -)niR« como neuralgias, 
jaqueca -, irritabilidad de carát ter, he-
morroides, barros b!liosida<i, a'Vccio-
ne; de la piel y cuya oav.Si se ign-ra 
£0;i debidos á un estado de es treñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
da.s las noches nna de 1:ÍS P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S E S P E C I A L E S D E B O S -
Q U E . L o ; Médicos lf-a reenmiendan. 
Se venden á 65 ots. ei fra-eo en toda» 
las Boticas de ia L i a 
c 1506 2(5-24 ah 
los E ü f i i s de mnm 
Bec i an toman l o U fl33-J-;lc<lA. y Í4J. 
BARfeO ue BOSQUE. 
fE ta m-i'ücaci'/n p a»mee yx elent/es 
refetiltad^s e ai trat miento de c das 
las euiuruted vd'jK da es Oü.a^o, dispep-
sia, gastralgia, inaigtst ones, dige« io-
nes lentas y diricil» , mareos, vómitos 
de las embaraza aa, diarreas, e s treü i -
miomox, neura .ti.nix z ;sirica, etc. Con 
eí uso de la Fe^si ia y RUÍ-̂ E roo, el en-
fermo rápidamente» se pone nejor, di-
gl e b'en. asimila más el al iTaaito^ 
pronto llega, á la curación completa. 
Los principa le > mMicos ia r .coi 
Loce años de éxi to c eciante. 
¿«•vende en toda' las botio-s ne'*'s i j 
c' 1649 r s t 
T O N I C O U N I V E R S A L 
Bemetlio infk'ible 
j exclusivo para la lin|>ot<9acia y e n -
fermedades del estómago. 
Poderoso y seguro tón ico del aistem» Core--
bro-espinal: Consa uao se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las funoiónaa del 
estómago, intestinos, de l a generac ión, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
éos los casos de debilidad venara!. 
D E V E N T A 
M u las D r o p e M y Famacias. 
B O T A : Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse a Manuel 
Aivarez ó á Feliciano Marrero 
117, M U R A L L A 117, 
Apártate 467, Teléfooo 296, H A B m . 
c 3533 alt 26 -WAg 
EEUNIÓlf 
Ayer tarde celebraron una renníójí 
en Palacio con el Presidente de la E e * 
pública los Secretarios del Despacho j 
los doctores Méndez Capote, Pérraga/3 
Frías y Fonts, jefes del partido mode' 
rado, tratando sobre política en gene^ 
ral y las próximas elecciones. 
La reuuióu duró cuatro horas. 
L A T R I B U T A C I O N D E •<ANDE1£ITA', 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
contestado á la Alcaldía de Cruces, qne 
elevó instancia presentada sobre tribu* 
tación del Central Andreita, de aquel 
Término, que dictada la Circular de 9 
de Junio último para el objeto expreso 
de que con arreglo á ella quedara esta-
blecida la tributación de los ingenio! 
de elaborar azúcar, asi ha de cumplir-
se, pin que sea inconveniente para la 
realización de dicho propósito, el he-
cho de qne se encuentren ya formados 
y aprobados los nuevos amillaramien-
tog que debenin en esa parte ser rectifi-
cados si sucediere qne en forma distinta 
á la especialmente señalada para cada 
caso vinieren á resultar tributando los 
ingenios del Término. 
Ü B S E K T A C I O N E S 
correspondientes al d ía 2 de Sepbre., hecba 
al aire Ubre en E L A L 2 1 B N D A E B 3 . O b i s -




3 1 ° 
2 7 9 
íihrc-híit 
8 8 ° 
8 0 ° 
Barómetro á les 8. 783 m(m.; á las 2, 762. 
V I N O P I N E D O , i 
de K O L A , COCA. C A C A O , G U A R A N A ! 
y ácido F O S F O R I C O asirailabla; es el 
mejor de los T O N I C O S para los convale-
cientes, uiños y ancianos, cura la D I -
S E N T E R I A y desarrcgjos I N T E S T I -
' N A L E S , las D I G E S T I O N E S dif íc i les y 
enfermos del COt lAZON y todoj los que 
: provengan de ejecvtar trabajos intelec-
' tóales ó físicoe sostenido?.—El V I N O t 
! P I N E D O . (Premiado en varias eiposi-
ciontí.s. i como tón ico nutritivo SIN R I -
V A L , debe sus éx i tos á lo es morado 
de su preparac ión , por l e z i v i a c i ó u y 
con exce lentá vino añejo de J E R E Z 
P E D R O X Í M S N E Z selecto y & la bon-
dad de los productos con que se fibrloa. 
A V I S O : he considera íaistficada toda 
botella que en el ci;ello carezca del 8B-
; L L O de G A R A N T I A refiristrado de la 
: F a r m a ••a v Droguer a "SAN J U L I A N " 
de L A R R Á Z A B A L Unos. Rie la 5».—Ha-
bana. 
Unico d e o í s i t o y Agencia General en la 
11EPUBLICA D E C U B A . 
! De venta: en todas iaa Droguer ía ! y 
Fannoias. 
C-16S5 alt 1 St 
E P I L E P S I A 
ó accidentes 
nervioMos. 
se cura radicalmonte. con las 
P i i s t i l l a s aiitiepiiépticas de 
( K ' i H O A aún «n los casos en que fra-
casa la medicac ión polibromarada, de 
20 y 30 años de padocimieite. 
A v i n o : Se considera la l s iñcada toda 
c a í a qne al exterior cai-ezca del S E L L O 
de' G A R A N T I A reeibtrado de la Far-
macia y Droguería "SAN J U L I A N , " de 
L A R R A Z A B A L Hnoü. R i c i a l . Habana. 
Unico depósito y Agencia General eu la 
m a ' U B L Í C A D E C U B A . 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmat jas. 
• 
ü l mejor deourativo de ia Sangre 
ROB DEPURATIVO de G a n d u l 
j Alití ItV. 43 AÜO > D!E UI'IIACIONK-Í aOKPíUSN-
Sífilis. L l a p . Herpes. & , eta 
|y en Todas las enfermedades pr'íveuie-'feas 
ide MA.-Urf HUMOtíH^ A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
vende ett,t*ni<ts Ittubotivas, 
C1628 alt 28-19t 
~ - N O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
ffucbai penouis M privas deaMSiür litgra-
ri^Mci flcstit roiapcAtm y «xcarsioaa «I aire 
lihr*. por temor i nna feerte JARI EGA. Sn 
«utimaKO otá dmquilifanjiio por tu rlda 
ÍHa> tiv¡i y por ti calor. Cnkle ta estéwf.so j 
erilarA la» Jaquecas. Harrot, «U. • - • • 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de , 
M A G N E S I A S A B R A 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el mfes sesuro pressrvativo de los 
trastornos gástricos. 
OR06UEPÍA SARKA «TOO*» U*»| 
Ttc. lUy y Compostfla. Habana rARMACia3 
paro los Anuncios Francesu son los 
S m L . M A Y E M r c ^ 
18, rué de la Qrange-Batsiiére, PAI 
J W • 
RIS J 
H I E R R O 
U E V E N N E 
SI Unico aprobad* 
ñor la Aoademia de Medicina d< Parta 
CURA : ANEMIA, ClOROStS, BHMQAO, 
FILBRtS. — Exigi r «i Vertá«<« 
, toa el sello de U "Unten fle« Fabricante". 
Q U E V E N N E l 
Kt el Máe aetbo, el mác eccnómlco 
de loa te ni coa ^ ei único terruginoso 
INALTERABLE es ios p JUPS cálidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
II, iQidMleiu-Aiu, hm. 
i 
>UECAS, NEURASTENIA y todaR 
lENF'ERNÍECADES NERVIOSAS, Caratlíl 
cierla por l« "".nn̂ AS n r 
AMTINtÜRAlOtCAS / '3 
PARÍS, 3 (r. la ca -. con .\Í.TICIA ¡ronco. 
B»' CRONiER & Cv 7 ñ M L a Boetie. Parta 
&a La Habana •• Viuda d« UOSÉ. SARRA e Hilo. 
C R O N I E R 
::5 0 de la 
T noi' el 
• £ 3 
T O D A S u s H E R I 
esfuerzos, caídas y enfermedades similarias del h< 
mujer están radicalmente curadas, sin operacio:; 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O yf 
inventado por el Sr. C L A V E R I E , el especialist 
grande de Paris. El tratado de la Hernia, trad 
española, en donde este nuevo método se ei 
explicado, es enviado gratis y franco á todas los pera 
alSr. C L A V E R I E , 234, Paubourg Saint-Mari 
Sra. V^ded. SABRA é Hijo, Depositarios en LaHaban^ - '̂e ney.nMI. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los tsótlicos sabios, 
ha obtenido ya mas de 400,000 curas, y ha merecido î s mas altas 





París ó á la 
LA BOTA DEL DIA 
" E l carro al andar se atasca, 
la situación se complica 
y todo el mundo se rasca 
sin saber dónde lo pica". 
Hasta en Santa Cruz del Sur 
está la nte que trina, 
unos porque no hay Alcalde, 
otros porque se practican 
procedimientos extraños 
por cierta fracción política, 
á ttn de poner Alcalde 
de filiación definida. 
Mitin en puerta; entusiasmo 
colosal en perspectiva, 
doscientos jinetes listos, 
oradores á la mira; 
estacas bien preparadas; 
piernas prontas á ia huida; 
la mar con peces y todo, 
lo mesmo que en Catalina, 
igual que en Sagua de Túnamo, 
lo propio que en Artemisa, 
exactamente que en Cruces, 
la copia de lo de Güira. 
En Santa Clara hubo quorum 
• y se tomaron medidas 
contra las casas, en donde 
las menudencias se archivan, 
contra cabezas, espaldas, 
cojas del cuerpo y costillas. 
Hay anuncios d© encerronas, 
programas de torerías, 
adelantos de sopapos 
y algo á cuenta de palizas. 
La pólvora está en el surco, 
la mecha sigue encendida, 
y según miro y observo, 
en esta dichosa Isla 
"el carro al andar se atasca, 
la situación se complica, 
y todo el mundo se rasca 
ein saber dónde le pica". 
s 
E n e s t e a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J. I r RBOLLÁ, CüMPOSTSLA 56. 
1 St 
¿ v i s o AL_PÜBIICO 
RENO?ADOR á . GOMEZ 
La fama con ¡uistada coa tan preeioao me-
dicamento, por miilartfi de curas mnru biliosas 
eu en termos desahuciados que padecían oe 
ASMA ó AHOúuy tudo; los catarros viejos y 
tiuecos, agudoa y crón.coa y afecciones del pe-
Cho por rebeldef que sean; esta siendo objeto 
de codicia é inntacionea peco escrupulosas 
usurpando el nombre de OOMi Z, frascoeyen-
voliuras parecidos, etc.—El Licdo. F. Marre-
ro como preparador de tan precioso remedio. 
Avisó al Pübiico 
y dió la voz de alerta á losen/ermos. Droguistas 
y Farmacéuticoe para que no fueran sorpren-
didos y engañados con p •eparacionesimííadas 
6 falnijicanas en descrédito de ésta y con segu-
ro perjuicio de la Salud de los enfermos, ínte-
rin resolvieran los Tribunales de Justioia al 
que estaban sugetos los usurpadores. 
Otro t r iunfo pa ra el Renovador A. 
Gómez. 
Sentencia del Tr ibunal Supremo. 
7; Consir"erando que el responsable crimi-
nalmente de un delito, lo es Cambien por mi-
nisterio de la Ley de las Costas procesales; 
Vistos lofj artículos ectí: Falfavios: que de-
bemos coru.enar y cóndenamoa al procesado 
Antonio Díaz Oómez, como awíor de un delito 
de cle/raudacióji de la propiedad industrial en 
grado de tentativa, sin ia concurrencia de 
circunstnucius a preciables, á la pena de mulla 
ae trescientas veinte y cinco pesetas y al pago 
de Cooíaa. debiendo sufrir en su caso prisión 
Bubsidiaria á razón de un di;, por cada 12- 50 
pesetas que o :*re de satisfacer, con sugeción 
á los artfculoK lS y 49 del Código Penal y abo-
nársele la p n - p r e v e n t i v a que hubiere su-
frido. • 
Así por nucf tra sentencia lo pronunciamos, 
mandamos y Armamos. 
Antonio Qovin.—Rafael Oruz Pérez.—Carlos 
Revilla.—José Cabarrocas Horta.—Jcsé Alaría 
Gispert. 
Depósito: Larrazabal y Hno. Farmacia y Dro-
guería San Julián, Riela 99.—Habena. 
Habana 15 de Julio de 1905.—Seiveno Castro, 
Bccretano. 
C 1492 9-6 A 
de i m m n i 
E r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
Certiflco: que he usado con brillante éxito 
en el tratamieto d^ la dispepsia la "PEPSIN 
y RUIBARBO BOSQUE", y con objeto de que 
pueda hacerlo público le expido la presente. 
Habana, 4 de Diciembre 1001. 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
La "Pepsina y Ruibarbo granulado, de Bos-
que" es un excelente preparado que flslológí-
oamente realiza la digestión de los alimentos, 
estimulando i&n funciones del estómago, in-
testino é hígado y calma la irritación del es-
tómago. 
Se nciientra de venta en todas las 
drof fucr ías y boticas de la i s l a . 
12659 1-3 
e n 
F A K M C E U T I C O 
EN AGUACATE NUMERO. 22, HABANA 
Remedi i i{< )y seguro para la curación ra-
dical del \ ^ ó AHOGO, catarros rebeldes 
yerón oc - - . tisis en su prinolplo, reumatia-
sao, suspe::, ión menstrual, escrófulas, etc. 
Aqui '.o hay engaño ni falsa 
promesa. 
i p a c a t u . 22, entre Tejadillo yEni j ieMo 
R CCION 
OGAR 
ScDor.-. lt« en ti 
líroifa^ (oaU-
ir.i.uiUor el HMISl. 
K»plteí(l taáo», 
0̂•tKES6L SÍRKI 
E X I T O . ^ \ 
S A N I D A D • n 
r C U B A - , 
fe1?'« 
FENO-CRESOL SURRÍ * 
SECRETARIA D E O B R A S PUBLICAS 
Habana, Junio S8 de 1905 
Declaradas de utilidad pública las obras a 
que se renere el proyecto presentado por o) 
sr Sylvester Scovel para la construcción de 
esoigón. oficinas nuevas de Aduana, Loijicio 
de ViPtas y Muelle público en el Puerto de la 
Habana, se ha dispuesto ia subasta de ia con-
cesión necesaria para la ejecución de dicüas 
obras, seaaiando para ese acto el día nueve 
(9! del próximo mes de Noviembre a las dos 
p ni. cu las Oficinas do esta Secretaria, hasta 
cuyo día y hora se admitirán pronosiciones 
para la ejecución y explotación de las citadas 
En esta Oficina, y en los Consulados Cubanos 
de New York, Londres, París y Berlín, están de 
manifiesto los planos de las obras, presupues-
to, pl.ego de condiciones facultativas,tarifas de 
eipioUcióii y su Reglamento, y se facilitarán 
á quien las solicite, las condiciones particula-
res y modelo de proposición á que se han de 
ajustar los postores á la subasta. Lo que do 
orden del Sr. Secretario se publica para ge-
neral conocimiento. — .4n<o>üo Fernández de 
Catiro.—Jefe del Despacho. 
P L l l X I O I>E C O N D I C I O N E S 
P A R T I C U L A R E S 
Artículo 1° El valor del proyecto presenta-
do por el señor yilvester Scovel, se ha tasado 
en cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta 
y siete pesos cuarenta y cinco cts. {$59.fi47-45) 
oro de los EE. ÜU. 
Arí. 2. De conformidad con la legislación 
vigente, la •'Compañía del Puerio", de la Ha 
bi/na. cesíonaria de los derechos del señor Sco-
vel, tiene el derecho de tauteo, y lo puede 
ejercer en la forma que se expresa en el ar-
ticulo del Rcárlameuto para la ejecución de 
la Ley genera! de Obras Públicas. 
Art. 3. Conforme al artículo 89 del citado 
Reglamento, en caso de que no se adjudicara 
la concesión á la citada "Compañía del Puer-
to", de la Habaua. tendrá obligación la per-
sona ó sociedad á quien se adjudique, de abo-
nar á aquel en el ténuino de un mes, el impor-
te expresado en el articulo primero de estas 
condiciones. 
Art. 4; Las tarifas que en concepto de má-
ximas figuran en el proyecto, servirán de base 
de comprobación entre las proposiciones que 
se reciban. 
Según se expresa en el modelo de proposi-
ción, cada postor escribirá en letras y cifras el 
tanto por ciento de rebaja en las tarifas en que 
se compromete á hacer el servicio, así como la 
reba a en el ni1 mero de años del disfjule de la 
concesión. Todo con arreglo al artículo 8; de 
la Instrucción de la Ley de Puertos. 
Se entenderá que on la ampliación de la ta-
orfa, ese tant' por ciento será el mismo y úni-
co para todo * los elementos de la misma. 
Art. R La ejecución oe las obras se ajusta-
rá á los planos del proyecto aprobado, pero 
no será indispensable que el postor se obligue 
á emplear lu maquinaria, material rodante y 
aparatos de ios fabricantes que figuran en el 
proyecto. 
Art. 6. Para poder tomar parte en la subas 
ta, se depositará previamente en ia Pagadu-
ría (ioneral de Obras Públicas, la suma de 
treinta y tres mil peso-í ($33.000) en efectivo ó 
en cheoks certificado extendido á nombre del 
oeoretario de Obras Públicas y sobre algún 
Banco de la ciudad de la Habana. 
E l pagador dará un recibo en dupiieado á 
cada postor y u.iirá uno á su preposición. 
Después dé adjudicada la concesión le será 
devuelto el efectivo 6 el check á los postores, 
con excepción del adjudicatario. 
Art. 1'. E l postor á quien se adjudique la 
concesión deber» prestar fianza bastante y sa-
tisfactoria en alguna de las formas y modelos 
que rigen en esta Secretaría, por la suma de 
ciento sesenta y cinco mil pesos (¡JlfiS.OOO) para 
responder á la completa y satisfactoria termi-
nación de las o- ras ael proyecto. 
Art. Las proposiciones se harén por du-
plicado extendidas en el modelo impreso á 
continuación, llenando los espacios en blanco. 
Luego serán puestos en sobres lacrados y diri-
gidos al Sr. Secretarlo de Obras Públicas. 
Los postoref ó sos representantes deberán 
estar presentes en la subasta, y entresrará;'. 
sus pliegos al funcionario que presida la 
misma. 
Art. Q". Los jrastos de publicación y tonos 
los demás que ocasione la subasta, serán d 
cueía del que resulte adjudicatario en la mis-
ma. 
Habana, Junio 22 de 1í)05. 
Antonio Fernández de Castro. 
Jefe del Despacho. 
PROPOSICION para la adjudicación de las 
obras que comprende el proyecto presen -
tado por el Sr. Silvester fecovel, de un espi 
gón, Oficinas nuevas de Aduana. Edificio 
de Vistas y muelle público en el Puerto de 
la Habana. 
1905. 
Sr. Secretario de Obras Públicas. 
Habana. 
Señor: 
De conformidad con su anuncio de 28 de Ju-
nio de 1905, por el que solicita proposiciones 
para la ejecución y explotación de las obra*-
arriba expresadas, con sujeción al plieíro de 
condiciones qi'.e regirá para la concesión de las 
mismas, y al de las particulares para la subas-
ta, que tienen la fecha de 22 de Junio de 1905, 
y de las cuales se adjuntan copias, que en 
cuanto se relacionan con esta proposición, for 
man parte de la misma, proponemos (ó pro 
pongo) llevar á cabo las citadas obras y apli 
car la tarifa quo figura en el proyecto con la 
rebaja de por ciento ( p.§ ) 
reduoíendo el plazo de la concesión á 
( ) años. 
!?e acompaña recibo de la pagaduría central 
de Obras Públicas en \f>. Habana, en prueba de 
haber depositado ia cantidad de Treinta y Tren 
Mil Pesos (fBS.OOO.OO) oro americano, en ga-
rantía de la buena fe de esta proposición. 
(ñrma) 
("dirección) 
(Firma en duplicado). 
cta. 1282 alt. 20-4-J1. 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO.-MONTE KUM. 6. 
C1630 i St 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo aei Hospital n i. 
Partos y e n l e r m e d a ü e s de Sefioias. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
ANALISIS H ORINE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildójola 
(FUNDADO EN 1889) 
Dn análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compóstela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
C m d 28-7 a g 
ENFERMEDADKH DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI L 03. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domiol. 
lio: Consulado 114. c 1627 1 St 
D r . A n t o n i o R h r a . 
Medicina General. Especialista en las enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con 
sultas de 12 & 2.—Gratis: martes y sábados. 
Campanario 75. 12639 26-3 3 
I > ü T - C J - X J I U . ^ . I L , , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 4 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. ' 
26 18ag 
D r . D E H O C U E S , 
Ocnlista del Hospital n. L 
Consultas de 12 & 3—Clínica para pobres: Lu 
nes. Miércoles y Viérnes de 2 ft 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
11302 26-8 Ag 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anilií is del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Haycm del Hosnital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. .„ 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla /4 
altos.-Teléfono 874. c 13 0 10-ag 
D r , G o n z a l o A r ó s i e g u i 
3 1 K D I C O 
de la C cíe Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los n i -
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. AgniarlOdHf. Teléfono S24. 
0 1619 l*3t 
v i ,1 
D r . G . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enfermedade* de lot 
ojos y de los o í d o s . 
OonsnlUs de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 138 
Para pobres:—Dispensarlo Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes. d« 4 é 5. 
1822 ! 8t 
M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P í C H A R D O 
A l o o s ¿st d o -
Mercaderes ni 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3093. 
C-1512 7ag 
S . í í a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O C A D O . 
c 1537 
A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ültixna Exposición de París. 
C ra las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
H A B A N A 55. 
16 A 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático do la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C 1628 2e-l St 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sifl'.es y enfermeda-
des venéreas.—Cura.cióu ránida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono Sói Egida núm: ?, altos. 
C 1620 iS t 
DE. G A I M d L L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E & i c 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Contultas de 11 a 1 • de 3 aí. 
49 H A B A N A 49 
C 1638 ISt 
Dr . Mar t i ne s Ava los , 
ha trasladado su domicilio & San Lázaro 232, 
Teléfono 1573.—Recibe órdenes en su morada 
V en Monte IfiS, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
C1519 alt 13-16 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
CTrujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en ios trabajos y ope-
racionea. C 1559 alt 13-1.9 ag 
DRTJÜÁN JESUS VALDES 
CIRUJANO- DENTISTA. 
Garanti/a ana o»eraciones. Gallan > ICH (al 
OB) de 8 a lü y de~12 a4. cló39 17 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 1540 26-15 A 
I B . ENRIQUE PERDOHO 
* VIAS URlNABíSfS 
E S T R E C H E Z í ) l i LA l H^'ÜKA 
Jesús María 33. De 12 ll 3. C 16f? 1 3t 
D E N T I S T A T MEBÍCO 
Medicina, Crujía y Prótesis de la enea. 
Bernaza 3 6 - l e l é / o n o n . 3012 
V 16 A 1 St 
CIÍÍUJANO - DENTISTA 
X X , £ v l o £ t : o . í x x x . l i o 
Polvos dentrlflco, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 11513 26-12 A 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Loasulics de 12 á 2 y días festivos de 12 á L — 
TROCADERO 14. Teléfono 459. 
C1616 1 St 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1182-
.San Nicolás número 3. 16L5 1 St 
s i i i n de m m i m \ \ m 
del l>r. Emilio ^lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las En-
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulc8ras. Reumatismo, Diaoetej, 
Gota, Keuralglai», Estreñimiento, Hmorroi-
dee. Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos, 
Reconocimieuto con loa Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los dfa* escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
1001. Campamento Columbia. 
O'Iíeilly 43, esq. Compootela. 
8964 78-24 Jn 
DR- FRANCISCO F. LEDON 
ConsUUorio Médico-Quinírí-ico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
" é T g ü s t a v o l óp ÍT 
BHFBBW JCnADBfidel CKitBBHOy de los NHBVioa 
Consultas en Belascoalu 105 HÍ próximo i Reí -
na, de 12 á 3. 9J-^1 9 ag 
A i i í o n i o L. V a l v e r d e . 
A h o f f a d o - N o t a r i o 
HABANA 66.' TELEFONO 914 
11205 26-6Ato 
ffiaibino S o n z á i o z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
número 37—De 14 6. c 1494 26-5 Aff 
D R . J U A N L Ü I S P E D R O 
CIRUJANO DENTISTA 
Habana 68 Teléfono 884 
11492 28A-12 
J . I B - I D o d 
CIRUJANO DENTISTA 
BERNAZA 36. ENTRESUELOS 
11084 26-15 A 
Dr. Gabriel Casuso. 
Cntedráli'«.o ae Patología Quirfirffica y dina 
colegía con BU Clínica del Hospital Mereedos 
CONSULTAS DE 12 A2. VIRTUDESb7. 
C 153S 16 A 
E a m ó n J . Mar t ines 
ABOBADO. 
BE HA TRASLADADU A AMARGURA 23 
C 1621 IS t 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono nüm. 1212. 
C 1626 26-2 St 
D r . S A L V A D O R D A N I E L 
CIRUJANO DENTISTA. 
R E I N A NUM. 71. De 8 á 4 . 
12177 28-25 Ag 
Dr . Manue l Bango y León 
MKDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en ia calle del Prado 34 Vi de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1589 26-24ag 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 & 8. Amistad 57. o 1590 24 ag 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
Jiedades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
gunas 68, Teléfono 1343. C 1691 21ag 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultaa de 1 á 3 en su domiji-
lio, Santa Clara 25, altos. c 1592 24 ag 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Gali5.no 78.—Habana-—De £ 1 1 1 . 
C 1593 28-24 ag 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Coi saltas en Prado 105.—Costado de Villa-' 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3. 
SAN IGNACIO 14. C 1618 1 St 
FraDclsco Gastón y Rosell, 
Melclior E. Gsstóii y Rosell 
I N G E N I E R O S C I V I L E S 
Se ofrecen para toda clase de trabajos de su 
profesión en la Ciudad y en el carlpd 
HABANA MERCED 26. 
CARDENAS, Escritorio de RoseJl Gastón v Cí 
11920 26 19A 
DR. F. JÜ8TINIANI CHACON 
M é d i c o - C i i u j a n o - Dent i s ta 
Salad 42 eiquina á Lealtad. 
26-15 ag 
C 1568 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 6.-Tel6fono 10L 
0 1594 26>a4aK 
Análisis de Orinas. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Orónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundadíi en 1887 
Se practican análisis de orino, esputos, sao-
grs, leche. Tinos, etc. 
P1ÍA1>Ü NUM. 105 
C 1428 1 ag 
DR. FELIPE GARCIA CANIZAREZ 
Médico i - i : hospital "S. Francisco de Paula" 
PILL, SÍFILIS Y VIA« URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026. 
11219 26-S Ag 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, segñn el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Monserrate 113. 
12031 26-22 Ag 
D f i d i í F e m i i M É M e z Capole 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
C1536 26-18 A 
DR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
tx-Interno del Hópital luternationai de París, 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE, 
Consultas de 1 1 ^ á RAYO 17. 
11687 26-13 Ag 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de eniermedades de la bo' 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estomago. 
CONSULTAS DE 2 á 4. 
C a i i a n o n ú m . 5 8 . 
11943 26-16 A 
P o i i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A^uiar 81, Banco Español, Principal.—Tele-
fono número 125. 8914 5Í-24 Jl 
A L B E R T O 8. D E B Ü S T A M A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «aposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Bra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 166m myló 
J . V a i d é s T í f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28.—DE 8 á 1 1 . 
11382 26-A6 
Especialista en V E N E R E O y SIFILIS cu-
yas afeepionfes cura por procedimientos rápi-
dos y modernos. No hace uso de fricciones ni 
de inyecciones mercuriales para la cura de la 
sifllis, de J2á 2. ENFERMEDADES PROPIAS 
de la moler, de 2 á 4. Aguiar 122. 
1U22 26-10A 
C O M P R A S . 
Slu intervención de corredores, se 
desea comprar una casa é dos pequeñas, que 
sean modernas y estén bien situadas. Infor-
marán en Perseverancia 56. 
12656 8.3 
Loma del Vedado.-Se compra un so-
lar ep el radío comprendido entre las calles 
F y 4 y 13 i 21, que tenga título limpio y se 
prflere con censo, y de precio arreglado y tra-
to directo con el propietario. Dirigirse á Ro-
driguez L. esq. á 19. 12540 4-1 
S E C O M P R A N 
sellos iirternacioualei. Ignacio Ltis, Px.tdo 
100, de 8 á 5, días hábiles. 
12133 s 
C O M P R O R A I L E S e s u n S 
en buenas condiciones; de 35 libras por yarda\ 
y de acero, con sus mordazas y demás acceso-
rios. Compro también chuchos y ranas. J. S. 
Bosch, Central Caracas, Cruces. 
c 1588 15-26 Ag 
C O J I M A U 
Compro una finca pequeña muy cerca del 
oueblo v lindando con la carretera. Dirigirse 
B. P..Apartado 632. 12231 8-26 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa, Jesús del Monte 301. Su due-
ño Virtudes número 37. 
12665 8-3 
Se alquilan los magrnifieos bajos de 
Lagunas 6S, en nueve centenes, compuestos de 
sala, saleta, seis cuartos, gran baño y hermoso 
patio. Informes y ia llave en los mismos. 
12664 8-3 
Se alquila la moderna casa Amista^l 
152, frente al Campo de Marte, sala, comedor, 
3 cuartos bajos, un saioo alto, pisos finos, ba-
ño é inodoro. Llave á la otra puerta. Informan 
en Habana 220, de 11 á 12 y de seis á siete. 
12687 4-3 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
en los altos más hermosos y ventila-
dos de la Habana, con ó sin muebles, 
á personas solas ó matrimonios sin 
niños y que sean de moralidad. E g i -
do 1C, altos. Teléfono 1039. 
12627 26-3 St 
S E C O M P R A N 
de opasión 220 metros de cerca de hierro, pro-
Sia para el cercado de una quinta. Dirigirse Manuel Sánchez. Aguiar u. 101. 
12517 15-31 Ag 
Sin intervención de corredores se 
compra una casa de cuatro á cinco mil pesos, 
de Prado á Belascoain y de Reina á San Láza-
ro. Para más informes dirigirse á F . Domin-
guaz. Dragones 60. 12464 4-31 
Sin intervención de corredores 
compro capas situadas entre Prado y Belas-
coalh. Malecón y San José. Dirigirse n. 64. 
Hotel Pasaje. 13313 8-29 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa en buen punto propia para 
alquilar habitaciones ó denartamentos. Infor-
mes en Lagunas 68. Teléfono 1342. 
12663 8-3 
E S C O B A R 184 
á cuadra y media de Reina, unos altos con 3 
habitajciones con su ducha, servicio sanitario; 
se dan en 4 centenes á personas de moralidad. 
12628 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos altos de la casa Neptuno 
62, á media cuadra de Galiano, propios para 
una corta familia. La llave en los bajos é in-
forman en Cuba n. 52. 12623 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y espaciosos altos. Calzada 
Galiano n. 9. Informan Campanario 164. 
12621 4-3 
"Vlanrique 57, altos, se clquilan á personas de 
1 J moralidad y sin niños, clos hermosas habi-
taciones separadas, una con balcón á la calle 
y la otra d i á la saleta, ambas con piso de mo-
saico. Se exigen referencias. 
12G11. 5-3 
S E ALQUILA 
en Carlos I I I 189 á dos cuadras de Reina los 
bajos espléndidos de construcción moderna, 
se componen de dos departamentos, uno para 
familia y otro para criados, suelos de mármol 
y mosaico. La llave al lado. Informan Reina 
125, de 12 á 3. 12662 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas y una baja, con piso de 
mosaico, á señoras solas ó matrimonios sin 
niños. Neptuno número 90. 
12651 4-3 
Yodado.-Calle B esquina ú, 19. 
Se alquila la bonita casa con 5 cuartos, sala 
y comedor, toda de azotea, con agua abundan-
te y servicio sanitario moderno. La llave calle 
A. esquina á 17, bodega. Para su ajuste, 11 es-
quina á 20. 12617 8-2 
O R A N CASA D E F A M I L I A 
Fspléndidos departamentos, los mas frescos 
con balcón á la calle. Galiano 75, teléfono 1461 
12619 ; 5-2 
Ojo. E n la loma del Vedado se alquila 
la bonita casa La Josefita, calle 23 entre D y 
Baños. Informa su dueño José María Bolaños, 
Agniar 116. 12601 8-2 
Amistad oG.—Esta moderna y céntri-
ca cap.a, con sala, saleta, seis cuartos corridos, 
comedor y demás servicio, se alquila en diez y 
siete centenes. La llave en Neptuno 56. 
12600 8-2 
Se alquilan 8 cuartos altos, 
frescos y ademas azotea, cocina é inodoro 
independientes, en 4 centenes, en Salud nú-
mero 23. 12593 4-2 
Se alquilan los altos de Animas n. 88 
con sala de t i es huecos, saleta, cuatro habita-
ciones y demás comodidades. Próxima á Ga-
liano, teniendo á una cuadra los carros eléc-
tricos en todas direcciones. Informan en los 
bajos su duefio. 125P1 8-2 
E n 3Ierced n. 28 
se alquilan dos habitaciones bajas y dos altas 
con vista á la calle á stmoras solas: es casa de 
corta familia. 12587 4-2 
E n el Vedado se alquila en la calle K 
entre 19 y 21 una fresca y ventilada casa, con 
el frente á la brisa y con abundante agua. La 
llave en la bodega de K y 19: de mas informes 
Cuba 71 y 73. 125S6 8 -2 
E r . Dragones, frente al teatro Marti, 
se alquilan dos hermosos departamentos para 
establecimiento; también en Zulueta 3o>i un 
hermoso local para establecimiento: en la 
misma informan. 12591 8-2 
Se alquílala casa quinta Pepví AuT 
tonio 41, Guanabacoa, con oozos de agua bue-
na y sus bombas y depósicos con tuben'ls para 
la casa, además con bnena arboleda de fruta-
les y está cerca del paradero de los carritos. 
Informan Baratillo 9. 12575 4-2 
" V E D A D O ~ 
Se alquila la bonita casa de raampostería, 
sucios de mosaico, propia para un matrimo -
nio. Calle 9, esquina á J. 
12611 j 4-2 
Se alquilan los altos' de Neptuno 218 
y cuarto, fabricación moderna con varias po-
seciones, galería y saleta al fondo, le pasan 
varios tranvías. Informan calle Aguila 1Ü2. 
12612 6-2 
S E A L Q U I L A 
Virtudes 30, á 2 cuadras del Paseo de MARTI; 
propia para extensa familia.—Informarán en 
la misma calle, número 28. 
12589 8-2 
E n Galiano 7ó . Teléfono 1401 
se ofrecen comidas á domicilio, en elegantes 
tableros.—Puntualidad en las horas. 
12620 5,2 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos bajos de Obrapla 83, propios para 
corta familia. Cocina, ducha é inodoro. 
12532 4.2 
Se alquila la hermosa y fresca casa 
San Miguel 89, entre Campanario y Lealtad 
es de altos y bajos, propia para dos familias y 
acabada ae pintar toda. La llave está al lado 
en el n. 87>í y dan razón en la de San José 97, 
taller de maderas. 12576 4-2 
A T E N C I O N 
Para una corta familia ó matrimonio sin ni-
íio; se íiimiilan tres habitaciones altas. Infor-
man en Villegas 61. 12507 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Aguacate n. 80, entro Lampa-
rilla v Obrapía. Impondrán en Prado 79 letra 
A, Telefono 9166. 12497 4-1 
alquila en $79,oO oro español 
la l ien situada casa San Lázaro núm. 10. La 
llave »n el número 8. Informan Cuba 76 y 7« 
el Sr. A. Mí de Cárdenas. 12546 10-1 
A LOS BODEGUEROS 
Expléndido local para bodega en Pila y Vi-
gía. Informan Suarez 87. 12551 8-1 
Noptuno 06 esq. á Campanario. Se 
alquilan estos hermosos altos compuestos de 
sala, comedor, 4 cuartos, galería, baño, dos 
inodoros y cocina con torno. Informa Fran-
cisco Bosch, Inquisidor 46, esq. á Acosta de 12 
á 4. 12541 4-1 
Vedado, calle 10 entre F y G , cole-
gio.—En esta hermosa casa se alquilan 3 ha-
bitaciones seguidas., con pisos de mosaico y 
todas las comodidades propias para una corta 
familia. Se dan en proporción. 
12539 4-1 
CE alquila en Puentes Grandes, barrio de la 
^ Ceiba, pegado al ferrocarril de Marianao, la 
preciosa casa núm. 12 de la callé de San Ta-
deode 4 cuartos, sala, comedor con agua, co. 
ciña y gran patio con árboles frutales. Darán 
razón en el núm. 14 ó en la Habana, Campa-
nario 215. 
V E D A D O 
Se alquila una casa de 3 cuartos, sala, gran 
saleta, cocina, baño y demás dependencias. 
Calle 11 entre 10 y 12. Informan 10 esquina á 
11 12564 V i 
E n Obrapía número 12 
se alquilan dos hermosas habitaeiones altas, 
propias para hombres solos 6 para escritorios. 
12526 4_i 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con y sin vista á la calle. Se da 
cocina y baño. En la misma se hacen vestidos 
á f 1 y blusas á 50 cts. Se adornan sombreros á 
50 cts. Compoatela 92 entre Muralla \ Sol 
12508 ¿ i 
16-1 
Para ofícina se alquila en 3 luises uu 
bonito entresuelo con cielo raso y piso de mo-
saico> entrada y escalera de lo tn&a decente, 
tiene lavabo con agua corriente, Obrapla 57, 
esquina á Com pos tela. 12529 4-1 
X 'ÜABALLEROS solos se alquila una habita^ 
-"•cióíí amueblada en 2 luises y una pequen^ 
en f6 plata. Otra muy hermosa con piso de 
marmol, fresca y balcón á la calle, en 3 cento-
ne.». Es casa respetable donde se cambian ro-
ferenjias. Reina 83, fcltos. 12555 4-1 
En San Nicolás 20, entrada por L a -
gunas, se alquilan dos habitaciones bajas, in-
depfndientes. con ventana á la calle y todo 
servicio, hay baño y ducha. Se da llavin y pa-
san k>8 tranvías por la esquina. 
3 2519 4-1 
Se a l q u i l a n , Sol y Agruacate, altos del 
la sala del principal propia para un m%. 
trimonio, balcón corrido por ambas calles, 
luz eléctrica, cocina, ducha, llavin en Infor-
man en el café á todas horas. 
12514 4-1 
S E A L Q U I L A N 
Los lujosos altos de Compostela mí-
m o 141 frentre al Colegio de Belén* 
L a llave en el 146, (bajos). 
i2!S 4-31 Vedado.«Se alquila la casa acabada 
de construir en un solar de la calle 15. entré 
las de A y B, de ladrillos, de azotea y portal, 
concreto, con todas las comodidades nece-
saria* y los servicios sanitarios. De su precio y 
co. diclones informan en Prado 107. 
12484 4-31 
O» alquila la casa Campanario 180, á 2 cuadras 
^de Reina, con f>ala, comedor, 2 cuartos ba-
jos y '.i altos nuevos, es fresca y tiene cloaca. 
Tam' ién se vend'' una mesa corredera j otros 
mucb'es. La llave en ia casa de empeño. In -
íorman en Compostela 211 letra B. 
12444 4-32 
E n el pnnto más céntrico y casa do 
familia se alquila una sala con vista á la callo 
y piso de marmól. También se alquila un 
cuarto alto interior á hombres solos ó matri-
monios rin hijos. Hav baho y ducha. El porte-
ro inforuará. Industria 122. 12457 4-31 
Se alquilan á hombres solos ó matri-
monios rin hijos, un cuarteen $8, otro en f8.50, 
otro más en SlO todo en plata espp.ñola, y un 
salón de dos habitaciones con balcón á la calle 
en tres luises. En Compostela 113, entre Sol y 
Muralla; por la esquina pa^aa los tranvías. 
12488 4-31 
V E D A D O 
En la loma, calle A esquina á 13, casa priva»-
da, se alquilan, con comida, dos hermosas y 
modernas habitaciones, una de ellas con fren-
te á la calle. 12455 4-31 
Se alquilan en nueve centenes los 
magníficoi altos de Espada 7, entre Chacón y 
Cuarteles, á una cuadra del Angel. La llave 
en la misma. Su dueño Lagunas 63. Teléfono 
1312. 12J24 8-31 
PRADO NUMERO. 117 
Se alquilan 3 espaciosas habitaciones, sin 
mueblea, á caballeros solos. 
12492 4-31 
E n Dragones 44 esquina á Galiano, 
se alquilan departamentos, con vista á la calle, 
propios para escritorio ó nara familias, y en 
Monte 12 también hay habitaciones para hom-
bres solos. 12470 4-31 
A un kilómetro de la Playa de Ma« 
rian io, se arrienda una extanoia de 2^ caba-
llerías. Tiene casa, pozo y le atraviesa el fe-
rrocarril. Tiene apeadero á la Ünca. Chucho 
Acevodo. Informes Carlos I I I 6. 
12458 4-31 
E n 6 centenes se alquilan 3 habita* 
clones alta1*; con balcón ala calle del Obispo 
y un zagusr, propio para cualquier cosa de-
cente, informes en Obispo 86. 
12445 4-31 
Casa para familias, habitaciones 
con muebles y todo servicio, exigiéndose refe-
rencias y se da en la planta baja un departa-
mento de sala y su habitación, baños gratis. 
Erapedrano 75. 12434 8-30 
Se alquila una casa en el Vedado 
calle 17 núm. 22, cuatro cuartos, sala, comedor, 
pasillo y cocinu. Impondrán en Baños 33. 
12412 8-30 
OJO . -E1 dia último se desocupa en la 
loma del Vedado, calle G entre 21 y 23, linea da 
Universidad y aduana, una casita muy cómoda, 
nueva y á la moderna, de azotea y de poco 
precio. Informa su dueño J. M. Bolaño. 
Aguiar número 116. 12276 8-30 
A M I S T A D OS. 
Se alqr.ilan espléndidas habitaciones, con $ 
sin muebios, á personas solas 6 matrimonios 
sin niños, que sean de moralidad. 
12402 15-30Ag 
Prado 101, esquina á Teniente Rey, 
se alquilan habitaciones con muebles y servi-
cio, hay baño y entrada á todas horas, tam-
bién se alquilan dos habitaciones bajas, pro-
pias para escritorio. 12356 8-29 
V F D A D O . - S e alquila la casa calle U 
n. 43 entre 10 y 12. compuesta de portal, sala, 
comedor, 5 cuartos, ducha, inodoro, patio y 
traspatio. Precio |37,10 oro esp, Informan en 
el n. 11, donde está la llave. 
12317 8-29 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa n. 13 de la calle de Tuli-
pán, de bajos y alto, diez cuartos, portal za-
guán, tres servicios, dos baños, agua abun-
dante, cochera, jardín, recientemente pinta-
da y entapizada. Precio muy módico. La llave 
en el n. 11.—En San Miguel 118 informarán, de 
once á una. 12=35 4-1 
L e p a g a m o s á, Y . J g 1 p o r 
c a d a a d a r m e d e ORO VIEJO d e 
"La Es i r a lUa" i n m m . 
8-27 
Calzada de la Vibora uG9. 
Se alquila esta casa nueva con 4 cuartos, ba-
ño y servicio sanitario. La llave en la calzada 
50t> y su du^a Jesüs del Monte Luz 4. 
E n Salud 112 se alquila un hermoso 
departamento alto, compuesto de una espa-
ciosa sala, con dos balcones á la calle v tres 
habitaciones maa. Casa de familia res^table. 12525 
En el \ e d » d o se alquila un solar de 
n ^ A VarM c,on cochera habitable, caballeriza 
con dos pesebres y dos piezas para vivienda v 
l e m í r l rnn8e|- Tamb&n P"«de dedicarse á 
eso Lu-m118 ? entre 8 y 10' Informarán en 1» 
calle 10 n.!« 12499 4_i 
Iteina 14.-Se alquilan hermosas 
y frescas habitaciones con vista á la calle, in-» 
teriores con asistencia, con muebles y sin elloa 
entrada á todas horas, se desea alquilar á per» 
sonas de moralidad. 12237 8-27 
H A B I T A C I O N E S 
frescas y hermosas de todos precios. 
H A B A N A 85 
_12303_ g.27 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso alto con todas las comodida-
des para uua famila de gnsto, en la misma in-
torman. Zulueta 73, 12234 8-26 
Se alquilan los bajos de Escobar 126, 
con sala, zaguán, antesala. 3 hermosos cuartos, 
gran cocí-", y dos inodoros. La llave en la mis-
ma, íníormau en Galiano 97. Cuba-Cataluña. 
12282 8_26 
, k« a lqui la u n a Casa Q u i n t a en l a 
víbora, caUo del Milagro 11, acabada de re-
construir, con todas comodidades y servicio 
sanitario. Imorman en Bernaza 34. 
12247 10-26 Ag 
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B I A R I O D E L A M A R I N A — X c U i i ó a de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 3 d e 1 9 0 5 . 
l l S C E l f i m i ü D E J W 
A pedimento de un profesor y misio-
nero inglóa que se ha hecho un gran mé-
rito por sus estudios sobre el Japón, la 
actual Emperatriz de aquel imperio, ha 
dado el permiso de imprimir y publicar 
en Londres algunas de SUÍ poesías tradu-
CttesliBgSfab E l poeta laureado japo-
nés, Barón Takasaki, hará la selección 
conforme A las indicaciones de la Empe-
ratriz. Las traducciones inglesas serán 
hechas por el dicho profesor Lloyd, en 
Tokio, el cual ya se ha distinguido por 
BUS excelnrites poesías propias y traduc-
ciones de! jiqionés. Una de las poesías 
m á s sujestivas de la emperatriz del Ja-
pón comienza de este modo: 4<NÓ, no 
"me deis e) té en mis desfal iecimieníos, 
"porque el tó enerva y yo quiero el vigor 
"que reanima: no me deis té; dadme cho-
"colato, pero chocolate de La Estrella; cia-
rse Tipo Frmirfs, que puede resuci-
t a r á los que cayeron en Puerto Arturo 
"y en Mukden." 
G A € E 
HOY.—Los teatros. 
Gran velada del Centra GaUeao en el 
Kacional y de la que damos cuenta en 
gnce í i l la aparto. 
Payret abrirá sns puertas, tarde y 
noche, para exhibiciones en el magní -
fico bioscopio de la empresa F r a u c k 
Costa. 
AIbiso . 
E l programa d» la m a t i n é e en el po-
pnlar teatro está combinado con las 
tres obras siguientes: 
Io E i Prnv. in & Honor. 
29 La Vi ra Alcaide. 
3° Fnw-FroH. 
E n la fnnción de la noche r a en tan-
d a única, á las ocho, varé de alcalde, y 
después , en función corrida, la zarzue-
l a Marina y JSí duo de la A/ricsna. 
Estas dos ú l t imas por el tenor Oa-
sahas. 
Los niños acudirán hoy á Martí , á 
la mat inée , donde encontrarán su es-
pec tácu lo favorito por una C o m p a ñ í a 
Ecuestre en la que figuran los herma-
nos Pérez ("los Ca^reteritos,,), una 
pareja de minstrels, y el sin par TonJ7O. 
L a empresa les ofrece regalos de 
preciosos j nguetes. 
l'or la noche pondrá en escena la 
C o m p a ñ í a que viene actuando en este 
teatro el sensacional drama M Qonde 
de Monte Cristo. 
Y en Alhambra, dos tandas. 
Es tán cubiertas con Batalla de tiples 
y Los casos de apendicitis, á las ocho y 
las nueve, respectivamente. 
De sport, el desafio de las novenas 
JEminéuGia y Azul, en loa terrenos de 
Carlos I I I . 
Y pava el mundo habanero, para 
nuestra juventud dorada, la m a t i n é e 
en la glorieta de la playa con la popu-
lar orquesta de Pablo Valenzncla. 
Sa ldrá á la una y media un tren ex-
preso de la estación de Vi l lanueva, y 
no de Concha, como h a b í a m o s dicho 
equivocadamente. 
Tren que retornará á las seis. 
E L CABELLO.— 
Lindo es, Jul ia , tu cabello, 
su hermorura peregrina, 
¿á qué lo debes, si en ello 
no soy indiscreto?—Es bello 
por bañarlo en Bum Quinquina. 
FELICES DÍAB.—ABÍ se los deseawoi 
al s i m p á t i c o joven Sandalio Fernández , 
uno de los miembros m á s entusiastas 
de la S e c c i ó n de Eecreo del Centro de 
Dependientes y jefe de los grandes al-
macenes de E l Siglo, de la calle de San 
Bafael. 
Los amigos de Sandalio, que no son 
pocos, le harán con motivo de au fiesta 
o n o m á s t i c a muchas y afectuosas de-
mostraciones de s impat ía . 
Reciba desde aquí nuestro saludo de 
fe l ic i tac ión. 
LA OPERA.—Ya han debido disipar-
se las dudas—para nosotros nunca exis-
tieron, porque conoc íamos el contrato 
firmado por María Barriéntoa el 5 de 
noviembre de 1904, en Mi lán , y refren-
dado por el Cónsul de E s p a ñ a , — d e loa 
que creían mucha suerte la de que vi -
niese á la Habana, en la plenitud de su 
Tida art íst ica, una cantante que no 
tiene igual en el mundo. 
L a compañía de ópera, con su doble 
cuarteto, dramático y l ír ico, sale de 
G é u o v a el 21 de Septiembre, y pasará 
por la Habana el 17 de Octubre, para 
dirigirse á Méjico, donde empieza la 
temporada que aquí tendrá digno re-
mate. 
Y como ya no queda un áp ice de du-
das, es natural que el gran mundo ha-
barero comience á preocuparse de la 
indumentaria que ha de lucir en esas 
e sp lénd idas noches teatrales. L a s da-
mas habaneras vuelven los ojos á La 
Filosofía de la calle de Neptuno y San 
Kicolás . Y ¿saben ustedes por qué? 
Porque al popular a l m a c é n de géneros 
de Lizama y Díaz han empezado á lle-
gar las colosales remesas de telas de in-
vierno, que desde las grandes manu-
facturas de Europa, remite su socio 
Vicente Díaz . 
L o m á s bello, lo m á s artíst ico, lo de 
mayor gusto y novedad que ha visto 
nunca la Habana en clase de telas y 
qnc hará de JAI Filosofía la tienda fa-
vorita del bello sexo. 
LA FIESTA DE ESTA KOOHE.— E n 
nuestro gran teatro Nacional se efec-
tuará esta noche la velada que el Cen-
tro Galiego celebra anualmente con mo-
tivo del reparto de premios é inaugu-
ración del nuevo corso escolar. 
Damos á cont inuación el interesante 
programa de la fiesta: 
Primera parte 
1? Sinfonía de " E l Barbero de Sevi-
lla", orquesta. 
2? "Cantos populares", piano á cua-
tro manos por las alumaas del Cen-
tro Hrtas. Perlath y V i la. 
3? A "Danza-Irun" B "Pizzicato", á 
LAMPARAS DE BRONCE 
m o d e r n i s t a s p a r a g a s .y l u z 
e l é c t r i c a , i m i t a n d o r o s a l e s , m a r 
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y c o -
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m e j o -
g u s t o . 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 59. 
0-1675 i » t 
la bandurria por el inimitable Cha-
ñó, acompanado al piano por l a 
señorita Larrouse. 
4? "Ritorua Vincitor", romanza de 
Aula, por la Srta. A . Obregón. 
6o •'Los Pescadores", coro á vocea so-
las por el Orfeón Ecos de Galicia 
que dirige el maestro Chañé. 
6? REPARTO DE PREMIOS. 
Se-gunda parte 
V- Selección de <'Cava Hería Rustica-
na", por la orquesta. 
2? Discurso de apertura por el repre-
sentante Lílo. Alfredo Betancourt 
y Manduley. 
3? "Os teus olios", balada gallega del 
maestro Chañó, cantada por la se-
ñorita Obregón. 
4? Andaute y final d e l ••Concert 
Stueh", al piano, por la profesora 
del Centro Sra. C. Ardois. 
5? A "Taugaraños". B " A i r i ñ o s " , 
canciones gallegas del maestro Cha-
ñó cantadas por el tenor Sr. Nan 
de Allariz, con acompañamiento 
de orquesta. 
C? A . Pasacalle. B "Alborada y Mu-
ñeira", por la Sección de Filarmo-
nía del Orfeón, dirigida p o r el 
maestro C. Pereira. 
Tercera parle. 
E l gracioso juguete de Pedro Gorriz, 
con música de A . Nan de Allariz, 
denominado 
E L RETIRO 
desempeñado por las señoritas Se-
queiro y Periat y los Srea. Nan de 
Allariz, (director) Iglesias, Vide y 
G i l Senra. 
L a dirección musical á. cargo del maes-
tro Chañé. 
FELIZ VIAJE.—En el vapor Monte-
video que s a l i ó el miércoles ú l t imo, em-
barcó para Europa dou J o s é Giral t , 
hijo, con objeto de visitar en nombre 
de su señor padre nuestro amigo, d u e ñ o 
delgrau a lmacén de pianos en O'Rei l ly 
01, las principales casa editoriales de 
mús ica y muy particularmente la gran 
fábrica de pianos de B . Gors y K a l l -
mann, de Berl ín , deque es ú n i c o repre-
sentante el señor Giralt . 
E l vapor Koblenz, que se espera el 
p r ó x i m o día 4, trae otra remesa de 26. 
L a fama alcanzada por estos magníf icos 
pianos es tal, que en estos dos ú l t imos 
meses, á pesar de la estación veranie-
ga, ha vendido 40 el señor Giralt . 
¡NO HAY KA DA IGUAL!— 
Los pianos eléctricos 
de casa de Borbolla, 
por sus voces cautivan, 
por su belleza asombran. 
Las piezas más difíciles 
de concierto y dé ópera 
con gusto y sentimiento 
A impulso extraño tocan. 
No es el arte mecánico 
que cansa y encocora, 
es el arte del alma 
que encanta y emociona. 
Tales son los pianos 
de casa de Borbolla. 
E L COLEGIO DE SANTA ANA . —Desde 
el d í a de m a ñ a n a quedarán reanudadas 
las tareas del nnevo curso escolar en el 
acreditado plantel de señor i tas que con 
el t í t u l o ák-Santa Ana dirigen las ilna-
tradas hermanas Fanchita y Angela V a -
rona. 
E l colegio Sani* Ana figura en pri-
mera linea entre nuestros centros de 
enseñanza . 
Cuesta con un netable cuadro de 
profesores suficiente á. garant i íar , con 
su experiencia en el magisterio, el re-
saltado de la educac ión que reciben las 
alumnas. 
A los señores padres de familia re 
comendamos, seguros de las ventajas 
qne ha de ofrecerles, al colegio Santa 
Ana. 
Son muchos y muy valiosos los tes-
t imonio» en su favor. 
LA ZILIA.—Grandes gangas se pue-
den adquirir en el gran establecimien-
to La Zilia. 
Cuantas personas deseen amueblar 
su casa, comprar buenos pianos y ha-
cer regalos de prendas, que sean de úl-
tima moda, de cualquier clase de pie-
dras ó comprar ropa hecha, deben acu-
dir á La Zilia, seguros de que sa ldrán 
complacidos. 
T a m b i é n el amigo Yi l lar ino , d u e ñ o 
de La Zilia, advierte a l p ú b l i c o en ge-
neral que el que desee vender ó empe-
ñar cualquiera de esa clase de objetos, 
él e s tá dispuesto á hacerlo, pagándo los 
á mejores precios que cualquiera de su 
giro. 
LIMOSNÍS.—Una señora nos remite 
dos pesos para Balbiua Otero, y para 
la misma pobre nos e n v í a un peso una 
señorita . 
Grac ias á las dos en nombre de esa 
infeliz mujer. 
RETRETA.—Programa de las pie-
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, e jecutará la Banda M u -
nicipal en el Parque Central: 
Pasodoble Columbia, Bortón . 
Obertura Mariiana, Wallace . 
Tanga Dame un beso, Herrera. 
Se lecc ión de Don Carlos, Verd i . 
Intermezzo Agaas Risueñas, Hager, 
Capricho La Cacería, Bucalosi. 
Two Step Ya7ikce Girl, Hollzman. 
D a n z ó n [Ay . . . Lulúl, Ceballos. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
De regreso de los baños . 
F i g ú r e n s e u s t e d e s — d e c í a Gedeón 
á sus amigos—que un d ía me internó 
en el mar á tal distancia, que no t en ía 
fuerzas para volver á la playa. Sin em-
bargo, envuelto en una enorme ola, fui 
arrastrado hasta la oril la. De no ser 
así, en este momento les estaría hablan-
do á ustedes un cadáver . 
• i l i l i l í 
L U S I N 
ti. Rué Royxfe 
gf PARI* 
,̂IH!HIIM!lll!lll!.llllllllllllllinillllliy 
EL VERANO \ 
trastorna la digestión 
* dilugará,Jaquecas, 
Mareos, Blliosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
erUa todas esas inconveniencias 
30 AllOS OE EXITO CRECIENTE 
\ M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
\ DROGUERÍA SARRÁ 
E TfsimU RÍV y C«np«»Wa. Habani Farma«iai 
|||t|y|||lllitiiiumniimtl|""^nimtiiiiiiiimiHi»miu¿ 
CINTRO GALLEGO 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección para 
celebrar de acuerdo con la de Recreo y Ador-
no, en el Teatro Nacional, el domingo S del 
entrante mes, la tradicional Velada de Repar-
to de Premios á los alumnos que los obtuvie-
ron el año anterior, y la apertura del curso 
escolar de 1905 á 1906, se hace público por este 
medio para conocimiento de los señores aso-
ciados, quienes podrán concurrir & dicho acto 
mediante la exhibición del recibo correspon-
diente al mes de la fecha. 
Las puertas se abrirán á las siete y media 
de la noche y la Velada dará comienzo á 
las ocho. 
Habana y Agosto 81 de 1905. 
Nota—J a Sección de Recreo y Adorno seri 
la encargada de mantener el orden durante la 
función. 
Otra—Los señores asociados podrán ocupar 
todas las localidades á excepción de las 13 
primeras filas de lunetas, reservadas para las 
señoras, y los palcos y grillés qua so encuen-
tran en la Secretaría general de la Sociedad á 
disposición de los primeros que los soliciten. 
E l Secretario. 
JOSE BRUNET. 
C. 1614 t3-l m3-l 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 3 D E S E P T I E M B R E D E 1905. 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
E l Circular está en Jesús María. 
Nuestra Señora de la Consolación, del 
Consuelo ó de la Correa. Santos S imeón 
Estilita, el joven, penitente, Antonino, 
niño; Aristeo y Sandalio, mártires; san-
tas Tecla, Eufemia y Rosalía, v írgenes 
mártires. 
L a multitud de fiestas instituidas en 
honor de la Sant ís ima Virgen, el infinito 
número de templos y de altares dedica-
dos á Dios debajo de su nombre; tantas 
devociones admitidas y aprobadas por la 
Iglesia para conservar y para fomentar 
nuestro filial amor á la Madre de Dios; 
todo esto debe despertar y debe avivar 
nuestro fervor y nuestre celo. 
Todas sus fiestas las hemos de celebrar 
con singular devoción; y esta devoción 
las hemos de hacer más solemne por me-
dio de alguna limosna. 
Entre los verdaderos devotos de a vir-
g6n son pocos los que no ayunen los sá-
bados, á ejemplo de los Santos, ó que no 
vayan á oir misa; ó d hacer oración en la 
Iglesia; donde es particularmente vene-
rada. 
Laperseveranciaen estos piadosos ejer-
cicios es señal de predestinación. 
D I A 4 
Santos Moisés, legislador y profeta; 
Marcelo, obispo, y Casto, márt ires; santa 
Rosal ía de Palermo y Rosa de Viterbo, 
vírgenes, y Cándida, viuda. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las siete y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 8 —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la ( a-idad 
del Cobre en San Nicolás y el día 4, á 
Nuestra Señora del Rosario en Santo Do-
mingo. 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. £1 método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctica Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A. era. á Animas. 
12598 26-3 3 
M r . G r e c o . - E n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e 
á hablar, entender y escribir Inglés con per-
fección como se habla en los Estados Unidos 
en muy corto tiempo con su propio sistema 
práctico, "English Conversation", que se ven-
de á peso CK las librerías y en su casa. Aguaca-
te 98. • 11190 22A-12 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO 
Triduo y Fiesta Solemne, que la Congrega-
ción de Hijas de María dedican á la Santísima 
Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba: 
PROGRAMA 
Día 5, & las 6^ de la tarde, el Santo Rosario, 
triduo, cánticos, sermón á cargo del R. Padré-
Joaquln Santillaua, S. J . y reserva. 
Los mismos caitos los días 6 y 7, estando la 
oración sagrada á cargo del R. P, Faustino 
Rodríguez, S, J . el día 6 y el 7 á cargo del R. P 
Santiago Onezoraga. 
l>ía 8. Mañana. A las 7. Misa de com n 3a, 
que dirá el P. Francisco Obered. S. J . 
A las 8>̂  misa solemne á toda orquesta, en 
que oñeiará el K. P. L»ireoror de la Congrega-
ción y ocupará la Cátedra del Espíritu Santo 
el R. P. Rufino Keraondegui, S. J . 
Tarde. A la 4^ el t-anto Rosario, cánticos, 
sermón á cargo del R. P. Fray Bernardo L6-
pategui, O. M. procesión y despedida á la San-
tísima Virgen. 
A. M. D. G. 
12S66 B-3 
la d e n t a d u r a es segura g a r a n t í a de 
c o n s e r v a r l a fuerte y saludable. 
U S E 
POLVO DENTIFRICO 
d e l D r . T a b o a d e i a 
E e c o u o c i d o y aprobado por autor ida-
des C i e n t í f i c a s . 
Cajas de varios t a m a ñ o s . 
E L I X I R DENTIFRICO 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de l a 
boc a y p a r a m a n t e n e r l a en completa 
d e s i n f e c c i ó n . 
Frascos de varios t a m a ñ o s . 
E n todas las S e d e r í a s , F e r l u m e n a s 
y Bot icas de l a I s la . 





La Ley prMSje la Mari» t* \*% 
leglrhíM *ÍWora« C ĝra» Mr 
8AR8A y cíllifa i los fJJ¿«ca|»:; 
r»í. Las PILDORAS CM*-
G R ES palejan á Vd. y le tum 
•l paludismo y toda cié» de 
cateriturgi. 
o t m e m m u ' , HABANA 
ENSEÑANZAS. 
COLEGIO SANTA ANA 
PARA SEÑORITAS 
DIRIGIDO 
por l a Sra . F r a n c i s c a de T a r o n » 
viuda de Cortina 
y S r i t a . A n g e l a de V a r o n a , 
CAMPANARIO 117 
Este Colegio abre sus clases el dia 4 de Sep-
tiembre. 
Enseñanza elemental, snperlor y de adorno. 
Se admiten internos, medio pupilas y exter-
nas. 
Se facilitan reglamentos á las personas que 
lo deseen.—Inglés: gratis. 
12855 <-3 
TNGLE8 enseñado á liablar, leer y escribir ©n 
M meses y la mala pronunciación adquirida 
corregida con buen éxito, por uuA profesora 
Inglesa de Londres que da clases i domicilio y 
en su morada á precios módicos, de idiomas 
música, piano, mandolina y el arpa-mandoli-
na, dibujo 6 instrucción. Dejar las señas en 
Míloja 11. 12634 *-3 
C o l e i María Luisa Mi 
P r a d o 6 4 
D i r e c t o r a : Doctora M a r í a L u i s a Dolz 
Próxima á regresar de su viaje 4 Alemania 
la directora de este plantel, se reauudaráu las 
clases el Innes 11 de Septiembre. 
8e admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. 
SE FACILITAN PROSPECTOS. 
12557 28-1 
Vicenta Suris Via. ie Darto Profesora. 
Da clases de instrucción á domicilio, de di-
bujo sobre toda clase de géneros para bordar 
6 pintar; bordados y calados, blancos y en co-
lores 4 mano y en máquina, malla, gnipure, 
flecos, encajes, flores y frutas de todas clases, 
ínmitando á las naturales, adornos de mar-
quería y objetos de arte y de lujo para regalos. 
Precio convencionales y adelantados. Reina 71. 
32496 4-1 
E 
Colegio F r a n c é s , X e p t u u o l O l 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas: 
Francés, español é inglés.—Religión, piano y 
toda clase de bordados.—Se admiten medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
12417 S-30 
"(MIO SANDOVAL" 
P A R A S E Ñ O R I T A S . 
u a L C ^ X J I X a A . jrxTüLJDCL. G 3 . 
Directora Mí Luisa de Sandoval 
Enseñanza elemental y superior.—Francés, 
pintura, piano y solfeo, corte y labores de to-
das ciases, el inglés comprendido en la pen-
sión. Preparación paraexñmenes de maestras. 
Se admiten internas, medio internas y exter-
nas.-SK FACILITAN PROSPECTOS. 
12477 4-31 
COLEGIO "ESTER" 
O b i s p o 3 9 , a l t o s , H A B A N A . 
DIRIGIDO 
por la Profesora Otilia ü. ie Alyarez. 
Institución para niñas y Stas. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
Efehgion, Idiomas, Mecanografía, Música, 
Pintura, Corte y Confección, así como toda 
ciase de labores ¿ mano y máquina. 
Horas de clase: de 8 á 10 y 11 y 1^ 6 4. 
Se abre el Ia. de Septiembre y se dan Regla-
mentos & quien los solicite, c 1603 28-SOAg 
Profesor de I n g l é s graduado del co-
legio d© Yorkshire, Inglaterra, y profesor Ofi-
cial de los colegios incorporados al Instituto 
"Gran Antilla'' y "San Anacleto", da clases 
en su casa y á domicilio. Referencia y direc-
clón; Dr. Casado, Reina 153, 11805 28-17Ag 
Alfredo B o i s s i é , autor de obras I n -
5glesas y francesas adoptadas como tex-tos y premiadas en el extranjero, conde-corado con varias cruces, antiguo cate-drático por oposición. Cuba 139. 11321 2e-3Ag 
Viaje pintoresco á las 5 partes del 
mundo por los viajeros más célebres. 4 tomos 
grandes con 1,500 láminas intercaladas en el 
texto y aparte, en el ínfimo precio de 4$ plata. 
De venta Salud 23, librería de R. Tarbiano. 
12475 4-31 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
i S u f i f i a s . 
" f̂aison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
^ ̂ Soledad Mérida de DurAn. 3e alquilan es-
plendidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Tel. 2SO 
12661 4-3 
P Ü E M D A S 
P é r d i d a . - D e u n coche se han caido 
dos paqnetitos rop<, en el trayecto de Berna-
za esq. á Obispo á Muralla 55 y~57 por las ca-
lles de Lamparilla y Habana. A la persona 
que los hava encontrado se le suplica los en-
tregue en Muralla 57 donde se le gratificará. 
12629 tl-4 m3-3 
LA PALMISTA CIENTÍFICA 
L E A L T A D 3 0 . 
Consúltese y «abrá su buena fortuna, el giro 
de sus negocios, salud, gustos, triunfos, amo-
res, &. Se mandan informes por correo gratis. 
Por un peso americano en carta certificada se 
le manda au bueua fortuna. 
12638 10-3S 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
12371 26-29 Ag 
ENGLISH tlMSll COPERSiTiON 
Lecciones con texto. Sólo á domicilío.-Ordenes 
en OBISPO 58, Sedería. 
T A Q U I O K A F I A . 
12249 15.28 Ag 
LA NUEVA PALMISTA 
Adivina á usted todo, slrviándole de diosa 
protectora en los azares de la vida. Consultas 
4 todas horas. Animas 14S, altos. 12650 8-3s 
Se extirpa en casos y muebles. Se garantiza. 
Informaran Bernaz.i 10, Cuba 81 esquina á Sol. 
García. 11580 26-13Ag 
L A P A L M I S T A A M E R I C A N A 
Habla bien el Eapafiol. Le dice á usted su pa-
sado y porvenir, si le enseña la palma de las 
manos. Consulte á esta señora y no le pesará.— 
Aguila 23 esq. á Trocadero. 
11687 26-15 A 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños. Agalla 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Ensefianao. 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: seadmiten niüosque 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
12275 26-26. As 
INSTITUCION FRANCESA 
A I V I A R O Ü R A 3 3 , 
DIRECTORA: M E L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español, é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas.—Se facilitan prospectos. 
E l día 4 de Septiembre se reanudan las cla-
ses. 12257 13-26 Asr 
ó c o / e g i o ¿ f i i r a n e e s 
O B I S P O 5 6 , H A B A N A . 
DIRECTORA: 
f u e l l e , ¿fieoníe ©Hvier 
OfBcier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Música, 
Labores, etc. Preparación para exámenes de 
Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
L o s cursos se r e a n u d a n e l d i a 4; de 
Sept iembre. 
12198 15-25 Ato. 
PALUDISMO 
•7* 'c ^ CU 
CLASE OC 
CALENTURAS 
P I L D O R A S ^ 




C O L E G I O A L E M A N 
O ' R E I L L Y 4 3 , a l t o s . 
Directora: Fraaleln Faray Graff. 
Este centro docente dá la instrucción prima-
ria y secundaria & niños y niñas. Religión, 
clases de labores y de adorno, solfeo, piano y 
toda oíase de mósica, ejercicios calisténicos. 
Teneduría de libros, idiomas. Alemán, Espa-
ñol, Inglés y Francés. Kindergarten para ni-
ños y niña» desde 4 años. Se admiten internos 
y medios Internos y se facilitan todos loa in-
formes que se deseen en materia de enzeñanza. 
Se abren las clases el dia primero de Septiem-
b e. l̂ OM 1B-23A 
P a r a d a r clases de 1? y 2' Enseftanaa 
en casa particular, ae ofrece un profesor com-
petente que posee ranos títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Diritnrse por correo á J . O. en 
Obispo 80, tienda de ropa» El Correo de Pa-
rís, g 20Oo 
DE 
PLAZA D E L CRISTO. 
E l dia 4 de Septiembre se abren las clases 
ep este acreditado centro de Instrucción, de 
Primara y Segunda IDnseñanea Y Ourto Comer-
cial, dirigido por los Unos. Padres Agustinos. 
He admiten medio pensionistas y externos. 
Clases de español, inglés, francés y alemán. 
Pídanse informes y prospectos en el Saint 
Augustine's College.—Bernaza y Amargura. 
01563 86-2CAg 
Mis I sabe l la M . Cox 
Profesora de Inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños 6 adultos, en cas* 6 4 domicilio, 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
11906 15-19 A 
C L A S E D E P I A N O 
Una buen» profesora se ofrece par» dar lees 
eiones de piano 4 domicilio, ó en su casa cali-
de la Habana n̂  104. Precios módieoa. 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
12021 
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SONAS 3 
Se so l ic i tan p a r a graduar les l a v i s ta 
gratis y fac i l i tar 
ESPEJUELOS DE PIEDRAS DE P 
á precios m ó d i c o s . 
' ( ¿ > ¿ J Í l m e n d a r e s " 
c 1611 
O B I S P O 5 4 . 
alt 18-1 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno 4 
edificios polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
Ies. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros Indicadores, tubos acústicos, líneas 
teléfonicas por toda la isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Com postela 7. 
11541 26-A 7 
CRISTOBAL CON TENSO, 
constructor de obras, especialista en hornos y 
pisos de mosaico. Nota: Durante los trabajos 
no recibe ningún valor hasta los 8 días de ha-
ber recibido la conformidad del Sr. propieta-
rio.—SA N FRANCISCO 18 a 
11209 26-6A 
LA PALMISTA CIENTIFICA 
L E A L T A D 3 0 . 
Consúltese y sabrá su buena fortuna, el giro 
de sus negocios, salud, gustos, triunfos, amo-
res, &. Se mandan informes por correo gratis. 
Por un peso americano en carta certificada se 
le manda su buena fortuna. 
12202 10-25 Ag 
LA INDIA PALMISTA. 
M u é s t r e m e su inanol d i r é á V . lo que 
bas ido , lo que es y lo que puede sor. 
Consultas de 7 u í a f l a n a á 7 noche. C o -
l ó » 2ftM. 11741 t 4 - 1 3 m 2 6 - 1 3 
SOLICITUDES. 
Se desea colocar u n a Joven pen insu-
lar de costurera y criada de mano. Sabe su 
obligación, que sea casa lorruaL Informes Ba-
ratillo 7, altos. Tiene quien responda por ella 
12872 4-3 
Se sol ic i tan u n a c r i a d a de mano 
y una manejadora, qne estén aclimatadas y 
tengan bus na ararantla, Sol y San Pedro, bo-
dega darán razón, en la misma una cocinera y 
un criado de mano. 12669 4-3 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
rsffnlarlía el cusrpo y evita los ma-
rees, Indigestiones. Jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
Tuiiatt by y bapiUit. Babaaa raraieiu 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
Íación. Tiene quien la recomiende. Informan éres 17, Jesús del Monte. 
12628 4-3 
U n a j o v e n desea encontrar u n a casa 
para coser de siete & seis.—Sabe cortar y coser 
por figurín, informan Lagunas 85, cuarto nú-
m e r o ^ 12686 43 
Se solicita una m a n e j a d o r a 
joven, que sea farinosa con las criaturas,^para 
cuidar de un niño recién nacido. Sueldo m¡ pla-
ta y ropa limpia y buen trato. Consolado 132. 
12635 8-3 
U n dependiente de f a r m a c i a 
se solicitaen la farmacia La Caridad del Doc-
tor Bosque. Tejadillo 38. Es necesario que ten-
ga buenas referencias. 12860 4.-3 
U N M A T R I M O N I O J O V E N 
catalán que no se marea y desea ir á los E . O. 
se ofrecen para juntos ó separadamente acom-
pañar una familia, ocupándose éi de los tra-
bajos de mayordomo ó criado de mano y ella 
sabe coser, peinar y cuidar niños. Tienen po-
cas pretensiones respecto del sueldo, y pueden 
ofrecer buenas referencias. Dejen recado en 
Teniente-Rey 12, bajos, ó por correo al apar-
tado 516. 12825 10-8 3 • 
Neptuno 16, altos, se so l ic i ta u n a 
criada de mediana edad, que sea trabajadora 
y que sepa coser algo. Sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia. No se quiere recién llegada. 
12630 4-3 
A B O G A D O y P R O C U R A D O l l 
Se baca cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
12845 4-3 
T r e s peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante le-
che, á leche entera; otra de codneva y la otra 
de criada de mano ó manejadora; saben cum-
plir con su obligación y tienen quien responda 
por ellas. Informan Carmen 6. 12646 4-3 
W a n t e d a saleslady iu J e w e l r y Store. 
Must speak Engliah and Spanish. Permanent 
position to tight party. Apply to Montana 
Diamond. CT Obispo 92. 12667 4-8 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe cumplir 
oon su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informes Mercaderes número 38. 
12640 4-3 
U n a s e ñ o r a de mediana edad, desea 
colocarse de criada de mano, para un matri* 
monio ó una corta familia. Informes Peña p 
bre34 12653 A * 4." 
U n a pen insu lar desea colocarse 
de manejadora. Es muy cariñosa con los ni-
ños y está acostumbrada 4 manejarlos. Tiene 
quien la recomiende. Informan Amistad 136 
12654 ^3 
Se i c e s i i A i s i s actif os 
de ambos sexos en Oficios 68. altos. 
12652 4̂ 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y baatan-
te leche, tiene qnion responda por su conduc-
ta. Iníorman Prado 50 & todas horas, 
12649 4.3 
Se sol ic i ta un socio que teng-a dispo-
nible £2.000 para un gran negocio. Diríjanse 
por carta con pormenores y direooi&n k Don 
Santiago, á la Sección de anuncios del "Diario 
de la Marina." I£6j7 4-3 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a que sepa coc i -
nar bien y para los quehaceres de la casa de 
un matrimonio aolo; si no sabe cocinar bien 
qne no se presente. Sueldo 2 centenes. Prado 
n. 109, altos. 12632 4-8 
Matr imonio peninsular se ofrece, 
ella especial cocinera, el portero, criado de 
manos, juntos ó separados, tienen buenos in-
formes y quien responda por ellos. Son muy 
prácticos en todo el servicio doméstico, Oü-
oios 13, cuarto 13. 12624 ¿3 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Carmen 48. 
12631 4.3 
F a r m a c é u t i c o 
Solicita una Regencia con asistencia ó sin 
ella para el campo Informarán Zulueta 78 
altos. 12838 8_8 
ALIVIA E N S E G U I D A 
AHOGO -
L 0 F A 0 L - * s - A S M f l 
O P R C S I d N 
EtifISEWA - -
PULSUISAB - - S A R R á 
CUSÍ Sj tS TIENE C0ÜÍSTANC1H 
Dsc8«Eí«» JARRA &e venta en las 
TssttmU SÍI } CirK¿«(t«U 
FÜRJIACUS 
_ (l'iu BMilr» il M prtusta ti mas-
oHATí5"< «l'fiairt» IM satewii l><!ni«;ft 
I en MO ÍÍ IM 4)«ria* 4* n'U CtptUI 
Se soi ieita u n a c r i a d a de color qne no 
sea joven, para la limpieza de cuartos y coser. 
Ha dé traer buenas referencias. Sueldo 2 cea-
tenes. Línea 136, Vedado, de 12 de la mañana 
á;z de la tarde. 12674 lt-4 8m-2 
S E S O L I C I T A 
criada que entienda de cocina; en la misma 
una orlada de mano que sepa algo de coser. 
Sueldos |15 plata. Jesús del Monte 418, 
12599 4-2 
D E F A R M A C I A 
un dependiente honrado se necesita en Monte 
181, farmacia San Pablo. 12697 4-2 
M A I S O N D E B L A N C , Obispo 6 4 . 
Se solicitan buenas costureras. Si no son 
prácticas en trabajos de taller que no se pre-
senten. 12609 4-2 
U n a buen coc inera de color desea co-
locarse en casa particular. Sabe cumplir con 
su obligación y menos de $16 no se coloca, Tie-
ne quien la recomiende. Informas Angees 46. 
12683 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qne sepa su obligación y 
friegue los pisos. Sueldo 2 centenes y ropa llm-
pia. San Rafael 72. 12622 4-2 
E N M A R I A N A O 
General Lee 26, se solicita una costurera para 
casa de familia. Srteldo 8 centenes al mes y 
mantenida. 12563 4-2 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una ooclners. Sueldo diez 
pesos sesenta cts. oro. Informan Galiano 61, 
B. de 12 S 5 de la tardo. 12585 4-2 
Se desea u n a c r i a d a de mano 
que sea buena: sueldo dos centenes: ha de dor-
mir en a colocación. Economía 22. 
12584 4.2 
A n i m a s 8 8 , bajos 
Se solicita vn» criada de manos que sepa 
cumplir. Sueldo dos ceuienes y ropa limpia. 
12692 £2 
D E P E N D I E N T E DJB F A R M A C I A 
falta en Amistad 68. Inútil presentarse sin 
comprobar buenas referencias. 
12594 4.2 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: sabe coaer 
& mano y A máquina y es cumplidora de su 
obligación. En la misma un Joven do criado 
de mano ó jardinero. Tienen quien los garan-
tice. No tienen Inconveniente en ir al campo. 
Informan Suspiro 14. 12571 4-2 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Inquisidor 14, altos. 12563 4-2 
C o c l n e r a . - S c sol ic i ta en S a n N i c o l á s 
n. 14, altos, una buena cocinera de color, que 
sea muy limpia; es para un matrimonio; si no 
es así que no se presente. 12662 4-2 
E n Aguacate 1^4 
se solicita nna costurera qne sea persona de 
moralidad, qaesepa caioplir con su obligación 
y tenga quien la recomiende. 12581 4-2 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman San Nicolás 264. 12579 4-2 
A m i s t a d 4 9 
Se solicita una manejadora. Buenas referen-
cias- 12677 4-2 
S E S O L I C I T A 
en Monte 2 D, una criada blanca que duerma 
en el acomodo, sueldo 2 centenea 
12565 
BT 
N O V E L A S C O R T A S . 
C A J O N S E C R E T O . 
(Concluye.) 
¡Ah! !Caán pi ifl ^ an las ilusiones 
de Adelaida de Be 6 á los diecisie-
te afios! ¡Qué alma tan noble y tan 
tierna la suya! {Qué ulma tan gemela 
de la del barón de i» uilie! 
Y el anciano coronv de caballería, 
el hombre de las cejas ;e ogro y de los 
bigotes puntiagudos CÍ ÜÍO puñales, sen-
tía agolparse las lágrimas á sus ojos al 
pensar en la dicha quí- había perdido, 
y que hubiera podido encontrar al la -
do de Adelaida. 
—;Do8 años más que yo!—pensaba 
el barónt—¿Pero qué significan dos 
afíos? ¡Habrá muerto sin duda, y des-
pués de muerta se ha vendido el mue-
ble! ¡Si seré yo capaz de haberme ena-
morado de uu fantasma! 
Y así era, en efecto. E l barón esta-
ba apasionadomeute enamorado de 
Adelaida, con un amor donde se refle-
jaba en efusiones retrospectivas toda 
su alma tierna é infantil. 
Y la prueba de que estaba enamora-
do, á pesar de todo, á pesar de su 
•̂ dad, á pesar de la vaguedad fV- sus 
>bsurd.t8 esperanzas, es que el barón 
Mareuille se propuso descubrir qué 
Labia sido de Adelaida de Bergisse, 
para adorar, al menos, su imagen y su 
recuerdo. 
—Sitan sólo—decía para sí—llegara 
yo á saber dónde está su turaba, iría 
allí á llevar fiores y á orar por el alma 
le la difunta. 
* 
Las pesquisas fueron largas y difíci-
les. E l barón siguió todas las pistas, 
empezando por interrogar al dueño del 
baratillo, hasta que al cabo de seis me-
ses vió brillar uu rayo de luz. Uno de 
los notarios á quienes había pedido in-
formes el señor de Marouille, le asegu-
ró que un magistrado de Bretaña po-
dría comunicarle noticias acerca de los 
señores de Bergisse. 
Escribió nuevamente el barón, y á 
los pocos días supo que se trataba de 
una familia arruinada, que había aban-
donado el país desde hacía muchos 
afíos, y cuyos bienes habían sido ven-
didos. Añadía el magistrado que sólo 
existía un miembro de esa familia en 
París, en uu asilo benéfico, y que ese 
miembro se llamaba... 
Pues bien. ¡Sí!... L a vida, que con 
tanta frecuencia ofrece tan abomina-
bles crueldades, tiane también á veces 
dulzuras extraordinarias. 
E l costurero de Adelaida había pa-
sado de mano eu mano, y el cajón se-
creto había sido olvidado por la seño-
rita de Bregisse, en medio del horrible 
desastre ocurrido á su familia. 
Y gracias á las dos palomas, el bar-
rón, seducido por ellas, había compra-
do el mueble, encontrado el libro y de-
sencantado á Adelaida, cuya alma es-
taba cautiva en el cajón secreto. 
Y por eso la semana pasada, en la 
capilla de un modesto asilo benéfico, 
fué bendecida la unión del coronel re-
tirado, barón de Mareuille, con la se-
ñorita Adelaida de Bergisse. Y por 
eso aquellos dos septuagenarios, des-
pués de haberse amado sin saberlo, du-
rante más de medio siglo, saborean hoy 
la luna de miel de su tardío, inverosí-
mil y milagroso matrimonio. 
JUAN RICHEPIN. 
Y O 
Curarlas no significa en estr caso detener-
las temporalmente para que lu ̂ go vuelvan. 
L a C U R A C I O N es I l A D I C A L . 
He dedicado teda, la vid» al estudio d* la 
Epiiepsl ta, i 
Gota Coral. 
w m m 
Garantizo qae tal Rcastídie curará los 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado na e» r../ para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS á quien l« 
pida UN FRASCO de mi RKMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padocimieotos 
aeiviosos. Nada cuesta probar, y Ki curación es aajm a. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es r.lí <5n5co agente. Sírvase dirigirse á él para prualia 
gratis, Tratado y irascos gianties. 
Dr. H . Q. R O O T , 
Lahoraiorios: 0 Pine Street̂  - • Nueva. York. 
C'inlquier lector de e-t*periódico que envié su err-
bro completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
^ Obispo ja y 53, >• 
Apartado 780, - • HABANA,N 
recibirá por corrao, franco de porto, un Tratado sobre 
ia cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba CP.ATIS. 
S E S O L I C I T A 
una costurera, que sepa cortar por figurín. 
Campanario 3Q, altos 
It-Sl 8m-l 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criade de mano. No friega suelo y tiene 
guien garantice por ella. Intorman Teniente 
Hay 39, altos. 1253.4 4-1 
Un matrimonio joven, peninsular, 
sin niños, desea colocarse juntos los dos, son 
inteligentñ3¡ reúnen condicionen para casa 
particular ó almacón ó casa de campo. No 
tiene inconveniente salir á cualquier punto de 
la Isla. Tiene quien los gacatice. Sol y C'om-
postela, carnicería. 12536 4-1 
S E SOLÍCITA 
en Santa Clara 41, una muchacha para la lim-
pieza de dos habitaciones y manejar un niño. 
Sueldo $7 plata y ropa limpia. 
12542 4-1 
Una general cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse, cocina á la españo-
la, criolla y francesa. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
mes Villegas 33, altos de la botica. 
_ 12466 4-1 _ 
Una Sra. viuxla, joven peninsular, re-
cién llegada, desea colocarse para acompañar 
á una señora y ayudarla ó desempeñar loa 
quehaceres de una casa, siendo poca familia y 
sabe coser á mano y á máquina. Tiene quien 
la recomiende. Informan Baños 39, Vedado, 
12500 4-l_ 
Desea colocarse una buena criada de 
mano, con buenas referencias que ha servido 
en buenas casas, en esta y en España. Sabien-
do su obligación. Informan calle C. núm. 1S, 
entre Linea y 11, cuarto número 16, Vedado. 
12515 4-1 
I>esea colocarse 
nna cocinera peninsular, no va fuera de la 
Habana. Informan Facloria 17. 
12Ó88 ' 4-2 
S E SOLÍCITA 
nn cocinero que traiga buenas recomendacio-
nes' en Neptuno 35, altos. 
12590 4-2 
Se necesita un muchacho peninsular, 
de buenos informes, de 14 á 16 años, para los 
quehaceres de una corta familia. Tejadillo 68. 
Ido G 
Una buena cocinera neninsular desea 
colocarse en casa parti,\lar &«de comercio. 
Babe cumplir con su oblKradón y tiene quien 
la gar adtlce. la forman Tojadillo 61, bodega. 
12607 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es activa y 
cariñosa con los niños. Habana 79, altos, en-
trada por Obrapia. 12604 4-2 
una lavandera blanca 6 de color; no precisa 
que sepa planchar; tiene que dormir en la co-
locación. Linea 80 et,qnina & A. Vedado. 
12678 4^ 
Desea colocarse un joven peninsular 
para criado de manos: sabe cumplir con su 
obligación y tiene recomendaciones de la« 
mismas, no tiene Inconveniente en ir al'cam-
po. Informan Habana y Tejadillo, bodega. 
12418 4-2 
Se desea colocar un peninsular, de 
cooinero y cafetero en almacenó casa parti-
cular, tiene quien lo garantice. Informan Cu-
ba n. 28. 12667 4-3 
Un hombre de mediana edad y for-
mal desea colocarse dé portero 6 sereno par-
ticular, 6 encargado de casa de inquilinato 6 
mozo de escritorio, acredita su conducta. In-
forman UVReilly 32, frutería. 12310 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa guisar & la 
criolla; ha de pasar de cuarenta años y no ha 
de tener marido. Informan en Egido 35, altos 
12602 4.2 
Una criandera peninsular , sin n i ñ o , 
con bueua y abundante leche desea colocarse 
á media leche, ó para manejadora. Tiene 
quien la recomiende. Informan Prado n. 50, 
calé. 12569 4 2 
B A R B E R O S .' 
Se solicita un operario en el "Salón Mil Flo-
res", O'Keilly 88. Se piden informes, 
12554 4_i 
V E T E R I N A R I O 
que conoce francés y matemáticas, se ofrece 
para la ciudad 6 oara fuera. Cuna B. 
12550 4.1 
J o s é Hernández y Mederos 
Director del Colegio Central "Hernández y 
Mederos", establecido eu Reina 83, solicita al 
señor Profesor Teodoro Hassen, residente en 
el Vedado, & ñu de que pueda pasar «1 4 de 
Septiembre, que darán principio las tareas 
escolares^ para que se haga cargo de la 2: sec-
ción de Teneduría de Libros. Habiéndose tras-
papelado su tarjeta se le avisa por este medio. 
12556 10-1 
Se solicita un muchacho 
que tenga referencias, para los quehaceres de 
la casa, calle 15 esquina J , Vedado, informan, 
12668 4-1 
Un joven catalán, que lleva algunos 
años en el comercio y es pr.'ietico en los tra-
bajos de escritorio, se ofrece sin pretensiones, 
paro mozo de alm«bén ó cosa análoga. Tiene 
buena3 referercias- Inquisidor 48, tercér cuar-
to izquierda, 12511 4-1 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informarán 
San Lázaro 255. 12510 4-1 
Una criandera peninsular, de mes y 
medio de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Vives 169, 
12513 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de maaejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
la recomiende. Informan San Nicolás 256, 
12501 4-1 
Se solicita una criada que no sea muy 
joven para toda la limpieza y fregar el piso aue sea trabajadora y loripal y en los ratos enpeupados cuidar una niña de 15 meses. 
Sueldo 2 centenes y lavado. Concordia B, 15. 
' 12549 4-1 
Desea colocarse una s e ñ o r a de criada 
de mano ó manejadora, camarera ó para 
acompañar una señora. Tiene recomendacio-
nes. Informan en Carmen 40. 
1252< 4.1 
Un peninsular de 32 años desea co-
locarse de criado de mano ó portero. Sabe 
bien su obligación y lleva 5 años en el país. 
Tiene quien lo recomiende. Informan Concor-
dia 33, almacén de pianos. Teléfono 1431, 
12560 4-1 
Se solicitan 
dos criadas-manejadoras, una par» el campo 
y otra para la Habana, Ubrapía S4. 
125T3 4-1 
E u el Vedado. 
Calle 10 nftm. 1, se desea una cocinera y un 
criado de mano, los dos peninsulares y que 
traigan buenas referencias. 
12498 4-1 
Se solicita una criada de mano, blan-
ca para limpieza de 3 habitaciones, que sepa 
coser á la máquina bien. Informan San Nico-
lás 20, entrada por Lagunas, después de las 9 
de la mañana. 12620 * - l 
S E S O L I C I T A 
«n asiático cocinero y una criad» de mano, 
aue tengan reM«e»<iSfii«BM. Obispo 7^ al-
tos. 12530 4ri 
Se necesita una cocinera peninsular 
que se preste para los quehaceres de la casa 
ae dos personas solamente, que tenga refe-
rencias y duerma en el acomodo. Se le dará 
buen sueldo. Neptuno n. 90. 12543 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar muy 
bien su obligación y tiene quien la recomien-
de. Informan Villegas 43 de 8 mañana 6 tarde, 
12552 4-1 
Desea colocarse una señora joven 
que hace un mes dió á luz, á leche entera, no 
tiene inconveniente llevar la leche reconoci-
da del médico qua quieran. Se advierte sea 
una buena casa. Razón Consulado esq, á Tro-
cadero, bodega, 12-538 4-1 
E N E S T E V E Z 22, A 
se desea alquilar una casa que tenga sala, co-
medor y dos 6 tres habitaciones y demás ser-
vicio, ó bien unos altos en las mismas condi-
ciones y que su precio no pase de siete cente-
nes, que estén situados en la calle de Jesús Ma-
ría al barrio del Angel. 
1^75 4.1 
Desea colocarse una cocinera 
Madrileña, estando enterada tanto á la espa-
ñola Como á la cuban», casa de comercio ó al-
macén, Bernaza 39, 12528 4-1 
S e s o l i c i t a u n c r i a d o d e m a n o , q u e 
tenga buenas recomendaciones, calle 20 ni 4, 
Vedado. 12522 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Tiercie buenas recomendaciones, Barati-
11o 7, altos. 12502 41 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 i 16 años para ayudar á 
los quehaceres de la casa calle 9 n. 17, entre Y 
y J , Vedado. 12496̂  4-1 
Un hombre de mediana edad 
y formal, desea colocarse de porter!», sereno 
particular ó encargado de un solar, acredita 
su conducta. Informan Aguiar 35, bodega. 
12505 4-1 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Uloria 195. 12486 4-31 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular; cocina á la francesa, es-
pañola y criolla, en casa particular ó toda cla-
se de establecimiento. Tiene buenas referen-
cias. Informarán vidriera de tabacos del Ceu-
tro Alemán, 12467 4-31 
Desea colocarse de criandera unajo-
ven peninsular; reúne excelentes condiciones, 
tanto por la clase y abundancia de la leche co-
mo por EU moralidad. Tiene personas que la 
garanticen y respondan rqr eiia. Informarán 
Carlos III y' Calzada de Zapata, casa de altos. 
124S7 4-31 
Una criandera peninsular de cuatro 
y medio meses de parida, con buena y, abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
No tiene inconveniente en ir al campo. Tiene 
quien la garantice. Informan en Virtudes 173 
12480 4-31 
S E N E C E S I T A 
una criada hacendosa y limpia oara una seño-
ra sola. San Rafael 114. |S y ropa limpa. 
12190 4-31 
Se soliciía mía Mena criafla le Biauo 
y que sepa coser bien; ha de tener buenas re-
comendaciones: sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Cerro n. 504. 12441 4-81 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a de m a n o , que 
teng-a b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l i e 
11 n . l o , esq. á B . V e d a d o . 
12478 4-31 
S E S O L I C I T A 
u n l i o i n b r e p a r a o r d e ñ a r u n a 
v a c a y p a r a c u i d a r los p a l i o s , 
c o n r e f e r e n c i a s . - M e r c a d e r e s 4. 
E l p o r t e r o . 1 2 4 7 9 4 -31 
Un joven desea colocarse de cocinero 
ó criado de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo garantice. Informan 
Hospital 44. 12483 4-31 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano, de color, que sea bueno. 
J. esquina á 15, Vedado. 
12468 4-31 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 14, piso P., una criada de mano, 
blanca ó de color, que duerma en la casa y sea 
limpia. Sueldo doce pesos plata y lavado. 
12452 5-31 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, que no sea recién llega-
da.—Neptuno 255, B. bajos. 
12450 4-31 
S E S O L I C I T A 
una peninsular ó isleña de mediana edad que 
sepa lavar, planchar y hacer la limpieza para 
un matrimonio. Se da buen aueido y buen tra-
to, y un muchacho de 12 á 14 años. Neptuno 
n. 232, B. 12474 4-31 
Una joven peninsular desea colocar-
sede manejadora. Es carifiosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informan Cerró, 
Alejandro Ramírez 10 C. 
12471 4-31 
S E S O L I I T A X 
señoras ó señoritiis que quieran hacerse cargo 
de agenciar un nego.-.io en la calle; se da un 
pequeño sueldo y uha comisión. Informan en 
la calle de Cuba n. 24, de 12 á 3. 
12469 . g-81 
Un joven peninsular desea-colocar-
se de criado de mano. Sabe desempeñar bien 
su obligación y ha trabajado en buenas casas, 
que lo recomiendan. No tiene inconveniente 
en ir al campo. Informan Villegas 107, bode-
ga. Teléfono 897. 124S5 4-31 
Desea colocarse una buena costure-
ra que ya ha trabajado en varias casas de la 
Habana; no tiene inconveniente en acompa-
ñar á señora ó señorita. Quinta de LourdcH, te-
léfono 9183. 12451 4-̂ 1 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse uno de criado de mano y tieneo qule.-i 
responda por elloí y el otro en comercio ó se-
dería de aprendiz. Informan en Aguiar 92, el 
portero. 12449 4-31 
Una señora peninsular 
de mediana edad desea colocarse de maneia,-
dora ó criada de mano con referencia de su 
buena conducta. Dfcn informes San José fren-
te al n. 78, bodega. 12446 4-31 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación y tiene perdonas que ia recomiende. 
Informan Egido número 9. 
12447 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada para servir y acompañar en su ha-
bitación á una señora sola. Angeles 36. 
12472 4-31 
Una joven peninsular desea colocar-
se, de criada de manos ó manejadora. Sabe 
coser á máquina y á mano, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obiigación. In-
forman en la Calzada del Monte n. 145. 
12545 4-1 
Se solicita una criada blanca de 40 á 
45 años, sin pretensiones, para cuidar á una 
señorita que está perturbada y desempeñar al-
funoi quehaceres. Ha de traer referencias. Istrella 125, de 13 á 12 de la mañana y de 6 á 7 
de la tarde. 12543 4-1 
Se necesita un buen criado de mano 
Sue no sea muy joven y sfepa camplir éon su eber, que traiga recomendación. También 
necesito una criada de* mano que sea decente 
y sepa coser, para atender á ana señora de 
respeto. Compostala n. 10. 1̂ 547 4-1 
Desea colocarse unajoven peninsular 
de manejadora ó costurera. Es cariñosa con 
los niños. Tiene quien responda por eila. In-
íormaÉ Animas 121 12453 4-31 
Un buen cocinero desea colocarse en 
casa particular 6 establecimiento. Sabe oum-
pli^Qon su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Factoría 7, cuarto alto. 
12491 4-31 
Desea colocarse na individuo de cier-
ta edad, de portero en casa particular 6 para 
el cuidado y limpieza de uno ó mas escritorios 
ó encargado de nna casa de vecindad, tiene 
todas las garantías que se necesiten. Infor-
man Reina n. 85, de 10 á 4 tarde. 12456 4-31 
' U n b u e n c o c h e r o p e n i n s u l a r 
deaéa colocación en casa particular, garantiza 
su trabajo y tiene muy buenas referencias de 
las casas que ha servido, dan razón Bernaza 
13, barbería. 12253 «-26 
B I O C E N O 
(EmeDíraíor ie Vüa) 
Cura las enfermedades, asegura la salud y 
prolonga la vida. 
E l BIOGENO se vende en todas las boticas 
8-26 del Universo. 1224Ü 
Asrencia di colocaciones. 
La 1? de Aguiar, única en la Habana que el 
público puede confiarles cuanto necesiten pa-
ra el servicio de sus casas y lo mismo al comer-
cio, todos cuantos dependientes necesiten así 
como toda clase de trabajadores, O-Reilly 38, 
Teléfono 450, de J . Alonso y Villa\ rde. 
11960 13-2CA3: 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Desde $500 hasta 500.000$ 
Al (¡pg con hipoteca de casas en todos pun-
tos y con pagarés y alquileres y se compran 
casas. Habana 66, de 1 á 4, San José 10, y San 
Rafael 52. 12844 4-3 
Dinero barato en hipoteca 
A l 7 y a l 8 p § desde |D00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta |12.000. J . Espejo. Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 12537 8-1 
M a i o m m s l a i c M f i i i t f l s 
Ganga.--A los zapateros.--Se vende 
una banquilla completa en 4 centenes y 3 pe-
sos plata, con buena marchantería. Su trato 
en el departamento de anuncios de este Dia-
rio por Zulueta, de 10 á 11 a. m. y do 5 á 8 p.m. 
12642 4-3 
A T E N C I O N . 
Por convenir traoíadarse á otro lugar, se 
traspasa la acción fio un local en muy buen 
punto y se venden ios armatostes, mostrador 
y vidrieras que en el mismo están instaladas, 
propios para cualquier establecimiento. Dará 
informes D. Antonio González, Amargura 54, 
altos, de 12 á 5 de la tarde. 
12657 4-3 
E N R E G L A 
Se venden terrenos y casas, las casas desde 
11.600 oro á ,5.100 oro, los terrenos desde $2 
el metro hasta $2-50 oro español. Impondrán 
Sol 79, Habana, de 12 á 2y de 5 á 6. 
12613 4-3 
S O L A R E S A $1.50 E L M E T R O 
Se venden solares á un peso y medio el metro 
librea de todo gravamen y entre la prolonga-
ción de las calles PA3KO v calle 2, dominando 
todo el VEDADO, la BAHIA, TRISCORN 'A, 
la Habana, Jesús del Monte, la Víbora, Cerro 
y demás. E n punto muy alto, fresco y salu-
dable. 
Hav solares á $500, f600 y 700. 
Informará su dueño K. BASTIEN, Prado 91. 
todo el día. 12653 4-3 
s 
S E V E N D E 
un tren de cantinas y fonda acreditada. Em-
pedrado n. 17, informarán. 
12605 4-2 
ê venden 6 casas, una en Manrique de f í.OOO 
oro, otra en la Víbora en $12.000 oro, otra en 
Pósito de $7.503, con bodega, otra en Virtudes 
de $6.C00, con agua redimida y otra en Suarez 
de $5.200. Informan en Tacón 2, de 2 á 4. J . D. 
M. 12595 4-2 
E n 1.400 pesos libres para el vende-
dor, las casas Santa Ana 29 y 2934 en Guana-
bocoa. Informan en la bodega del frente. Su 
dueño en Jesús del Monto 386. 
12659 4-1 
ü e m m m ^ 
Se vende un tílbury pronto para el 
tráfico diario por su comodidad y solidei en 
buen estado. Se da muy barato. Informan 23, 
n. 44, Vedado, en Medina á todas horas. 
12670 6*3 
A U T O M O V I L E S 
Se compran, venden y cambian 
au ionio viles. 
Somos LOS CORREDORES MAS IMPOR-
TANTES E N E L MUNDO DE AUTOMOVI-
L E S NUEVOS Y USADOS, y tenemos en exls-
teucia de dos á trescientas máquinas de varias 
fábricas. No importa la fábrica de que usted 
la desee, aquí la encontrará. Se envía, AL 
SOLICITARLA, una HOJA ANOTANDO TO-
DAS LAS GANGAS- Tenemos de todas las 
fábricas, de vapor, gasolina y eléctricos, de 
precios desde $100 hasta $5.000. 
TIMES SQUARE AUTOMOBILE COMPANY 
46th. St. Comer Broadway, 
New York, U. S. A. 
Si tiene V. un automóvil que V. desea ven-
der, lo venderemos para V. POR UNA COMI-
SION de 5 o.g. Esa es la ganancia que pedí-
mos. 
S E V E N D E 
un Milord nuevo de moda con zunchos de go-
ma, en Cerrada del Paseo 7. 
12596 6-2 
Se venden un vis-avis francés, 
nuevo, acabado de pintar, de buen fabricante 
y zunchos de gomas nuevas, un coupé también 
francés y nuevo, Morro 10, se dan baratos. 
12531 4-1 
T a l l e r de C a r r u a j e s , R e i n a 9 6 
Si queréis buenos carros y buenas planchas 
de carga y carruajes de última novedad, visi-
tad esta casa, 10 pg economía, y trabajos á sa-
tisfacción, 12448 26-31 Ag 
S E V E N D E 
un boggui muy barato, en Lamparilla 22. Pue-
de verse á todas horas. 2̂300 8-27 
AutoinoviL-En $400 se vende uno 
de cuatro asientos de gasolina, respondiendo 
á su buen funcionamiento, sube toda clase de 
lomas y con 4 galones de gasolina, hace un re-
corrido do 200 quilómetros. Para verlo é infor-
mes Lamparilla 52. 12334 8-29 
A U T O M O V I L 
Se vendg un automóvil de gasolina, 5 asien-
tos, elegante coche, valiosos repuestos. Puede 
verse en Campanario 56. 12248 50-26 
OE M U E B L E S \ P M I I A E. 
Fábrica <le billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos V 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismos. Viuda ó 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
11668 78-18 A 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección, y á módico precio; 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reillv. 
Se compran brillantes, ojo y plata.—Félix 
Prendes. - C 1039 26-1 St 
B A R B E R I A 
So vende una bien situada con sillones ame-
ricanos, por dedicarse su dueño á otro giro. 
Razón Mercaderes 37^i barbería. 
12527 4-1 
G A N G A 
Se traspasa el kio^ko do frutas y refrescos 
situado en Zulueta y Dragones frente al Tem-
plíV'Baiitista. Se da barato. Razón en el mis-
mojeibp ko._ 12506 4-1 
Uor tíMier qne dedicarse á otro ney o-
ció'áe vende una platería y relojería en el me-
jor punió de la ciudad, muy acreditada. Infor-
mes Monte n. 64, esq. á Indio. 
12504 4-1 
Para un matriaionio que ten|*a poco 
capital y que desee trabajar con provecho se 
vende una lechería con vida propia, pues sin 
tener despacho al público coloca diez botijas 
diarias. Informan en Compostela 113 entre Sol 
y Muraila. 12489 4-31 
üarrio de Guadalupe.—Vendo una casa, con 
sala, comedor y 5 cuartos, patio y traspatio, 
aorua y cloaca, parte ds azotea. Otra cerca de 
Monte, con sala, come.lor, 2 cuartos bajos y 
uno alto, mitad de azotea (antigua) la lí «n 
Í5.000 y la 2: en $1.650 —José Figarola. San Ig-
nacio 24, de 2 4 5. 12461 4-31 
Se vende una buena lecbería bien 
montada y en buen punto y sola, pues se desea 
si es posible para el día 30 esté realizada por 
asuntos de familia en España, Lealtad entre 
San Rafael y San José, lechería. 
12476 4-31 
A los Barberos. 
Se vende un elegante Salón á la moderna, y 
en la misma hay un local para klosko de ta-
bacos. Informan eu O'Reiily 36. 
12482 4-31 
Barrio de Colón, inmediato Galiano, 
vendo una magnífica casa de azotea con za-
guán y dos ventanas, 7 hermosos cuartos, sa-
leta, sanidad, pisos finos, etc; José Figarola, 
S. Ignacio 24, de 2 4 5. 12463 4-31 
E n Prado vendo una bonita casa de 
zagean y 2 ventanas con servicio sanitario, 
pisos finos, etc. En Neptuno de Galiano á 
Prado otra de alto y bajo (independiente) con 
sanidad y pisos' finos. José P'igarola, S. Igna-
cio 24, de 2 a 5. 12482 4-31 
Vendo una casa de esquina 
en $15.000; otra en Cecobar en |5.500; otra en 
Virtudes en |6.000 y rebajar un censo; otra en 
Paula en $7.000; otra en Jesús María en $9.000. 
Tacón 2, J . M. V. da 12 á 3. 12422 6-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de manos ó 
manejadora en casa de buena familia. Haba-
na 59. 12454 4-31 
Desea colocarse 
de criandera una peninsular de 3 meses*de pa-
rida con buena y abundante leche, y se le pue-
de ver so niño en la calzada del Monte. Infor-
marán en el n. 157. 12465 4-31 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particu-
lar. Tiene buenas referencias. Informarán In-
quisidor^ 12459 4-31 
Se solicita para inaue.jadora y limpiar 
unas habitaciones unajoven peninsular. En la 
misma una criada de manos que pase bayeta y 
sirva la mesa, ambas con recomendación. F , 
80, Vedado casi esq. á 17. 12460 4-31 
se solicitan de todas edades, se da buena co-
misión.—Prado número 100, de 8 á 5, dfas há-
biles. 12Í39 ó 33 
Químico Azucarero 
Se ofrece á los Sres. Hacendados. Cuenta 
con muchos años de práctica y buenas refe-
rencias. Industrj* 136. Cuarto núm. 11. 
12393 10-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea aseada y duerma en la 
colocación. Compostela núm. 114. 
12388 8-30 
DeuenMe americano ó íntffes 
Se solicita uno joven, para una casa de co-
mercio; escribir eu castellano al apartado nú 
mero 80». 12357 15-29 
Un buen cocinero peninsular sin fa-
milia, de mediana edad, con buenas referen-
cias, desea colocarse sin pretensiones en casa 
formal. Sabe bien su oficio A la española y 
criolla. Amistad n. 80, Colla de S«nt Must, 
12512 4-1 
Antonio Oublaüa y Graña, residente 
en el Ingenio ANTONIA, del pueblo de Agua-
cate, desea saber el paradero de su hermano 
Manuel, de les mismos apellidos, y natural de 
Burón, provincia de Lugo, parroquia de Mon-
ceiro, Ayuntamiento de Fonsagrada, que vino 
á Cuba sobre el año 97, como soldado volunta-
rio, procedente de Bilbao. Cualquiera perso-
na que sepa su paradero se le suplica a^ise al 
nteresado. cl600 g 29 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadaa, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paria, Obispo 
$0, tienda de rŝ pas. g Oc 
S E V E N D E 
la casa Ancha del Norte n. 208, casi esq. á San 
Nicolás. Para informes su dueño Manrique 93. 
12352 15-29 As: 
Buen nesroeio.-Se vende una lecbería, 
sola en su barrio y de mucho porvenir. Tiene 
contrato la casa por ü años. Se da en propor-
ción, por tener su dueño otro negocio de más 
importancia. Darán razón calzada de Vives 
numero 71, bodega. 
12280 8-27 
Buena ocasión.-Se vende un gran es-
tablecimiento, situado en una de la principa-
les calles comerciales dentro de la Habana y 
se da muy en proporción por retirarse para 
España sus dueños. Informan en Muralla 49, 
teléfono 718. 11811 26-17 A 
E n Obispo 84, se vende una vidriera 
metálica, americana, de 2 mí 45 ci de largo, 
0.97 de ancho y l mf 12 ci de alto, tiene 8 es-
tantes de cristal con sus pies niquelados, mesa 
con pies de madera torneados. 12603 8-2 
Camas. Se pintanj doran, eomponen 
y retocan las nuevas con desperfectos y las 
usadas en mal estado quedan ñamantes y du-
raderas, lo mismo los paisajes y toda clase de 
trabajos por ei afamado pintor de camas José 
Suarez. O'Reiily 100. 12606 8-2 
CA J A . Se veside una contra incendio 
del fabricante Morbin con doble puerta y está 
nueva: pesa dos toneladas, en Obispo 31>̂  casa 
de cambio La Reguladora: puede verce. 
12580 6-2 
Gang-a. —Se venden unos armntostes 
un mostrador y nn vidrio para calle, de un me-
tro 75 centímetros de largo x un metro 15 cen-
tímetros dt ancho. Bernaza 53. 
12573 4-2 
C A J A D E H I E R R O 
Se vende una buena caja de hierro contra 
incendio, mide 1% metro de altura, Campa-
nario 124. 12614 4-2 
S E V E N D E N 
4 P a l m a s de s a l ó n , S a l u d 6 4 , 
12572 4-2 
Hermosos juetfos de sala, se vende 
un magnifico juego de sala Luis XIV de peri-
llitas y un hermoso par de sillones de mimbre. 
Se da todo en 19 centenes. Campanario 124. 
12615 4-2 
DESxx " 3 E 3 1 S P - s t e ^ i J e > " 
están ya A la venta las hermosas camisas aus-
triacas, '-Semper Primus" y las americanas 
"Dauntles", "Non Pareil" Pancy Shirts, etc. 
Estás últimas de algodón muy buenas á un pe-
so plata. Con rebaja de 10 por 100 de los pre-
cios establecidos se saldan las de verano, de 
pechera floja, de seda, de hilo y de algodón, 
así como A QREAT D E A L de corbatas fran-
cesas, acabaditas de llegar y elegantísimas. 
Haga usted una visita á " E L PASAJE," 
S S - U L l l A O t í l O S 3 , 
Detrás del Gran Hotel. 
12509 alt t7-31 ^7-1 
M U E B L E S 
Oran existencia en ióego» para snVi. come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Tlermano' y Conap. 
NEPTUNO 24 - T E L E F O N O 15S4 
123S9 26-80Ag 
L e A i Z I X L X ^ I 
de f}asi>*t r Vi l l a r ¡no y C'a. 
Suárez núm. 4 5 , p r ó x i m o al eüippo 
de IVÍarte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, olata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encales, Muebles, 
Pianos, Mdqninas de coser y toda clase do ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia. 
13- 27Ag 
PIANOLAS Y ASRCOLAS 
de Kolinu Coinpnni/, de N". l 'orlc. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Affente t tara Ctthff, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Músicaó instrumentos. 
C-1672 alt W-l St 
be M m m 
las vacas, caballos, cochinos, carros volteo y 
demás enseres de la finca La Vizcondesa, Ar-
royo Apolo. Inlormes en la misma ó Prado 121 
F, de 8 á 11, a. m. 1̂ 566 4- 2 
S E V E N D E N 
tres milas juntas ó separada^, de 6 y media 
cuartas, dos hacen pareja. So dan en .propor-
ción ó se hace negocio por otro grande. Infor-
man Plaza del Vapor 25, por Galiano. 
12521 4-1 
i f i S O f l L O S l U i m R E S D í r a S 
Se venden 2 hermosas yeguas, criollas, de 7 
cuartas, larga de alzada, y recién paridas con 
siw potricos y una potranca criolla, de 14 me-
ses y tiene de alzada 7 cuartas, y un caballo 
colin, raza iugHs de 8 cuartas de alzada, pro-
pio para un familiar ó para un coche de Lujo. 
Pues se venden por tener que ausentar su due-
ño para el extrangero. Se pueden ver á todas 
horas ea el (Bodegón de Toyo) Jesús del 
Monte 246. 12289 8-27 
G A T I C O S de A N G O R A 
Muy finos blancos y de colores se venden en 
San Rafael 139. A. 
12296 g.27 
CABALLOS Y MULOS. 
Constantemente estoy importando de St. 
Louis, Kentacky & Maestros. Existencias de 
mucho brazo y corrientes. Yeguas para crias. 
E . Casaus, Calzada de Concha v Cristina. To-
mar los carros do Jesús del Monte. Teléfono 
6032. 11871 2ft-l3Ag 
F A B R I C A D E M U E B L E S . 
W m 70, frente á La Fllosefía. Tlf. 1225 
Nadie compre muebles sin antes visi-
tar esta cata. NOVIOS. A C A C A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Mas baratos 
que uadie. De cedro, nogal, meple, majagua.. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. alt 11701 13 15 A 
Re compran mut-
iles antiguoA, 
• .r/onoes, mármolM 
I p .i toda clase de OD-
* jetos antiguos en 
cualquier citado que se . ^ouentren v si conr 
vienen. Advirtlendo > ya sabe el públlc* 
y las familias que iolamoate en 
N E P T ü - - y i E R O J 08, 
Se pagan bien y compran. También se en-
carga de la restaaraoión de muebles antiguos 
y del barnizo do á nv Be ía ó como se pida. Id 
mismo á domicilio , • • a nuestío taller, gar-
ra ntizandonn_buo AJÔ  E alt 
Buenísima cla-
se, marca de to-
da confianza. 
Para importa-
ción directa, com 
prendólos círre-
tamente de fabri-
ca, se dan al pre-
cio excepciona-
do. 
$190 h.9ta 225 
segundo modelo. 
S I 1DEN 





Se venden al contado 
pianos á $5.30, §4.24 ore» y 14 plata. Casa de Xi-
ques.—Galiano número 106 
E S T E L A 
á plazos. Se alquilan 
12194 4-1 
M A R G A R I T A 
Se vendo esta máquina de coser, á pagarla 
con an peso semanal, no ae exige dador. Casa 
de Xique8.-Galiano número 106. 
124!>3 
M á q u i n a d e e s c r i b i r . 
En Habana 131, se vende una. 
1-481 8-31 
L a c a s a 
d e 
. E l que necesite BRILLANTES, RUBIES, 
ESMERALDAS y ZAFIROS; MUEBLES de 
todas clases y estilos, CAM AS hierro y made-
ra, MIMBRES, PIANOS, FONOGRAFOS, 
LAMPARAS, CUADROS, MOLDURAS fraa-
cesaí. CUBIERTOS finos y objetos do fantasía, 
que vaya á la casa de Bulsanchez Surtida 
espléndido en prendería y rolojos, todo nuevo, 
bueno y barato. 
Se compran brillanteí1, oro y platino. 
A N G E L E S 13 í I I S T U E L L A N. 29 . 
T E L E F O N O 1058. 
11439 2e-llA 
la casa que los vende mát baratos. 
San Rafael 14. 1243 L 
SALAS, 
8-30 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
efectos f o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a vistos . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
B a n K a f a e l 3 3 . 
C-1648 1 St 
1 
N U E V O . * 
acabados de recibir modeios UNO, DOS y 
TRES, con regulador de p Isación y sordina 
los vende muv ba: utos SALAS, San Rafael 14. 
12430 8-30 
S I L L O N E S D E B A R B E R O S 
U L T I M O S M O C E L O S 
acabo de recibir muy baragos; los vendo al 
contado y también á pla2os. SALAS. San 
Ra fael 14. 12429 8.30 
Sé vende una inagriííioa vidriera de 
niquel. con depósito abajo.v un mostrador coa 
un tablón do cedro de 7 varas de largo, poy 
tres cuarto de ancho, ente; iso, con dos pul* 
s us de espesor, informarán Obispo esquina 
á üeruaza, camisería. 12335 8-29 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
g r á f i c o s á p r e c i o de los E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n K a f a e l 3 2 . 
C-1318 1 St 
A L M A C E N D E P I A N O S 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o n? 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran* 
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Tníco representante en América délos mag» 
ntücos Pia ios, Rodrigo, Ten y Ca.—Se garan* \ 
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-» ¡ 
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-» . 
níficas Pisnolas.—Venta desde DOS centenes i 
mnesbal— 2&-17At : 
CASABE PRESTAMOS Y COMPRA VEHT1 
B a n K a í a e l 51 
e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o 
Prendas, Muebles y Ropas. 
1>A P R O V I D E N C I A 
11148 26-5 A 
B e c s u f i s l B S i l i l s . 
GALIANO N Ü H . 97. 
He recibido una importante remesa 
del acreditado vino fino de mesa R Í O " 
Ja f l a r e t e , A n g u s i a n a q t i Q Y Q n á o * 
Ca ja $ 5 . 0 0 p l a t a 
y b o t e l l a 5 0 c e n t a v o s , 
Taiiibiéi» he rebajado el Café Supe-
rior á 38 centavos libra. 
13388 8-28 
l i f l r I a Í á i 4 l 8 l í l S í 8 Í i 8 1 1 Í ! l S s i s ís i i e i i i i 
DE USO.—Se venden cuatro Filtros Prensa* 
gigantes de 34 placas cada uno oon sus conetf» 
xiones, han trabajado en la zafra pasada, comí 
pletos y para entregar de momento. 
Una máquina vertical de balancín 
con doble engrane, con trapiche de siete plé¿, 
guijos 16" x 20. vírgenes sistema Rouséllote. 
Un Tanden de dos trapiches de siete niés 
con DOBLE ENGRANE, movidos por ona so^ 
la máquina, guijos, los aeis de 16" x 22"—coro-
nas y pifiones de acero.-Todo par4 entregar 
de momento, en magnífico estado. Est i todo 
esto en la Isla para entregar solare los carros. 
Informará 
hasta las 10 de la noche 
N E P T U N O 33, H A B A X A 
IZZ §H 26-12J1 
Acucia: P . A b e l , Z n l r t n 71. 
(C11 piano muestra está expuesto al 
examen en esta Aerencia.) 
10629 alt 16-27'J1 
Se venden 2 vidrieras de madera, con 
mostrador, muy consistentes y los cristales 
P I A N O S 
de alquiler á 3 pesos plata, afl i naciones gratis. 
SAN R A F A E L 14. 
12544 M 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro & precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS do EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. 868. 
12133 812-24 Ato. 
í i l f T Í H l l l 
Una .'«egradora Adriance Jiuckei/e n, 8 
«ne>;a *60-00 oro en el depósito de maquia*-
riadeFrancisco P. Amat, Cuba 6J. 
C1654 alt 1 St 
M M l L A M s A 
S v e"<1^1 t a n q ^ e r S e üierro de 
todas medidas y 80 rejas para sepulturas dd 
niños y nersonas mayores, varios dibujos y un 
escritorfo de reja alambrada americina con 
puerta corredera y un lote de madera coa rué 
da8 de11c^ret0ne8' Calle de Zulueta 16. 
llvx> . 28-20 A 
ImpronU y Estere^» (W BIAPJO D8 IA MAKlfíi, 
